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P R E C I O S D 6 SUSCRIPCION 
T e l é f o n o : D i r e c c i ó n A 1122 A d m i n i s t r a c i ó n 
ü K r o w 
P O S T A L 
12 meses. . . $ 21.20 oro. 
6 id 11.00 „ 
3 id 6.00 .. 
I , D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
$15.00 plata. 
„ 8-00 „ 
» 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
$14.00 plata. 
„ 7.00 „ 
H 3.7B ,. 
99 
A D M I N I S T R A C I O N 
D K L 
« D i a r i o d e l a J V I a r í n a 
E n sustil.ución do don Domingo 
A'bril ha sido nombrado Agente del 
•DIARIO D E L A M ARINA en Bara-
coa, el señor don Eugenio Gasanovas, 
con quien deberán entenderse en lo 
sucesivo nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Marzo 20 de 1911. 
E l Administrador. 
DOÑA V I C T O R I A 
L a Reina Doña Victoria ha llegado 
á Cranadla. donde se detendrán un día. 
iLA ORISLS . M L X I S T E R I A L 
Los periódicos que anunciaban 
| la crisis, la aplazan a<hora para las va-
caciones parlamentarias, en la primera 
quincena de Abril. 
iLOS iCAMBICWS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-42. 
mmm m e l c i b l b 
í I R VICIO P A E T 1 S Ü U R 
XÚU: 
D i a r i o d e | a M a r i n a 
^ I E 3 J S T 
D E A f t í O C H E 
Madrid, Marzo 23 
iCaXlSE-TO D E MIXiTSTiROS 
E n ©1 Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M. el 
Rey, el señor Canalejas ha hecho el re-
sumen de la política interior y exte-
rior, fijándose en las dificultades que 
presenta Francia en la cuestión ma-
rroquí. 
E l gobierno español está dispuesto 
á adoptar una actitud conciliadora, 
pero sin menoscabo del prestigio na-
cional. 
También se acordó observar esa 
misma actitud respecto al Vaticano. 
ÉMBA - i . \ !>A EiXiTRLAOR DT/N.ARTA 
Terminado el Consejo de Ministros, 
D. Alfonso firmó varias Reales Orde-
nes; una-de ellas nombrando al Capi-
tán General Sr. Primo de Rivera, Em-
bajador Extraordinario para llevarle 
al Rey de Italia el uniforme de Coro-
nel Honorario del Regimiento de Sa-
boya. 
Completarán la Embaja'da Extraor-
dinaria un Coronel y dos oficiales del 
Ejército. 
HUELffA ESTTJDI AOs T I L 
Se han declarado en huelga los es-
tudiantes de ingenieros de caminos, 
canales y puentes, para protestar con-
tra la creación de la escuela de inge-
nieros industriales. 
Las autoridades han prohibido una 
manifestación que proyectaban. 
Sin embargo, se han reunido para 
llevarla á efecto, por lo cual el Orden 
Público los ha disuelto. 
R E B A J A D E PRBCIOS 
L a Asociación Csneral Azucarera de 
España ha acordado rebajar los pre-
cios del azúcar de caña. 
Con tal motivo esíán los ánimos de 
los agricultores excitadísimos. 
Hay temores de que se altere el or-
den. 
I N F E R E N C I A S 
S. M. el Rey ha conferenciado sepa-
radamente con los Embajadores de 
Francia y Alemania, sobre la cuestión 
SMtóToquí. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i a " 
E S T A D 0 _ S _ C X r o 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e a s a A s o c i a d a 
E L C I E L O DIE L A PAZ 
OBSCITRECIDO 
San Antonio, Tejas, Marzo 23 
Padece que ha empeoraido la situa-
ción y que se ha obscurecido el cielo 
de la paz, pues el gobierno de los Es-
tados Urádos ha declarado que necesi-
ta urgentemente die seis á siete mil re 
edutas para reforzar la infantera. 
O N A . O R D E N AiLAlRMAiXTE 
E l general Cárter, comandante en 
jef e '6.\e las tropas americanas que se 
hallan estacionadas en la frontera de 
Méjico ha promulgadlo hoy una orden 
en la que dispone que se alisten dichas 
trenas para emprender la marcha á 
cualquier momento, si fuese necesario. 
r x m:fidiioo q u e p r e t e n d e sa-
b e r MAS Q U E LOS DEMAlS 
E l 'doctor Caricristi miembro de la 
Junta Republicana Mejicana, ha de-
clarado que le consta de la manera 
más absoluta que los americanos in-
terveridrán en Méjico, si el presidente 
Diaz no ha logrado restablecer la tran-
quilida/d en el país para el día primero 
de Mayo venidero. 
Esto se lo dijo el do ctor Caricristi 
al presidente revolucionario Madero, 
que se cree se halla en la actualidad 
en los alrededores de Chihuahua y le 
ha instaiic que haga todo cuanto pue-
da para obtener á cualquier precio 
una virtoria decisiva antes de la cita-
da fecha, pues sabe que el presidente 
Taft está d&terminado á que se resta-
blezca; pronto el criden en Méjico, sea 
por los federales ó los revolucionarios. 
¡SEN P R E C E D E N T E 
Roma, Marzo 23 
E l rey ha llamado á Palacio, para 
consultarse con él sobre la actual crisis 
ministerial, el diputado Bissolatti, 
jefe dte los miembros Iflié la Cámara que 
pertenecsn al partido socialista y con 
este motivo se cree que los socialistas 
tendrán su representación en el gabi-
nete ene sruststuya en el poder al que 
presidía el el señor Luzzatti. 
Ha llamado tanto más la atención 
esa conferencia, cuanto que es la pri-
mera vez que un diputado socialista 
haya penetrado en el Palacio para ha-
blar con el rey. 
COiNSEwJOiS D E BISiSO'LATTI 
Segiin se ha sabido esta tarde, el di-
putado socialista Bissolatti, aconsejó 
al rey que encargara de la formación 
del nuevo gabinete al señor Gicletti, 
ex-primer Ministro, como el que reúne 
mejores condiciones para dar solución 
| a la crisis creada por la dimisión del 
1 gabinete que presidía el señor Luz-
: zatti. 
! Aprovechó la oportunidad el señor 
Bissolatti para indicar al rey la con-
l venier cia !de establecer el sufragio 
universal. 
E L AHJBVO J E F E D E L GABUNETE 
A última hora esta tarde, el rey lla-
mó al señor Gioletti y celebró con él 
una larga conferencia en la que se 
cree le encargó de la formación del 
nuevo gabinete. 
E s creencia general que el señor 
Gioletti se esforzará en unir á todas 
las fuerzas liberales. 
V U E L O COíN O'NOE P A S A J E R O S 
Duai, Francia, Marzo 33. 
E l aviador Bregnet ha llevado hoy 
en su monoplano, á once pasajeros y 
recorrido con ellos la distancia de dos 
millas. 
" STOPELYIN S E QiUED'A 
San Petersburgo, Mar ?c 23 
Con motivo de haber celebr ¿o hoy 
el 'Czar una larga conferencia ron el 
ex-jefe del gabinete, conde Evnpelyn, 
la "Gaceta dle la Bolsa" anuncia- que 
sabe de buena fuente que éste ha reti-
¡radio la rénuncia que tenía presentada. 
CRAlN iNCElNDIO 
Colón, Mar o 23. 
Ha habido hoy en esta cj :dad un 
gran incendió que ha destruido tres 
iglesias y cincuenta casas, calculándo-
se las pérdidas en $300,000. 
Anunciase que también han pereci-
do varias personas á consecuencia de 
este fuego. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
C88 
NOTICIAS COMl^ROIALES 
Nueva York, Marzo 23. 
3ono(? ñ* "Cuba. 5 por ciento (ex-
.¡iviiktnidó,) 103. 
Bono*- do Jos EsVados Unidos, á 
101.1 ¡2 por ciento. 
Descuento pape] comercial, 4 á 4.112 
por ciento anuid. 
Cambio*» s'^re Lon-dres. 60 djv^ 
bawiiicro's. $4:.S4.J(l 
••J.-j,n'~:o« . .• . iouiaves á la vista 
iian'pioms, $4:86.15. 
CamoiL-r /O'-VT rarfe, banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 2-0 céntimos. 
Cambios ruihr* namhargo. 60 dlv., 
banqueros. ; 95.1116. 
Oentiífuiaras polarización 96. en ola-
za. n.92 cts. 
Ojitrif.^aj. pol. 96( entrega todo 
Marzo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Cpntrííugras pol. 96, entregas de 
Abril, 2.9|16 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Mayo, 5.518 cts. c. y f. 
Masc-j?bado, polmsBRolóu Sy, en pla-
za, 3.43 cts. 
V,:;.-!! i - mieJ, peí. 89. en plaz*, 
3.17 efrs. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
M&jí*etíjs ie l '>e«te. en terceroi*». 
$9.15. 
Londres, Marzo 23 
Adúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, IO.Í. 
6-d. 
tiváeéX - -.^oiacha de la nuevt 
cosecha; lOs. 8.1141 
Consolidados, ex-interés, Sil.l5|16. 
¡Descuento, Banco de "ínglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, 90. 
Las aeeiones comunes de ios Ferro-
esrriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79.] |2. 
París, Marzo 23. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 42 céntimos. 
m ími 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 23 
Azúcares.—La cotización del azriícar 
d¡e remol'a'cha ha tenido hoy en Lon-
dres un pequeño retnoeeso y sin varia-
ción las de ¡los aiziúcai'es dio caña en 
aqueLla plaza. 
E l miercadlo de 'Nuefva Yoi^k, quieto 
hoy, pero muy sostenido. 
lEn -esta Isl'a ha rein-aido hoy ex-
traordinaria animaición, debido á ha-
'berse determinaido mindhos tcnedofres 
á aceptar los preciois qiue ofrecen los 
exportadores, los que segiún se verá 
por las 'ventas que puhlicaimos á eon-
tiniración.. exceden bastante al límite 
tíe las cotizaciones die 'Nueva York. 
5,000 secos centrífuigas pol. 95.951 ó 
'á 4.95 rs. ainroOm. Reventa. 
•25,000 sacos c3ntrífúgas pol. 95.1¡2 
196, á 5 rs. arroba. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 5 
rs. arroba. Para el consumo. 
3,000 'sacos centrífuigas pol. 95.8, á 
5 irs. aiiroiba. 
20,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
. 1,800 sacos centrííngas pol 95.1Í2 
96. á 5 rs. arroiba. 
1 ,̂000 sacos centrífuigas pol. 95.l!2 
96, á 5 rs. arroba. E n Matan-
zas. 
7.000 sacos 'centrífuga pol. 96. a 
4.7|8 rs. arroba. E n Cárdenas. 
40.000 sacos •coivtrííuigas. pol. 96. so 
dice á 5 rs. arroíba. En Cár-
denas. 
il0,000 saeos centrífugas pol, 96, á 
5 rs. arroba. En Cárdenas. 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, á 5 
rs. arroba. E i Sagú a. 
12.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
i5.08 rs. arroíba. E n Saigiua. 
la prodhiicción 'de este año, un total de 
1.456,000 toneladas, siempre que las 
condiciones atmosféricas permitan 
moler la totalidad de Ja caña en los 
campos, pues si se establecen las 
aguas, no se moloná la caña de los 
campos reducklos y en aquellos cen-
trales que dispone-n de mucha caña, 
si sigue acentuánd'ose la sequía, conti-
n.nará secánUose la planta y con me-
nos jingo. 
Cambios.—Rige el mercado con (fe-
















Cienfuegos, Marzo 23 
á las 5 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Vendidos hoy 11,190 sacos centrífu-
gas pol. 95.10 del central "Santa Ro-
sa," á 4.94 rs. arroba. E n almacén. 
Castillo 
6C d-v 
París, 3 d[V." 
Hamhurgo. 3 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
EspaRa, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 3  2% D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.g anual. 
MONKDAS EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
boy, corno sigue: 
Greenbaeks 9% V% F 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
50 acción os Ban co español, 106^ 
50 idem idem idem, lOe1^ 
150 iidem idem idem, 1061/2 
400 idiam P. C. Unidos. 85% 
200 idem idem idem, 86. 
500 idem idem idem, 85"/8 
400 ildem idem idiem, 861/4 
200 idem idem idem, 661 -
300 idem idem idem. S&A 
50 idiem I I . IE. Preferidas, 106. 
50 iidem idem Comimes, 104. 
A PLAZOS 
300 acciones F . C. 'Unidos, pedir en 
Aibril, 86V4 
100 idem id;em idem idem, 86^ 
200 idiem id'Cm idem, pedir en .Mar-
zo, 85% 
400 idem idem idem ideim, 86. 
1/00 M'-m id:-ni idem ideim. 86% 
•300 idiem F . C . Unidos, entregar 
'Irsile Io de Abría hasta 23 de 
Junio, 8i6. 
200 idem idem idem, pedir en 'Mar-
<zo, 86%. 
3;950 acciones vendádas 
Habana, 'Mar-zo 23 de 1911. 
E l Vocal, 
Avelino Cacho Negrete 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $6-1.186-36. 
. (Habana, -Mareo 23 de 1911. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Marzo 23 
Entradas del día 22: 
A P. Fergusón, die iBaliía 'Honda. 1 
vaca y 1 caballo. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 83 
hemb.ras vacunas. 
ISailidas'á'el día 22: 
. Para el consumo de ios Rastros d© 
esta capital, salió el siguiente igamiado : 
^laladero die 'Luj^anó, 100 machos 
vacunos. 
^latadero Inidustrial, 317 machos ^ 
185 hem'bras vacunas. 
Para vairios términos:, 
Para Cuantánamo, á .Mamucl Camp», 
2 caballos. 
'Para San (Luís, Oriente, á Antonio 
iHimiz. 1 oabaillo. 
Para Bayamo, á Francisco Reyes, 1 
caballo. 
Para 'la fSegunid'a Sucursal, á Felipe 
del Pozo, 1 caballo. 
Para idem. á Francisco Cuevas,- I 
vaca con sai cría. 
Para idem, á José iSuárez. 1 vaca 
con su cría. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: ^ 
O b e z a í 
Cañado vacuno 254 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 12 
Í3G aetaJlo la carne á loa siguientei 
orícioa ea plftt'a: 
L» de fj**of> toretes, aovillo^ j 
cas. de 19 á 20 centa vos 'el kilo. 
Trrnerais, de 21 á 22 Centavos, rdlem,-
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Caraeros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 
»e detalló ía carne á los siguíentel 
precios en mata: 
L a cíe toros- toretes, novillos y va-
cas, die 20 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
kilo, 
Lanar, á 36 centavos. 
Ileses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Nuevo estimado de la zafra 
•Los señores Cumá y Mejer, en ^sta 
de los daños causados á los campos por 
eü tcmpoiral de Octubre y la pertinaz 
- a de los pasa-dos meses, que han re-
ducido 'CO;nsidera¡blemente el rendi-
miento de la caña, han rectificado sus 
cálculos orimitivos y asignan ahora á 
St su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documeríos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTE1EIR0 y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n« 4 , H A B A N A . 
l-Mz. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
= = L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A Z Z = Z : 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
C894 2&-Mzo22 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Único Agente para isi Itepública de Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hi 
Monte 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Fermbron es la capa más barata y más durable para toda clase d'-. 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fermbron es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tej-idos y plataformas de zinc.—Arto de herrería, depósi-
tos de calderas.—Pilastras, postes ti>]e£rráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles, 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berlín "Centralblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de piu-
"tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
¿<que sea efieaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E E A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble ad aire. 
" S E G U N D A : No debe contener uinguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Las dilata-
aciones y eontracciones de los metaíales. 
* * C r A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su rnjni- debe permitir que se vea inmediatamente eualqui 
'•mancha de óxido que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
er 
F E R R U B R O N ^ 
C 7?6 1-7 
CASAS DK CAMBIO 
Habana, 23 Marzo del911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109%á p-
Oro americano con-
tra plata española 9 á 10 V . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l pes© americano 
en plata esnañola 1-09 á 1-10 V. 
G-a/nadio vaouno 64 
Idem de cerdai 12 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
E¿te matadero detalló en el día dá 
hoy sus earne^ como sigue: 





ídem de cerd'a 
10 
2 
L a venta de ganado en -ote 
•Los precios que rigieroTi hoy por el 
ganado en pie, fueron los •que signiem 
Ganado vacuno, die 4.3|4 á 5.118 eenta-» 
vos; idem de eerdia, á 8.112 idem 
A c a b a n d e o f r e c e r s e á l a v e n t a , t r e s 
n u e v a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a c o n o c i d a S O » 
M A T O S E , á s a b e r : 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
D E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
Especialmente indicada como reconstituyente para señoras y niños 
Se toma con gusto sola ó mezclada con bebi-
<Ias azucaradas (café, leche, chocolate, etc.) 
S O M A T O S E l i q u i d a 
D E S A B O R S E C O 
( S O P A J U L I A N A ) 
Para hombres como restaurador en ca-
, sos de debilidad de cualquier origen. 
Indicación especial: D I A B E T E S 
Agréguese a l a sopa, legumbres, etc. 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
;:; F E R R U G I N O S A ;;; 
S i n a t a c a r á los d ientes 
S i n p r o d u c i r obs trucc iones 
E n c a s o s de c loros i s , a n e m i a , d e s p u é s de l p a l u d i s m o , I n -
s u p e r a b l e e n la s p a r t u r i e n t a s c o n v a l e c i e n t e s . 
Para muestras y literatura de los nroduetos R \ V F P I™ 
(lieos á CARLOS BOIIMEH, H A B A N A B A Y E R ' los inores mé-
13-4 Ms. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafuma.—Marzo 24 da 1911 
Z A F R A D E C U B A ^ 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
_ ¿, Pv.:-*,. neta en todos los puertos de la Isla en 
Arribos Exportac ón. Consumo y Existe r.cia en wu™ '~m f MrriDos, txpon.» i iv!aP,0 i» de 1911, y totales hasta esa fecha: la semana que termino en Marzo 10 qe i * " ' r _ 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s i4J,li40 l ibras) 




































.076 295,171 10,012 269,893 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Xuevita? • 
Puerto Padre. . • • 
Cribara 
Bañes 
Antilla & Xipe Bay. 
(riiantánamo. . . -
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 














































215,133 170.600 1,565 42,968 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencai ción 
••emana 
Total hasta la fecha. 
Centrales -moliendo: 170. 
97,758 64,488 1,426 312,861 
190,209 465,771 11,5' 312,861 
Marzo. 
„ 25—Havana. New York, 
os—^xessíield. Buenos Aires y escala*. 
27— Mérids.. Progrreso y Veracruz. 
28— México. New York. 
28— Excelsior. New Orleans. 
29— J>ania. Tam-pico y es-alns. 
30— Antonio López. N. York y escalas. 
Abril 
. „ l--Saratoga. New lork. 
f( i — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 22 
De Liverpool y encalas en 27 día?, vapor 
Mpbfiol •'Santandenino," capitán Gorri-
no, toneladas 3315. con carga y 40 pa-
sajeros, consignado á H. Astorqui y Ca. 
Día 23 
De Koiights Key en 10 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb." capitán Pikf, 
toneladas 2522, en latsre y 40 pasaje-
ros, consignado á G, l.awton Childs 
y Compañía. 
De Tamra y escalas vap. americano "Mas-
cotte,' eaipitán Alien, toneladas 884. con 
carga y 59 'pasajeros, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Ella," 
capitán Jacobsen. toneladas 1437, con 
carga, consignado á A. J . Martínez. 
De New York en 4 y medio días, vapor 
alemán "Aüeghany." capitán M..'?hl.i, 
toneladas 2494. con carga y 11 pasa-
jeros, consignado á Hcilbut y Tlasch. 
De Pascagoula en 7 días, grieta inglesa 
"Hornet," caipitán Miller, toneladas 447, 
con madera, consignada á la orden. 
De New^port News en 5 días, vapor inglés 
"Berwindmor," caritán iSUTbrige, to-
neladas 5232, con carbón, consignado á 
Havana ,Coal Co. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Eycelsior," capitán Birney, to-
neladas 3542. con carera y 50. pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y Que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra . 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la R-evista Azucare-
r a " dé los señores Czarnikow, Rion-
da y € a . " 
Nueva York, Marzo 17 de 1911. 
"•MERCADO D E AZUCAR.—E. i 
esta semana ha habido mucha acti-
vidad en el mereado y los refinado-
res compraron, en gran escala, Cubas 
á 'i.óOc. c.f. (3.86c.), para embarque 
en Marzo y Abril. Hubo luego un pe-
queño retroceso en el precio de los 
azúcares para Marzo y se efectuaron 
pequeñas ventas á 2.47c. cf., pero hoy 
nada puede obtenerse, para embar-
car en Marzo y Abril, á menos de 
2.50c. cf., para Cubas, ó 3.86c. cfs. 
para Puerto Ricos. Especuladores eu-
ropeos han comprado Cubas, en esca-
la considerable, á 2.56c, cf.. para em-
barque en Mayo. Los embarcadores, 
sin embargo, no ofrecen mucho aho-
ra, porque prefieren esperar más no-
ticias acerca del curso de la zafra, an-
tes de hacer nuevas ventas importan-
tes. 
Los recibos semanales han sido ex-
traordinariamente grandes, especial-
mente de Cuba, de donde vinieron 
63,187 toneladas á estos puertos y 
6,430 toneladas á Xevv Orleans. Co-
mo los datos recibidos por cable, en 
la semana pasada, respecto á los em-
barques en los seis puertos principa-
les, eran de 43,161 toneladas, se de-
duce que 'los embarques en los otros 
puertos fueron considerables en la se-
mana anterior. En el año pasado, la 
mayor cantidad de arribos en una 
semana fué de 79,071 toneladas, en 
la última semana de Marzo. 
Las noticias de la cosech.a de Cu-
ba son nuevamente desfavorables y 
en círculos bien informados, que ha-
bían previamente indicado 1.500,000 
toneladas mínimum y 1.600.000 . to-
neladas máximum, indican ahbra 
1.500,000 toneladas como el máximum 
probable de la producción. 
E l mercado europeo ha estado sos-
tenido, sin cambio en los precios de 
la semana pasada, excepto una pe-
queña alza, para entregas en Agosto 
y en Ootubre-Diciembre. Las cotiza-
ciones son : Marzo y Abril, lOs. 2 ^ d ; 
^íayo, lOs. 43/4d.: Agosto, lOs. 6%d.; 
Octubre-Diciembre. 9s. l l ^ d . 
Los recibos semanales fueron de 
81,676 tóUtelads?, 'rimo sigue: 
Toneladas 
COTIZACIONES 
E n plaza: 
ly l l 1910 
rentf. n. 10 á 
¡6, pol. 96 á 3.86 4.36 á 4.42 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 A 3.36 3.86 A 3.92 
Az. de miel, 
pol.89 ft 3.11 3.61 á 3.67 
lo, lio n. 1, 
88 N 3.12 á 3.25 N á3.64 
Surtido, p. 84 „ 2.81 á-MS „ ¿3.24 
Costo y flete: 
1911 1910 




96nopriv. 2.15 á 2.18 2.66 á 2.72 
Masca ba-
dosp.89 l.«9 á l .92 3.41 á 2.47 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 23 i 
Para Xew York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
Granulado, neto... á 4.75 á 5.20 
iDe Cuba 63,187 
„ Puerto Rico 6.270 
„ Hawaii 11.976 
Domésticos 178 
Europa 65 
A Xew Orleans llegaron 45,000 sa-
cos de Cuba y 48,000 tacos de Puer-
to Rico. 
RBFTXADO.—En la mañana del 
día 15 del presente, todos los refina-
dores de Xew York subieron sus pre-
cios 10 puntos, á 4.80c. menos 1 por 
100, por granulado. Sin embargo, no 
hicieron efectiva esta alza hasta la 
tarde del día 16. concediendo á los 
compradores, de esta manera, dos 
días para enviar sus órdenes á los pre-
cios qüe regían anteriormente. Se ha 
hec-ho uso de este privilegio en forma 
libera.1, habiendo resultado, con este-
motivo, grandes operaciones de este 
producto. 
E X I S T E X C I A S 
(Willett y Gray.) 
J'JU 1910 
New York, refinadores 71,0*2 167,343 
po^on 16.820 16 ñ^0 
FilHdelfia 34,206 40.741 




Azúcar de remolacha. 
Embarque de Haraburgo y tíremen, 
costo y flete; 
1911 1910 
Primeras, bâ e 88 
anái 10[9 á 10[9X I ^ I O ^ á M[ll 
Ventas anunciadas desde el 10 al 
16 de Marzo: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Abril, á 2.47c. cf., 96°, á espe-
culadores. 
3(1,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Abril, á 2.50c. cf., base 96°, á 
especuladores. 
50.000 sacos centrífugas de Cuba, 
á 2 7|16c. c.f., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato y en 
¡Marzo, á 3.80c. efs., base 96°. 
350,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, á 2.47e. c.f., 
base 96°; para embarque en Marzo y 
Abril, á 2.50c. cf., base 96°. 
16,000 sacos centrífueras de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
3.86c. cfs., base 96°. 
50^)00 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, á 2.9} 16c., 
o.f., base 96°, á especuladores. 
25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, á 21/¿>c. c.f., 
base 96Vpara Filadelfia. 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, á 2Voc. cf., 
ba ê 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2.47c. cf.. 
base 96°. 
150,000 sacos centrífugas de Cuba 
y Puerto Rico, base 96°; á 3.83c. cfs., 
de Puerto Rico, para embarque inme-
diato; á 2%c. c.f. de Cubas, para em-
barque en Abril y segunda quincena 
de Abril; y de Cu/bas. á 2.9|16c. cf., 
embarque Mayo y segunda quincena 
de Mayo, á especuladores." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SIE ESPKRAr» 
Marzo. 
„ 24—Solivia. Hamburgo y escalas, 
n 24—Dora. Am'beres y escalas. 
„ 25—Misuel M. Pinillos. Barcelona. 
m 25—D. de Larrinagra. "Liverpool. 
>. 27—Mérida. Xew York. 
., 27—México. Veracruz y Progreso. 
.. 27—Rheingraf. Boston. 
,. 28—Traialgar. Xew York. 
.. 29—Saratoga. Xew York. 
•. 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Danla. Hamburgo y escalas. 
,. 30—-Talahria. Hamhurgo y escalas. 
,. 30—Chalmett«\ Xew Orleans. 
,. 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Abril 
•» 1—F- Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—AJfonso XIII. Bilbao y escalas. 
J—E«pagne. St. Xazaire y escalas. 
•• • Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
,. 3—Monterey. Xe.w York. 
^ i*.01"1"0 hastie. Veracruz y Progreso. 
" , ^Vesterwald. Veracruz v escalas. 
?—'F- 0- Paltmarsh. Liverpool. 
.. 5—Havana. Xew York. 
" Ü"-!?0^'!^ Bremen y escalas. 
" o £:í<T,sior- ^'«^ Orlean?. 
" 118~|hahlristan. Amberes y escalas. 
i1—í^kenwald. Veracruz y escalas. 
- 14—"unes. Xew York. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 23 
De Canas! goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con 40 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Villa-
langa, con 600 sacos azúcar. 
De Ciego XovLIlo goleta '^Sofía," patrón 
López, con 1000 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 600 sacos y barriles 
azúcar. 
De id. goleta "Unión," patrón Vailent, con 
600 sacos y barriles azúcar. 
De ifl. goleta "Juana Mercedes," patrón Ba-
llester, con 60 pipas asruardiente y 
efectos. 
De Cabanas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, COTÍ efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita" patrón Ma-
cip, Cí>n 500 cajas ceboUas. 
De id. goleta "Vigía," patrón Abello, f;on 
400 cajas cebollas. 
De id. goleta "Inesita," patrón Abello, con 
300 cajas cebollas. 
DESPACHADOS 
Día 23 
Para, Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
MácLp, con efectos. 
Pará. id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
efectos. 
Para id. goleta "Inesita," patrón Abello, con 
efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
patrón Más, con efectos. 
Para Arroyos goleta '^da, Rosa," patrón 
Verderas, con efectos. 
Para Domimca goleta "María," patrón VI-
Malonga, con efectos. 
Para. Cabo San Antonio goleta "Rápid i," 
patrón Ferrer, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. "Alleghany:" 
Señores H. P. Staneford y familia, Fer-
nando Pérez, Gynb Julio Sessler, Frank D. 
Rico, ?Yed William Koch y i de familia 
Charles Hamers, Cora Hamers y 1 más, 
Carolina Smith, F. C. Gripying. 
M A N I F I E S T O S 
Día 22 
1216 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 4 bultas muestras, i 
Galbán y op; 11 tercerolas y 74 cu-
ñetes manteca; 250 aacos harina y 2(P 
bultos efeutos. 
Milian, Alonso y cp: 500 sacos papas. 
B. Ruíz: 498 id dd . 
J . O. Leary: 500 id 13 
Restoy y Otheguy: 50 cajas whiskey 
2 id efectos. 
Alonso, Menendez y cp; 24 id tocino y 
200 Id veras. 
J . F . Burguet: 2 tinae quesos. 
F . F . Fack 100 caos arroz y 11: bul-
tos efectos. 
A. Armand: 34 id quesos. 
A. García: 9 cajas tocino. 
Sa'lceda, hno y cp: 5 id U. 
Barraqué, Maolá y cp; 10 id di 
M. Sobrino: 5; 3 manteca. ^ 
F . Bowman: 100 cajas agbarrás; 30 
id salchichón. 
J . M. Mantecón: 7 bultos dulces; 4 
id ciruelas; 11 Id levadura; 9 id cacao; 
25 id conservas; 3 id unto; 6 id ga-
lletas; 1 id pescado; 4 id fideos; 52 id 
quesos; 30 id ginebra. 
Negra y Gallarreta: 58 bultos que-
sea; 3 Id ostraj; 3 id apio; 50 id 
frutas; 6 id jamones; 2 iid puerco; 5 
barriles y 500 cajas jabón. 
J . Alvarez R: 11 bultos quesos; 1 
id apio: 30 id frutas; 2 id ostras; 17 
id jamones. 
Mantecón y op; 117 cajas quesos; 12 
huacales cacao. , 
Vilaplana, Guesrero y p; 40 sacos ca 
cao y 10 barriles mantequilla. 1 
Brunschwig y Pont: 11 bultos con-
servas . 
S. S. Friedlein; 262 11 id. 
Galbé y cp; 450 cajas bacalao. 
Romagosa y cp; 200 id Id 
WiokeR y cp; 250 id dd 
"West India Gil R. x co: 567 bultos 
aceite y otros; 100 cajas velas. 
Carbonell y Dalmau; 22 5 id id 
Bergasa y Timirao» 6 cajas tocino. 
1 G. Bulle: 200 calas jabón. 
A. E . León; 12 bultos peras y 135 
id manzanas. 
Fernandez, Trápaga y cp; 25 tercero 
las manteca. 
Lanleras, Calle y op: 25 id id 
E . Miró: 25 cajas angusturas; 75 id 
conservas; 1 id muestras. 
Viadero y Velascoc 30 cajas dulces. 
Banco Nacional: 20 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id id. 
K . Pesant y cp; 1 l i id. 
Central Bolondrón; 2 id id 
Palacio y García: 23 id id. 
Southern Express x co: 46 id id. 
•Cuban and Pan American Exprés x 
co: 74 id id 
U. S. Express x co: 6 id i3 
G. Lawton Childs y cp; 62 id id 
C. Diego: 3 id id 
A. H. de Díaz y cp; 33 id id. 
Henry Clay anl Bock y cp; 16 id id. 
L . B. Corrales; 2 Id id. 
J . Rodríguez y cp; 15 id id 
Secretario de Hacienda: 1 id id. 
Monroe Com y cp; 14 id i l . 
L . F . de Cárdenas: 29 id id] 1 
J . Fresno; 3 id id 
H. Upmann y cp; 1 id id 
R. Perkins: 12 id i i 
Briol y cp; 23 id id 
V. G. Mendoza: 6 id id. 
López, RÍOS y cp; 1 id i^ 
C. Bohmer; 7 id id 
Pumariega, García y cp; 3 id Id 
A. lucera: 11 id id. 
Compañía de Fonógrafos; 5 íd íu. 
J . E . Jenkins; 6 id id 
M. W. Woodicg; 2 id id 
Almacenes de Depósito: 16 id id 
•Arredondo y Barquín: 3 id id. 
C. S. Buy: 164 id id. 
Argudín, González y cp; 31 íd id. 
' F . A. Ortiz 10 id id 
í; M • Pérez; 9 id id 
F G. Robins y cp; 6 id Id 
Champion y Pascual; 5 id id 
Horter y FaLr: 22 id Vd 
J . Bulnes: 13 id id 
Morris, Heymann y cp; 2 id id. 
Colominas y cp; 42 id id. 
B. Würox x co: 3 id id 
Snare T y cp; 574 id id 
Bliateo, Menendez y cp; 7 id id. 
Barajón y Junquera: 1 í l id. 
Antiga y cp; 25 id id 
Solares y Carballo: 9 4d id 
Suarez y Rodríguez: 5 id id 
Havana Central R. R. r co; 65 íd 
' Ferrocarriles Unidos: 528 íd id. 
Meaidez, Saiz y cp; 4 id id 
C. Berkowitz: 3 id id 
M. Carmena y cp; 4 id id. 
C. F . Wymann; 50 id id. 
Havana Electric R d co: 13 id id. 
C. H . Thrall y cp: 15 id id 
Cuban E Supply ,r co: 59 íd id 
Harris, hno y cp: 59 id id 
González, García y cp; 6 ,id id 
López y Gómez; 22 id id 
A. M. González y hno; 2 id id. 
J . H . Steinhart: 3 id id. 
Amado Paz y cp; 19 Id id. 
A. López: 5 id id 
Am. Steel y cp; 6 id id 
Am Trading x co; 4 id Id. 
Humara y cp; 3 id id 
P. Carey x co; 21 íd id 
Fleischmann y cp; 2 neveras leva-
dura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 181 bultos 
drogas. 
F . Taquechel: 63 íd id 
1 R. Consuegra: 8 id id ^ 
A. González: 9 íd id 
Fernandez y Villanueva: 5 id'efectos 
Cuban E . C. x co; 5,65 Spiezas ca-
ñerías y accesorios. 
Moretón y Arruza: 350 barriles ce-
mento. 
R. Frnandez y hno; 150 íd id y 50 
id peso. r 
Cuban Trading x co; 13 5 fardos 
sacos.4 » 
Purdy y Henderson: 53 bultos fichas 
de mármol. 
O. Nodarse: 2 huacales faisanes 
Sabatés y Boada: 150 barriles grasa 
B . Gil: 1,000 atados mangos y l ca-
ja efectos. 
W. A. West: i automóvil 
A. Vila: 1,386 piezas madera. 
A. Díaz Blanco; 1,317 •id id. • 
Dardet y cp; lautomóvil. 
Rafíloor Erbsloh y tcp; 27 4 pacas 
henequén. 
L,. L . Aguirro y cp; 5 cajas aceite 
5 m cartuchs 10 id municiones. 
Ha\T-ia Adv. x co: 200 id anuncios 
o. López R: 101 bultos papel y 
otros. 
P. Fernandez y cp; 40 íd id 
A. Estrugo: 2 7 id id 
A. G. Bornsteen: 3 5 id id » 
National P. T . xco; 73 íd id. 
H . Crews y cp; 13 id id 
El Veterano: 12 id id 
F . Gamba y cp; 4 id tejidos yotros 
1 Aivarez, Valdés y cp: 2 id id. 
'García, Mnret y cp; 3 id id 
Huerta G. Cifuentes y cp; 4 id id 
Pérez y Gómez: 7 id id 
Huerta Cifuentes y cp; 6 íd id. 
Fenandez y Sobrino: 3 id id 
J . Puigdomenech: 2 íd id. 
Rodríguez, (TSnzalez y cp; 3 id id. i 
Gutiérrez, Cano ycp; 14 id id. 
González, Monendez y cp; 3 íd id. 
Loríente y hno; 1 id id 
Angulo, Toraño y cp; 3 id id. • 
A. García; 1 id id\ 
Suarez y Lamuño: 2 íd id 
F . González: 1 id id. 
Menendez y García Tuñón: 4 íd id. 
Solís. hno y cp; 1 íd id 
García Tuñón y cp; 2 id id 
A. Revuelta: 2 id id 
Prieto, González y cp; 8 id id . i 
Nazabal, Sobrino y cp; 1 id id.* 
López Revilla y cp; 4 jd id. 
F . González y R. Marlbona: 3 id id 
' Gómez, Piélago y cp; 2 id id 
Arrojo y Alvarez: 1 id id. 
H . de A. Menendez; 1 id id. 
M. F . Pella y cp; 1 id id 
F . Angulo: 1 id id 
Maribona y Rodríguez; 2 id id 
Fernandez, hno y cp; 1 id id 
R. Bango: 1 id Id 
Torres y Rodríguez: 1 id id. 
J . I . Alonso; 1 íd id 
A. Hirsch; 1 id id 
F . Rermudez y cp; 1 idl dd 
S. Benejam: 13 íd calzado y otros 
Tura, Prendes y cp; 3 íd id. 
Alvarez, García y cp; 31 id id 
E . Hernández: 3 id Id 
V. Suarez y cp; 5 id id 
Fernandez y López; 1 id id. 
Pons y cp; 10 id ido 
Catchot, García Menendez: 1 id id. 
J . F . Díaz: 2 id id. 
Méndez y Abadin: 27 íd id 
Fernandez, Valdés y cp; 2 íd id 
Veiga y cp; • 36 id id 
Viuda de Aedo Ussía y iVnent: 13 íd 
Estíu, Cot y cp; 4 id id. 
Sánchez y hno A: 1 id id. 
J . Aguilera ycp; 64 id ferretería. 
Alió, Fernandez ycp 4 id Id. 
Achútegui y cp; 40 íd id 
Viuda d Arriba, Ajá y cp: 13 íd id 
M. Vila y cp; 65 id Id 
Aspuru y cp; 113 id id 
Benguría, Corral y cp; 8 id id. 
M. B. Clow x son: 67 íd idi. 
Fuente, Presa y cp; 19 id id 
Pons y cp; 82 id id 
A. Uriarte; 100 id id 
Maribona y cp; 8 id Id. 
Urqufa y cp; 17 id id 
G. Acevedo: 15 id id 
Araluce, Martínez y cp: 91 id id 
F . aCrmona: 15 id Id. 
Cancsa y Aguirregaviria; 16 id id. 
Huarte y Besanguiz; 11 id Id. 1 
.1. de la Presa: 31 id id 
J . Basterrechea: 98 Id id. 
Casteleiro y VIzoso: 23 Id Id . 
E . Arechaederre: 4 4 íd id 
raneptany y Garay: 9 íd Idi 
M. G. Díaz: 2 id id 
E . García Capote: 27 :d Id. • 
B. Eirea: 14 id id. 
Orden: 470 Id id: 150 Id efectos; 
30 id poda; 2 50 sncos maíz; 125 cajas 
leche: 615 id bacalao; 25 Id whiskey: 
30 id puesos; 25 barriles aceite; 100 
id yeso; 652 pac^s heno. 
PARA ISLA DE PINOS. 
C. H . Gee: 2 bultos efectos. 
COLEGIO D E COEREDORES 
COTIZACION O F I C i * ' 
CAMBIOS 
Benque. Comer. 
Londres 3 dW 20% 19%plOP. 
Londres 60 d¡v. . . . lf% 19% P1"**-
París, 3 d|v 6% 5 pjO P. 
Alemania 3 d¡v 3%pOP. 
„ 60 d|v-. SVipjOP. 
E . Unido. 3 d|v. . . X 9% 9% P|0 P-
., „ 60 d!v 
Espafta 8 di M. plaza y , _1 
cantidad 2% 3%p¡0D. 
Descuento papel Comer- _ 
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centiifugi de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 5. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante 1* 
presente semana: , 
Para Cambio?, Francisco Díaz; para Azú-
car, Miguel Nadal. 
El Síndiio J'itsldente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 23 de 1911. 
S C L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o í T d e v a l o r e s 
O F I C I A JL 
ailletea del Banco Español de !a Isla de 
contra oro, de 5V2 7 
Plata española con:ra oro español do 
98% á 98% 





Eropréatlto de la República 
de Cuba OLH 118 
Id. de la Kepúhlica d€ Cuba, 
Deuda Interior 107 112 
Obligaciones primera nipote-
ca del A.yuntamienlo de la 
Habana 117 1.24 
Ooiiiraclunes seguida lilpo-
tecq del Ayuntamiento de 
la Habana 112 117 
Ooliyacioiies hipotecarias F. 
C. dt, Cienfuegos & Villa-
clara » N 
Id. Id. segunda id N 
lu. orimera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á. Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de i». Uaoana EleO-
trin Ralíway's Co. (en cir-
culación) 10614 108 
Oblinacjonea generales (per-
petuas) consolid-ndes» di» 
los F. C. U. de la Habana, 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e . : t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 104 108 
BDUOS de la República de 
Cuha emitidos en 1885 3 
1S97 • • • N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
le:. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . 100 101%' 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial N" 
ACCJ-jNcS 
Sanco Español de la Isla Ge 
Cuba 106% 106% 
Banco AgrI'.ola ae Puerto 
Principe . 60 100 
Uanco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba. . N 
Compañía do Fen-ooarrilea 
Un'dos do la Habana y 
Aimicenen do R^gla limi-
tada 85% 86% 
y tracción de Santiago. . . N 
Ca. Eléc trica de A m a erado 
Compañía del Ferrooaii il del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes). • • • • N 
Ferrocarril de Gibara 4 Hol-
guin N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • N 
ComnMÜU- d^ vJar y Electrl-
" cidad de la Habana. . . 98 
Diriiif c í lo Habana Prefe-
rentes • • M 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferentes). . . . N 
Id id. )comuncp N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . N 
Compañí?. Havanr, Kiecírlo 
Rall-varr (Preferen-
tes) • 105% 
Ca. id .id. (comunes). . . . 104 
• irriDaní.. Anónima de Ma-
tanzac. • N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
d m p a ñ l a Vidriera de Cuba. K 
Planta ^léc.rica de SincU 
Spirltuí N 
Compañía Cuban Telephone. 59 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrinl N 





.SE C R E T A RIA D E OBRAS PUBLIcASL 
Jefatura Sel Distrito de la Habana. Cerró 
440B. Habana. 24 de Marzo de 1911. Hag, 
ta las tres de la tarde del día 7 de Abril 
de 1911, se recebirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana, Cerro 440B, propo-
siciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro de tubería y piezas especiales do 
barro vitrificado en el Surgidero de Bata-
públicamente. Se facilitarán á los que ,os 
bañó y entonces serán abiertas y leídas 
soliciten, informes é impresos. M. A. Co.-
roa 11 es, Ingeniero Jefe. 
C 907 ált. 6-24 
J U D I C I A L 
HERMINIO DEI BARRIO Y PEREZ 
Delgado, J\X&¿ de Primera Instancia 
del Oeste en esta capital. 
Por el presente edicto hagj saber que 
por Doña María de la Concepción Rodrí-
guez y Barquín, mayor de edad, de estado 
casada, con Don Francisco García Espino-
sa; Doña Catalina de los Dolores Rodríguez 
Barquín, mayor de edad, casada con don 
P'ernando Mora é Iglesias, Don Augusto 
Pastor y don José Félix Rodríguez y Bar-
quín, mayores de edad, solteros y vecinos de 
esta Capital, se han promovido diligencias 
que correspondieron en turno á este Juz-
gado para que se declare á su favor el de-
recho de reserva lineal que les correspon-
de de un crédito hipotecario de quinientos 
pesos oro español de principal y cien pe-
sos para costas y gastos en caso de liti-
gio, que grava la casa número sesepta y 
seis de la calle Ancha del Norte, de esta 
Capital, propiedad de su padre natural el 
señor José Rodríguez García, cuyo crédito 
hipotecario fué constituido por escritura 
otorgada ante el Notario de es-ta capital 
don Juan Carlos André, inscripta a.1 folio 
cuarenta y uno del tomo trescientos diez 
y seis, finca siete mil doscientos cincuenta 
y cinco del Registro de la Propiedad del 
Centro, en sustitución de 'la reserva legal 
establecida en el artículo ochocientos on-
ce del Código Civil en favor de los pa-
rientes dentro del tercer grado de la her-
mana natural de los promoventes, Salva-
dora Rodríguez y Barquín, que. falleció 
abintestato, heredando el ascendiente su 
padre, el señor José Rodríguez García el 
único bien dejado por aquella, con? Ls ten te 
en las dos avaiparte de la referida casa 
número sesenta y seis de la calle de An-
cha del Norte, y se anuncia dicho falleci-
miento y los nombres y grado de parentez-
co de los que aspiren á. la reserva troncal 
y se llama y los que se crean con igual 6 
mejor derecho para que comparezcan á re-
clamarlo dentro del término de veinte días, 
con los documentos justificativos opor-
tunos. , 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MABINA, libro el presente. Habana, 
catorce de Marzo de mil novecientos once. 
Herminio da! Barrio. 
Ante mí, 
Francisco Bañes. 
C 903 3-22 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66. T e l é f o n o Á - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
,ud de su aumento de capital. s. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIE^ ''ESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! ' 
¡No progresa el que no quiere! i 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 822 26-Mz-11 
B A N G O N A C I O N A L O E C O B A 
ACTIVO EN CUBA: Í3S.200,000.00 
GIROS 
sobra Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Bnrcelcna y tedaf les d«. 
mas ciudades y poblaciorifta do Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y «fícaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuaras 
«obre cualquiera de ios principales cen-
tros comerciales y demás puntos dd 
grobo. 
CARTAS DE CREDITO 
tste Banco poseo numerosas Sucursa-
les y t̂ ene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
.o cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ¡oh por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
«89 
COMPAÑIA D E SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedr&do número 34 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 rpie se está devolviendo 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 






719 330 00 
6 6 4 ^ 
(•6,878.fi» 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS E C O N O m C A S 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, Febrero 28 de 1911. ^ Consejero IMrecfcr 
JOAQUIN D E L G A D O D E 
783 
>7CJ 107 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 24 de 1911. 
L a L A P R 
I mensa mayoría del país. 
M A R R U E C O S 
W Mundo" ha venid:» á caer en la y verá - E I M u n d y s i brotan conserva-
«uenta de que los partidos conservado- dor^ ^ e^e país de la rklueza tradi. 
A juzgar por el cable de nuestro 
servicio particular de Madrid que pu-
blicamos en la adición de ayer tarde, 
ofrece caracteres de cierta gravedad la 
cuestión surgida entre Francia y Espa- los calif; 
ña por la actitud asumida en el asunto 
de Marruecos por la prim.'r;'. .!,' dk-lias 
poteneiaíj. Francia, en su labor de pe-
netración civilizadora, va iüás allá de 
lo que la auíori/an los tratados, testa* 
nando los intere.^s dfi Ekpaña y «-'infri-
buyendo, por foclrs les mecuos á .su al-
cance, á que éstM pici'vla su Tuerza Mo-
ral, su secular prestigio entre los mo-
ros. L a gran República latina, celosa 
de la preponderancia que lia adquirido 
en estos últimos años la ilustre-Monar-
quía liLstórira en el Xorte de A Trica, 
BO pierde oportu.iMn i de h.-i-er sentir 
itIS anhelos amuriosus y lá (M êelivi lad 
de tíu acción política, económica y has-
ta guerrera en aqueli;; pitóte dé] vasto 
imperio mogrhebino sujeta al influjo 
de Europa por las estipulación.'s de Los 
tratados. 
paña tiene en Africa su personalidad 
robasta, incontrastable, característica. 
E l español no es un extraño en la tie-
rra donde moran los descendientes de 
E l árabe ve en él alio müv 
res estún de más en Cuba. Xo nos ha-
bía heclio esta revélación hasta ahora 
en los nueve años transcurridos desde 
la existencia de la República. 
' ^ E l ^Iimdo" ha mt'áiúiSú scriámon-; 
te sobre el fracaso del partidt» modera- j 
do, al oual defendió tenazmente en su i 
ei mal de la agricuitura típica, del tra-
bajo •pród'^o y generoso. 
De otro modo aquí no habrá partidos, 
sino nomfbres. 
' L a Unión Eapañola": 
tiempo. " E l Mundo" ha reflexionado Pctóa, may poca confianza han de te- ^uert-as de par en spar abiertas para to- parados también. E l zarvismo tiene sus 
Y esta aelitml. en el fondo hostil, 
aunque se esfuerce en encubrirla epn 
fórmulas amistosas la vieja ^plonracia 
francesa, tiene Forzosamente que maa-
tener alerta al Gobierno español y 4 La 
prensa toda de la antigua Meiró-)-ü. 
que observan con deseonfianza y -ion 
recelo cómo sus vecinos del otro lado 
de los Pirineos traspasan deliberada-
mente su zona de influencia y cons-
truyen una línea férrea dentro de los 
propios límites del territorio concedi-
do á España por recientes convenios co-
mo "garantía de su acción civilizadora 
en Marruecos. La nota pasada á Pran-
ciá por el Ministro de Estado español 
. quejándose de la conducta que viene 
siguiendo en Africa sin notificar pre-
viamente SILS propósitos é intenciones 
al Gabinete de Madrid, según lo esta-
blece la cortesía internacional, es la 
consecuencia lógica de las libertadas 
que se viene tomando la Repúbíica 
. Francesa «n toio lo que se relaciona 
con su política colonial africana, que 
tiende, á lo que se ve, á ejercer el 
"control" y á disfrutar exclusivamen-
te de la suprema, autoridad en aquellas 
regiones tan rebeldes á 'la soberanía 
dei Sultán como á adoptar los hábitos 
• de la civilización europea. 
Mirando las cosas desde el punto de 
vista "'humano," excluyendo el "pa-
triótico," la actitud de Francia es per-
feetíimeute explicable. Las nuevas 
orientaciones de la política internacio-
nal, la misión que esta misma política 
le obliga á -desempeñar en Marruecoá, 
su posición especialísima en la zona que 
linda con la que le corresponde á Es-
paña, son otras tantas circunstancias 
que te impulsan en cierto modo á una 
acción independiente, á prescindir, si 
se le dejara, de enojosos compromisos 
y á hacer desaparecer todo ¡lo que cons-
tituya vigilancia, fiscalización, estor-
bo, para el desarrollo de SILS planes po-
líticos en el caduco imperio mog-rhe-bi-
no. Pero por las mismas razones y aún, 
si se quiere, por razones superiores, 
España no puede consentir que se le 
anule, que se .prescinda de ella, que se 
desconozcan sus prestigios y sus dere-
cíhos en todo lo que se refiera á las re-
laciones de Europa con Marruecos. Es-
suyo, algo que se relaciona, que se iden- 1 
tífica con sus lúbitos, con sus senti-
mientos, con sus preocupaciones, con 
sus cpsíiMnbres. El español 
piritualinent". tiene müéh„ .... , ¡ . ^ . ^ ^ ^ — ¡ remaas con su espi 
lo es poj." su fiereza, por su intrepide/:, ¡Mundo" ha pensado filasófrcamente en: ra atraerse simpatías, para conquistar 
por ¿iis arranques padonales, por su j la situación actual del Partido'Conser- voluntades, para -lograr que las fuer-
• i la tradición, por lo arraigado 1 vador. | zas e.on qup cuentan aumenten, para 
v a-, + i i - i ! ver si 33 posible dar la batalla que nc-
de todas fótas elucubra-iones ha i ]ihrar para elJpüder 
general Gómez coralba tieron 
más j>orque éste se entreg-ó en brazos 
Resumen. Aquí no puede existir mas ^ E gus correiigionaPÍos, sometiéndose 
que un partido; el lil>eral. Puede com- dócilmente iá ellos, con el 'propósito de 
partir «eon él y aun 'hacerle una oposi- obtener su reelección; y los reeleccionis-
ción suave, ¿ondadosa, otro partido tas quieren que José Miguel eonstitu-
,j - n i , J „ ™ „ ,-va otro gabinete de ¡combate, sm tener 
que podría llevar el nombre de repu- *' . i i :A„ An A«rt£>+« 
' . , v , „ f P° cuenta que la revolueion de Agosto 
bficajno o conservador o llamarse ha-• se ^ ^reeisameíite para derrocar la 
'-••le- ; oligarquía. Sea cual'quiera el cariz que 
E l partido del gobierno tiene las | tomen Jas cosas, nosotros estamos pre-
J despacio sobre la derrota de los conser- Qe'r los ^nservadores en su éxito pclíti-
. , „, . Wlnwoo s i • i - '+^1,;'., c'0 c"aDdo ya se preñaran'á hacer >/íí>f/i-10!. tísica v es- ^í lo ies , a los cuales se inclino también, tíl.nf.:„„„> J T * 
i * i • , < i-., flL w w w s rmicales qne debían estar 
ícbo de moro: ^ la ultima campana-prasi-dencial. * E l Y^Ú Vds m ü ai. íl.itu miSoneista, pa 
amor 
que está en su alma el más puro sanli-
inienlo artístico. Los ¡narroquíes ha- deducido el colega que los partidos 
blan de España como del dolce bien ! eonservadores han de asfixiarse en Cu-
ba por r¡i!ta de ambiente piqplo. 
Di-e " E i Mundo": 
Los partidos conservadores tienen— 
en todas .partes—su base ó núcleo en la 
qué ambicionan. 
La masa bnroenática que sostuvo "1 
partido moderado y que luego buscó 
refugio tu el Partió Conservador con 
intenciones de volver cnanto antes á 
disfrutar de los favores del presupues-
to, ya está impaciente'por alcanzar una 
perdilfo, eoino di 1 áólár donde se nace, 
como de la tierra encanta la londc 
ilustres píeOedesorea lian iejádo mnes-
ii-a«j bizarras de su inspiración, los pe-
dazos mis caros de sus entrañas. Ks-
paña no p:ede. no debe desprenderse 
de lo que po-ée en Africa; no puede, no 
debe abdicar de lo q 
i n la .'sT -ra, no solo 
sino también de las ideas y de 
t íSentoi ; VAX b: transformac.oq el principio-activo" los parti 
.Marruecos, en sus grandes acontecí- j xjcnseiivadores. Pues bien: nada de eso, ¡ lividad. 
Como á tabla de salvamento acuden 
los desefioerados al camibio de nombre v 
arUitocracia, en la riqueza, en el capi- j victoria electoral y apoderarse del Oo-
tal, en la iglesia, en los fueros y pri- j bierno. Del ansia de encumbramiento 
yilcgios. en las grandes propiedades de los hombres de acción que figuran 
ue representa allí ¡territoriales, en los grandes comercios,' en la burocracia moderada y de la nn. 
no.líH'-a v mí&ar 'en la Srau industria. 'Las clases aris-. «ividad de algunos de los teóricos que 
^ ^ ; Itccráticas, las clases privilegiadas., laj! actúan en la dirección del partido na-
3 | clases p i-ventes, el clero oficial, son «en las frecuentes diferencias internas 
ión ti*.*  vnncipü)- t i ' ' de dos < m se vienen advirtiendo en la colee-
dos los que quieran entrar en él. I * * * * * V de niU(?hos lu°ares ^ Re" 
T , . i-n t ' 'pifhliea se nos •viene excítamelo diana-
Los demüs que no sean Iroerales u ' ^ á ^ ^ ^ ^ x Velo de la 
oposicionistas suaves, bondadosos, fra; sifouMjifcL De un momento á otro sal-
ternales, son oligárquicos, inadaptables drá un periódico defensor de la candi-
al pueblo, perturbadores. Así, lo mis-1 datura del doctor Zayas. Y si no he-
me que augun') el DIARIO DE LA MARINA, I mos realizado hasta albora ningún acto 
^ÍC.-.„««^ J i u- i público á su favor, es en espera de que dds'curre el órgano del «nj'bierno. i w ' • o-^ , , i la situación se denna por si misma. &i 
Y eso que todavía no han brotado las «q Liberal se divide ó disuelve, 
no péiiá nuestra la r&gponsabilichDd. si-
no de los que cierran los ojos ante el 
pdligro, atentos sólo 'á la manifestación 
de sus apetitos personales. 
aceitunas. 
ñeros. 
Porque este es ersentimiepto que la-
mientos Euturos, tócale un pápe'l ¿eci- ique es necesario, que es fundaimental, 
sivo á la v:;:.ia ó incansable nación de ! existe a-hora en €uba, entre los cubanos. 
Isabel la Gatólica y del Oardenad Oís- Xúestrá aristocracia desapareció ^ con 
E-ipaña. Nuestra riqueza la sacri(lea-
mos en el "altar de la independencia". 
: Preferimos ser independientes á ser ri-
te en las entrañas del pueblo ibero, , cos. E l criollo arrojó su enorme y fa-
porque tal ": la idea que informa ac- ¡ mesñ riqueza en la gran conflaga«ióii 
tualmente su política, es por Jo que do 1888. liemos perdido la mayor parte 
toda la prensa: española, sin distinción :de los "ingenios". No es nuestro el 
.-, , vc 'u„ comercio. i\o son nuestras las indus-
de matices. Oía acogido con beneplacuo ; ^ ^ ^ ]os ferrocarriles. 
la nota dirigida î or el Gobierno de El;interventor emamíipó al ifetedo de la 
Madrid al de 'la República Francesa, servidumbre eclesiástica, supri'miend) 
Xo quiere España rozamientos ni dis-
gustos con sa hermana y vecina Fran-
cia. Consagrada á su reconstrucción in-
terior, á fotalecerse de los pasados con-
tratiempos, no pTetcnde salir en bus-
ca de nuevas y temerosas aventuras 
para representar poéticamente el con-
movedor episodio de su héroe inmor-
tal; pero si á ello se le obligara, sabría 
cumplir con sus deberes de nación his-
tórica y soberana, velando como en sus 
mejores épocas por los fueros de su 
nombre y por el lustre jamás empaña-
do de su heroica traüición. 
A pesar de la gravedad que encie-
rran las últimas noticias—referímones 
la "Ig'íesia Oficial", reforma inmensa 
á la declaración de ciertas tendencias 
doctrinarias. 
Francamente no creemos en la efica-
cia del recurso; nos parecía más pro-
pio que los conservadores se acercaran 
al pueblo de modo efectivo, ofreciéndo-
le resolver los problemas que le inter« 
san, porque el pueblo—aunque los con-
servadores piensen otra cosa—es quien 
tiene en las naciones donde existe el su-
fragio universal, la llavp que se necesi-
ta para entrar en el recinto del Poder. 
Eso es; á -falta de resolución de pro-
trascendental, que significa la supre- blemas y doctrinas, vengan nombres y 
disfraces. 
Todos los asideros son buenos menos 
el pueblo, el pobre pueblo. 
Y sobre todo no 'haiv asidero más se-
macía del Poder Civil. Nuestra cons-
titución no reconoce títulos nohiliarn^ 
ó aristocráiticos. fueros ni privilegios. 
L a Revolución nos ha hecho libres é 
independientes, pero ha proletarizado 
al jnichlo cubano. Si no fuera por el guro ,y provechoso que el poder, 
presuip-uê to del Estado, las Provinciao 
¡v los Municipios, estaría en la miseria 
él elemento cubano representativo y d i . 
rectivo, el elemento cubano intelectual. 
¡Proletarizados los dirigentes! ¡Prole-
tarios los dirigidos! ¡ Y con esto se íia 
constituido y se quiere mantener en 
Cuba un parti/do conservador 1 De aihí 
el fracaso resonante de " L a Unión De-
mocilítica"; de aílií el fracaso resonan-
¡te del partido "moderado". De ahí el 
a las que insertamos en nuestra según- j fracas0 visibie y pall(pa.ble del actual 
da edición de ayer—no creemos que I partido conservador. 
E l problema, el único problema po-
lítiico consiste en acercarse al poder ya 
con el nombre de conservadores, ya con 
el de republicanos parlamentarios. 
Allí, en aquellas alturas, desde don-
surja ninguna complicación seria en-
tre España y Francia, porque á ello Se 
opondría resueltamente Inglaterra, in-
teresada como se halla en evitar cual-
quier conflicto que pudiera dar pretex-
to á ia intervención de Alemania, la 
cual, por otra parte, no espera sino la 
oportunidad de vengarse de las malas 
jugadas que le ha heolio la política in-
glesa, tan previsora como diabólica, y 
de corresponder á las "simpatías" qu2 
le guarda 'la Francia "chauvinista," 
que no olvidará jamás el sitio de París 
ni la vergonzosa caída de Sedan. 
De todas maneras, y sea cual fuere 
el cariz que tome el conflicto franco-
español, confiemos en que la sereni-
dad del pueblo y la previsión de ios ele-
mentos gobernantes habrán de dejar 
c! nombre y los intereses de la Madre 
Patria á la altura que les corresponde 
por sus tradicionales prestigios. 
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E l 'M'undo tiene especial abinco en 
cpre se íunde el partido republicano 
parllamentario. E l colega es ingenioso, 
es h'ábil. Por es» no 'quiere penetrar 
en las entrañas del problema. 
.Si en ellas entrase dejaría á un lado 
to'do eso de la aristocracia, de las ri-
quezas «perdidas, del clero y demás re-
cursos oratorios y vería eon su habitual 
sagacidad que la primera condición pa-
ra que en Cuba existan y se robustez-
can jpartiidos conservadores es que los 
haya real y ipropiamente. 
Y " E l Mundo" sabe tan bien como 
nosotros, -que en la llepublica cubana 
han sc'brado conservadores de nombre 
y han faltado conservadores de hecho. 
E n cuestión de radicalismo no ha ha-
bido hasta albora "quién haya superado 
en época de paz, al Gabinete de Comba-
te del gobierno moderado. 
E n .camipañas iperiodísticas de ruido 
y de truenos conocemos nosotros algún 
periódico «que ha dado cruz y raya á los 
más fogosos periódicos liberales. 
Hay mismo los conservadores giran 
en tomo de dos fuerzas extrañas que 
se repelen; la de la acción impulsora 
ciegameiiite radical y la de una filoso-
fía rayana en estoicismo. 
E l término medio no aparece por 
ninguna parte. 
E l "Repórter" de " E l Comercio" 
iia recogido nuevos informes políticos 
en su cartera. 
He aquí algunos: 
Es indudable 'que la manifestación 
üia impresionado profundamente al ge-
neral Gómez, sin que él haya podido 
sustraerse á sus consecuencias natura-
les. 
E n toda la isla se han organizado ya 
127 comités reeleccionistas, y para el 
día primero de Albril hay convocada 
una gran Asamblea á ñn de constituir 
el organismo supremo del reeleciconis-
ono en la Habana. 
"Tenemos redactado é impreso ya 
nuestro 'programa—nos manifestaba un 
miembro conspicuo del "Club Villnen-
das"—y estamos organizándonos en to-
das las .provincias ,para que, si desgra-
ciadamente surgiera alguna escisión 
dentro del Partido Liberal, nuestras 
fuerzas se encuentren agrupadas bajo 
la bandera reeleccionista. Dentro de 
nuestro -programa caben perfectamente 
todos los elementos ique simpaticen con 
la reelección. Yo -estoy convencido de 
| que el general no tendrá más remedio 
j que aceptar nuestro programa y nues-
tros propósitos." 
Xo encontramos nada ilógico ni ab-
sunio en esas declaraciones. 
E s natural que al general Gómez le 
haiya imipresionado .profundamente la 
manifestación. 
•Aunque d homenaje no tenía nada 
de político, • es muy natural también 
'Eso ya no (presenta tan risueño cariz 
como el de las declaraciones ddl "mi-
guelista palaciego." 
De pasada, incidentalmente, habló és-
te de supuestas escisiones en el partido 
liberal. 
Y esas escisiones son punlto culmi-
nante de las manifestaciones del "ami-
go íntimo" de Zaiyas. 
Que el Vicpresidente de la Repúbli-
ca no ha de comuilgar con la- reelección, 
es de cartilla. 
í Y los generales Ensebio Hernández, 
García Vélez y Loinaz? 
He aiquí, sin duda, el último argu-
mento que le falta al general Gómez 
para eoharse de lleno en brazos de los . 
reeleccionistas. 
de aipenas se distingue el bregar y el i ̂  :los reeleccionistas se hayan aprove-
f|nejarse del .puc'blo, se está <á todo re-
galo, á todo ipasto. 
Y a algunos colegas empiezan á dar la 
razón á aquellas "Actualidades" y á 
aquel editorial del DIARIO DE L A MARI-
NA en que se objetaba á " E l Comer-
cio" empeñc'do co<n la más sana inten-
ción en que los elementos económicos 
del país formen una agrupación políti-
ca. 
Refiriéndose-á ella " E l Triunfo" ha-
bla de castas, de oligarquías, de ele-
mentos extraños. 
Parece que lo estábamos viendo ve-
nir. . . ( 
Y agrega el órgano_del gobierno: 
E s iplausible que se quiera sacar del 
retraimiento tí los que por una ú otra 
causa, han dejado hasta aquí de tomas 
parte en la brega .política, pero es ab-
surdo que se pretenda formar con los 
que hasta el presente solo han dado 
pruebas de escepticismo, un ejército 
tan ardoroso que á pesar de su corto 
número pudiese arrollar á los que han 
probado con hcahos y no con palabras 
que tienen organización,, ideales y ener-
gía. 
Vengan en buena liora los retraídos 
é nutrir con su capacidad ó su Valer-
ios partidos actuales, ejercitando con 
cQlos saluda'ble influencia; peto quíten-
se de la cabeza la iLusión de que por el 
prestigio del oro ó de los títulos acadé-
micos han de adueñarse del sufragio. 
E u Cuba, el más modesto jornalero 
sa*be 'que tiene el derecho de votar li-
bremente y un pueblo que tiene con-
ciencia de sus facultades no puede caer 
en manos de una oligarquía plutocm-
chado de ello para inclinar hacia su ob-
jeto el ánimo del general Góm'ez. 
E s muiy natural que al Presidente es-
té, al fin, próximo á^capitular. 
Y es todavía mucho más natural que 
"dentro del programa reeleccionista 
quepan perfectamente todos los ele-
mentos que simpaticen con la reelec-
ción." 
Vuelve la" hoja el "Repórter" de 
" E l Comdrcio" y pone en boca de un 
amigo íntimo de Zayas las siguientes 
•manifestaciones: 
"Nosotros estamos convencidos des-, 
de hace tiempo de que las declaracoines I 
del general Gómez no son sinceras. Si 
lo fueran, él mismo hubiera condenado 
de antemano toda esa campaña que vie-
ne lübrándose .públicamente á favor de 
su reelección. Lejos de ello, la ha alen-
tado, y ahora se encuentra muy exten-
dida por toda la Ma para (pensar que 
una sola frase suya bastaría para des-
onoronar la montaña que se lia formado. 
Ademiás, el general Gómez no tiene la 
autoridad suficiente para reducir á 
una línea de conducta contraria á su 
reelección á sus amigos. Este es un pro-
blema, que desde sus comienzas nosotros 
lo hemos visto desarrollarse de una 
manera tan clara que ninguno de los 
que defendemos á Zayas ha dejado de 
advertirlo. Aunque éste crea que el 
general Gómez es .sincero en sus mani-
festaciones, la realidad nos viene de-
mostrando todo lo contrario. L a ree-
lección será la pérdida de la República, 
no porque los zayistas conspirásemos 
contra ella, sino ¡porque el Partido L i -
. Mésense sus cabellos, santigüense 
y .pónganse la ceniza en la frente los 
propietarios de fincas urbanas. 
(Dice " L a Lucha": 
" A la firma del señor Secretario 
de Sanidad han sido puestas hoy cier-
tas modificaciones á las Ordenanzas 
sanitarias, llamadas á dar mucho 
juego. 
Con arreglo á ©lilas, en la Habana 
antigua se exigirá que los patios ten-
gan de ancho la mitad de la altura 
del puntal del edificio, es decir, que 
si la planta tiene de puntal 5.50 me-
tros, el patio tendrá que tener de an-
cho libre, sin vuelo de balcones ni 
alero, la mitad, ó sea 2.75. 
En la fachada no se permitiré fa-
bricar al frente, en la parte alta de 
las calles estrechas, sino dejando la 
sala como azotea y fabricando de [a 
segunda línea atrás. 
Los inodoros y casetas, aunqae 
sean pequeños, se cuentan como su-
perficie cubierta, por más que la mis-
ma Sanidad exige que esos servicios 
se coJoqnen en los patios, de manera 
que el lo por ciento de la superficie 
para patio, que también se exigirá, 
se entenderá libre de los aleros, bal-
cones, etc. 
'Esto cuanto á la Habana antigua, 
que comprende desde la calle de Ga-
liano á Bahía. Cuanto á la Habana 
moderna, ó sea de Infanta á los su-
burbios, se exigirá el 60 por ciento 
del solar como superficie descubierta 
ó patios. - : 
Supongamos, pues, que una de las 
casas de tipo más comente tenga cin-
co metros cincuenta centímetros de 
frente por treinta de fondo, ó sea^una 
superficie total de 165 metros cua-
drados. E l 15 por ciento para patio 
da 24.75, mas como se exige que el 
ancho del patio sea la mitad del pun-
tad, tendremos 2.75 de ancho, más 60 
centímotros de balcón; total 3.35, 
quedando sólo para habitaciones 
1.15, cosa imposible en la práctica de 
reailizar, máxime cuando las mismas 
Ordenanzas exigen que las habitacio-
nes sean amplias y ventiladas y ten-
gan un número determinado de me-
tros -púbicos. . , 
'No se ¡ha querido dar más datos á 
nuestros repórters, según el doctor 
Sánchez Agramonte, para que los 
beral se dividiría, y nadie puede res- propietarios resulten sorprendidos 
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E l famoso resto de caballo ingles 
piirtió al trole, mientras él tía del joven 
médico balbuceaba: 
—¡ Es misterioso este hombre! Xo gé 
por que, se me figura que trae algo si-
ni'-stni entre manos. 
Kran las doce cuando el p.Qcbfl se 
ró delante de la casa del agente de po-
li"'ía y ni una sola ventana veíase ilu-
minada en ella ; el senador abrió con 
una llave que Thefer le había entrega-
do al efecto, lo que hizo decir á nuestro 
cochero: 
—Este hombre tiene Hnves de todas 
Jas casas de París, 
pinco minutos ¡lasaron y Loriot que ¡ 
niiraha todas las ventanas de la casa | 
vi.. c]e repente luz en las del cuarto ter- ' 
efro. 
—¡Hola!—exclamó,—allí es donde: 
pareee que le hacen los honores. 
Jorge llamó de un inod'o convenido á 
la puerta del inspectór d- poli.-ía. y 
este, que no dormía sino que meditaLa 
efo los medios de comiuistar la fortuna 
ofrecida, sin cempronu-terse miKho. al¡ 
oir llamar al Duque, echóse abajo del 
lecho, .se vistió aceleradamente, encen-
dió luz y abrió la puerta. 
—Vos, señor Duque! ¡ A e-̂ tas ho-
ras! Sucede algo de particular? 
—Sí: vengo de mi casa de la calle de 
Santo Domingo. 
— Y han advertido vuestra presen-
cia ? 
—No; pero he encontrado esta car-
ta, que me parece un peligro: leed. 
Y dorge dió á su cómplice la invita-
ción (|ue conocemos. 
—¡ira señera Dick Thorn!—exclamó 
después de leer.—¿Conocéis este nom-
bre ? 
— E s la primera vez que le oigo. 
r — q u é suponéis, señor Duque? 
—Que oculta á la mujer que buscáis 
eu Londres. 
—(;Claudia Varni? 
—5La misma! Esa carta es un lazo 
que me tiende. 
—Sabremos si esa señora Dick Thorn 
es Claudia Varni. Mañana os lo diré. 
Ahora hablemos de otra cosa. ¿Insis-
tís en llevar adelante el otro negocio? 
—¿El de Berta Leroyer? 
—Sí. 
—¡ .Más (|ue nunva! Xo tendré sosie-
go mientras esa muchacha no desapa-
re/.ra. 
—Está bien: mi plan aun no está; 
bastante maduro para sometéroslo; 
pero mañana os hablaré también de es-
te asunto. 
Jorge no preguntó más; salió de la 
casa de Thefer, que le alumbró desde 
lo alto de la escalera, subió nuevamen-
te á su cocihe y se .hizo conducir á 
calle de San ^Barcelo. 
Cuando llegó delante de su casa pa-
gó espléndidamente .á su cochero, sacó 
una tercera llave del bolsillo abrió la 
puerta y entró. 
—¡ Demonio!—exclamó el cochero.-
E l parroquiano es espléndido, y aun-
que no soy curioso, daría cualquier co-
sa por saber quién es este hombre que 
se pasea por París con las llaves de to-
das las puertas en su bolsillo. ¡ E n fin, 
eso no me incumbe, ¿verdad. M'úordl 
¡Vamonos á dormir, pobre viejo! 
X.UV 
Thefer no durmió en toda la noche. 
•Como el"Duque, suponía que la se-
ñara Dick Thorn ocultaba a Claudia 
Varni | pero era necesario la prueba. 
L a ex-cómplice de Jorge de L a Tour 
Vandieu podía ser peligrosa y era in-
dispensable inutilizarla por cualquier 
medio. 
Inutilizar á Berta Leroyer era me-
nos fácil, y el negocio mucho más pe-
liffróso. Pasó la noche revolviendo pla-
nee en su mente, y -á las ocho de la ma-
ñana salió de su casa y dirigióse á la 
prefectura de policía, donde estuvo 
hasta las diez, y después tomó un ca-
rruaje y se hizo conducir á la embaja-
da inglesa. 
Su posición de inspector de policía 
justificaba los informes que pensaba 
tomar. 
—¿Qué desoáis?—le interrogó el en-
cargado de visar los pasaportes. 
—Vengo á tomar algunos datos res-
pecto á una persona de nacionalidad 
inglesa que actualmente se halla en 
París. 
—¿Venís autorizado para ello? 
—Por el señor prefecto de policía. 
—¿ Se halla comprometida en alguna 
causa criminal la persona en cues-
—Xo puedo contestaros respecto á 
eso; vengo por orden de mi jefe y él 
sabrá las razones que á «dio le impul-
san. 
—¿Cómo se llama la persona en 
cuestión ? 
— L a señora Dick Thorn. 
^—«Conozco el nombre. Es el de la 
viuda de un gran industrial inglés. AJ 
llegar á París, hace cinco semanas, 
mandó aquí sus pasaportes y puedo 
daros cuantos detalles deseéis." 
E i empleado buscó un lecajo y entc-
ró al inspector de que la viuda del in-
dustrial Dick Thorn se llamaba de 
j nombre propio Claudia Varni, era de 
! origen franco-italiano, que viajaba con 
sa hija Olivia y que parecía decidida 
j á fijarse en París. 
Ssbiendo ya lo que necesitaba saber, 
i Thefer se retiró, haciéndose llevar á 
la calle de San Marcelo, donde el Du-
¡ que le aguardaba con impaciencia fá-
cil de comprender. 
—¿Y bien?...—le interrogó viva-
mente. 
—Señor Duque, nuestras suposicio-
nes eran fundadas. 
— E s decir que la señora Dick 
Thorn. . . 
— E s Claudia Varni. 
E l senador palideció. Thefer refirió 
la conversación habida en la embajada, 
y el Duque exclamó: 
— I Ks decir que está en París? ¡En 
París! 
—Ño hay que perder por eso la cabe-
za, señor Duque; la situación se ve cla-
ra y es mucho mejor tener al enemigo 
dcgcubierto. No hay que temerle. 
—¡ Esa mujer me espanta ! 
—«Señor Duque, permitid que os di-
ga que tenéis miedo de todo. ¿ Qué te-
jí n'is de esa mujer? 
—Todo. ¡ Es el espíritu del malí 
—Por el contrario, yo creo que no es 
de temer y que no se presenta de una 
manera, hábil al ver los términos cor-
teses de su inviitación. Si tuviera con-
fianza en sus .propias armas, no os lla-
maría á su casa con un pretexto, os 
llamaría- como Claudia V a r n i . . . eso 
es lo que prueba que somos los más 
fuertes. ¡'Podéis acudir á su cita y dar-
le órdenes! 
—¿Queréis que vaya á esa fiesta? 
¿que me tienda un lazo delante de todo 
el mundo? 
—̂ No tal, no quiero que vayáis á la 
fiesta, que revelaría vuestra* estancia 
en París. Iréis como Federico Berard, 
hombre sin importancia que se presen-
ta con un pretexto cualquiera en casa-
de la señora. Dick Thorn, y preguntará 
á Claudia Varni qué es lo que quiere 
al señor duque de L a Tour Vandieu. 
—^Creo, efectivamente, que tenéis ra-
zón: es un Ibueu medio. 
—De este modo dais el primer gol-
pe, que es asegurar en parte la victo-
ria, y por bien trazados que se hallen 
sus planes los destruiréis, como un cas-
tillo de naipes, con un so-plo. La ma-
ñana misma de la fiesta en cuestión >a 
'preSontaréis en su casa 
—Iré. 
{Continuará.) 
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con la resolución y no puedan hacer narlas. para que la Institución eshi-
gestiones contra ella." - die tíl caso y ufeetih ó no á lo solic:-
Esas ¿son reformas sanitarias ó 
bombas de dinamita á la propiedad y 
sus derechos inviolables? 
tado. 
IÍOS Esta'-tutos de la -nueva Institu-
ción se pifbHearon en la '"Gaceta" d-el 
• iía primero, y se reprodKiieiráoi en fo-
{ L a Junta Superior 4e Sanidad no jlleítos; los ínter esa des podirán adqui-
tiene ortra cosa en que entretenerse rirlo^ y eonoeerlos. 
i J „ ^„c, 'Ha^ta el día 11 de este mes se na-
mlás oue en tramar la ruma de los , , itl~'ia' 1 ^ ¿.a • ^ • A . 
mas» que cu j bian pn'sentaio bO in>itaneias an 
propietarios ? 
¿No sería mucho mejor que averi-
guase la naturaleza y las causas de 
Ja enfermedad que en los Palacios y 
eu otros puntos de la Isla mata á los 
habitantes por docenas? 
¡ Vaya con la sorpresa de la Jurnta 
Superior de Sanidad! 
Contesta " E l Comercio" de la Ur-
de en sus comentarios á las ''Actua-
lidades" y al editorial en que el 
DIARIO DE LA -MARINA rechazaba co-
mo inconveniente y peligrosa la 
unión de elementos económicus en un 
nuevo partido político. 
Dice el cofrade: 
Sabemos muy bien que un parti-
do propiamente dicho no podría sub-
sistir formado exclusivamente por 
esas clases, porque, como hemos di-
cho, éstas no habían de mezclarse en 
"las pequeñeces de la política." Pe 
ro si no un partido como tal organi 
(No es prueba de 'buen acuerio ha-
. p- al anonimista el honor ü>e contes-
tarle. Quien apela al disfraz para, ex-
presar lo q<;:e siente, no es hombre cí-
vico; y si además insulta, •dtemuestr i 
ma'la educación. 
iPero á veces se hace necesario res-
pomder a'tl 'desplante con algunas acla-
iracioues. porque el -anonimista puedo 
•estar equ.ivoc.acio y no ser habitual 
mente perverso, y de un enemigo po-
dríamos obtener un resT>etuoso. 
iCcm ocasvnn del triunfo de Capa-
blflnea, oíb-jeto láe las más calurosas 
aclamaciones y de los miás retum'ban-
tes ditirambos, •clije qiue se explicaba 
el cjrgirWo de los latinos por ese éxito 
pero, comentando ciertas exage rae i ti-
zado y dispuesto á aceptar hasta las I nie(S ¿ e am perióilico que señallaha eo-
luchas del comité y la imposición de | mo (gil&rias ¡de Ou!ba, no sólo las victo-
cualquier político profesional de bue-1 ñ u s del ajedrecista, 'd'el jugador del 
nos ó malos antecedentes, ¿qué de ex- hbilla^ y del esgrimista, sino hasta los 
traño tendría, como también dijimos, I .triuoipios de nuesitros jóvenes estudian-
que los hombres solventes, sean ó no tes de 'l'as univeraidades americanas 
naturalizados, pensasen en formar on el foot •b̂ W y el laAvn tennis, pensé 
propietarios urbanos y 1112 de terra-
tenientes, y se habían hecho préstamos 
por valor de 379,686 •d«iros, lo que in-
dica que ya el Territorial (viene reali-
zando los fines para Kiue fué creado,. 
Traslado es-tas noticias á la señora 
que me consultó. 
una liga vigorosa y de prestigio para 
hacer recaer toda su influencia en pro 
de -los oandidatos políticos de esta ó 
la otra fracción que les merecieran 
garantía? 
• Liga de defensa económica pudie-
ra denominarse ésta, y á buen segu-
ro que había de inspirar respeto y 
simpatía á los mismos partidos ha-
ciéndoles ser más cautos en la presen-
tación de candidiatos y velar así con 
más celo por los intereses y prestigio 
del país. 
Nos place que el colega y nosotros 
nos hayamos entendido. Vengan enho-*! tores míos" y para hacerme saber que 
rabuena ligas económicas defensoras 
de sus intereses y los del país. 
A7'engan, pero sin andanzas políti-
cas. 
Mas tengan mejor suerte que la 
Liga Agraria ,1a liga de productores 
y otras ligas que han izado su ban-
dera) de defensa económica par:i 
arriarla, por desdicha, casi al día si-
guiente. 
B a t u r r i l l o 
Mi antilguo amigo cil señor M. Ville-
gas se ha apresurado á 'fácilitanme al-
gún os ola tos porque pued'a satisfacer 
el ideseo de una lectora y paisana qüti 
necesita recurrir al Banco Territorial 
en solicitud de péstamo so-bre su pro-
piedad ; y desd'e luego le informo que 
basta pedár en las oficinas :del Banco 
las •correspondientes plaimlLas y lle-
que más gloria nos resultaría de que 
elücs Obtiuvieran sobresaliente en to-
das las asignaturas y ;de qiw nuestros 
de'leigados á iCongrescs científicos con-
quistaran la admiración universal. 
Me painece que esto no es ofender a 
lOapa'Mianca., ni entorpecer el propósi-
to de regalariSe una cava, .ni otra cosa 
que ansiar la gran i'ez'a intelectual de 
•los cubanos en campo más vasto, más 
gi'.orioso y más efectivo que las Imbi-
lidades de los distintos sports. 
Pues bien, esto da motivo á un va-
liente para apellid'a¡rtme "'Adulón de 
Fernández de Castro y otros protee-
quisiera éí no ser paisano mío: cosa 
esta última m\rx 'fácil de eoaae^ná^ si 
el anonimistia, que debe cobrar un 
buen sueldo del Est-ado, quiere renun-
ciar á oq ciudadanía y dejar el país: 
que en cuanto á mí. no estoy dispues-
to á dejar de ser euíbano. 
Cuan do Caparían c<a iba á San Se-
ba^tián, y el A y un t amiento tarda'ba 
en concederle dinero patra el viaje, 
hice cargos lail Ayuntamiento, y este 
valiente no me díió las gracias por mi 
interveneión en favor del agedrecista; 
ni cuando exipresé mi eoimplaceneia 
porque ol phjftj 'de 'San iSeíbastián. le 
ipesearvaba. eórtés y amable mente, su 
turno en el dies^ño. Ahora es cuando 
se siente pesaroso de se-r mi paisano, 
porque no toimo el incensario y pongo 
el trimnfo del joven ajedrecista por 
encima de teros los .proUlemas y de las 
glorias todas^e 'la tierra cubana. So-
lo á un pariente podría ocurrirse esta 
a pa sio n ada aet i tu % 
Ni Fernández de Caí-tro es mi pro-
tector, ni yo los he tenido nunca. E l 
p a r a P á m i l o g y N i ñ o s 
Castoria es tu sabstltato laofeaiivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substaucla 
narcótica. Destruye l u Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipac'.óa. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el A raigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e b e r 
L A S M E J B E E S C E R T E Z A S S f f l L A S D E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
T I V O L i 
- - - A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T i M A - -
L a s cervezas c laras á todos convienen. L a s obscuras e s t á n tndloadfts 
p n a c i p a l m e n t e para las c r l a n l o r a s , los n i ñ o s , los convalec ientes y lo, ancianos. rf 
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Calzada te Paiatiin 
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prcí'e'Ctoi"' regala, pre'sta. ayuda; a raí 
no me ha ajnkñftdó nadie más que mi 
inte '̂-sreneia y mi brazo, ni me h& re-
galado ni prestado nada para vivir: 
conste. Fernández de Castro es mi 
amiigro querido; y Nieoiás Kivero, y 
MotftorO, Fp.rnando Fuentes y vemte 
otros, d? mi predileiíevón y leal afec-
to, mis uní^M san. de grandes eorte-
nas y amabU's at^nei-ones me han he-
dió abtjeto y lueho por pagarlas con 
.-yr.T .-inn.nto y cariño: pero nada 
más. 'Protección 'es dtra eosa : tal vez 
mi ofensor-la necesité; yo he tenido la 
fertona d-e no necesitarla preminsa-
mente. sin dejar d-e ser xmry pebre ea 
bienes, como qne •dual'qn'iera avispa 
ha,- • c'ivay para sí. de liarro hanii * !-
y yo no pedré dejar unlbohío á mi p.r<.. 
1?. simplemente porque me ha basta-do 
siempre lo que he alcanzadlo, y.he pre-
ferido la esr-as.̂ z en lo .propio á la 
abundancia con el favor ajeno ; conste 
ta m hién. 
Y véase una vez más eó-mn en este 
pobre país, no obstante ta pretendida 
libertad de conciencia de que alarida 
mos, nr> pwedl» u-no eaátísn •su juicio, 
memirada. decorosa, .eoirrectamente, 
s"!)! ?. nin.pún asunto, sin que en el ac-
to frurja la ira del que se considera 
perjudicado, cil insulto dd que se ve 
centraríad:o. y el au^íema dtal que 
pilensa,'de manera distinta, por más 
qne no nos hayamos referido á perso-
na determinada, ni intentado mermar 
1'0's méritos ó las conveniencias ajenas. 
'Qu-e le regaiD?!! mil casas á Capablan-
ea: que le levan!t0n monumeintos en 
to-̂ os les parqmes q̂ne pangan los 
noni'bres d:e nniest.ros campeones de 
foo.t (baiS á las c-a.lles: no insultaré á 
nadie por eso. Pero ¡por Dios! no me 
in-u-liten porque siga creyendo que 
más nos convienen eaniípejnatos en 
ciencias, en letras y en artes: ó que 
me prueíben nue las nacionalidades en 
pierícdo constituyente se salivan y con-
soliJIan mejc.r1 moviendo arí'iles y lan-
zando pelotas, que elevando el nivel 
intelecituail de sus 'hijos hasta la admi-
ración de los iextranos y el a'p'lauso de 
la Ihistoria. 
• 
Y ya no anónimamente— por lo me-
nos en la. forma vil di?1! anónimo—sino 
en la forma más decorosa del escrito 
do prensa, firmado con seudónimos, 
'hie de señalar j-a coincidencia resul-
taaite entre las réplicas lite don Fran-
cisco Romero y dbn J . Vailverde, acer-
ca de Kant y la f? religiosa. 
ín-t envino el prim-ero ¡en mi p ole mi. 
ca con etl segundo, y con'fesó tener á 
la viiS'ta lo? escritos cruziados, no obs-
tante los días transcurridos en que ya 
di por fenieeiclo el .inci'.'lente. Remicila 
el segundo y hace suyos^los argumon-
•tos del primero. Amibos convienen en 
e] mismo' conicepto de ila íe y lía reve-
la eión divina. {Bien pudieran ser una 
mi^na persona, seigún .'dle identificados 
andan en el asunto. 
iFas no es esta 'la coincidencia que 
me haee pensar; sino la otra, la iden-
tidad del consejo- y ".lie la aeusaeión: 
que no 'escriba más soibre religiones y 
prinei-pios filosófieos, y que no per-
vierta más inteligencias con mis erra-
áas interpretaciones y creencias. 
Hay aquí alsrún pareci'd'o con la 
cond.ucta del a Jlmiradcr de Capa'blan-
ea. "'iNo escriba usted más," me dicen 
los dbs, enn el mismo derecho con que 
vo les diría: ''no irecen ustedes más.'* 
" 'Corrompe usted corazones, extravía 
juicios; hace usted mal y no áébe se-
guir haeiéndolo," agregan. Yo nunca 
les he dicho, ha cien-i o coro á anti-
católicos é incré.V.los: ''Abandonen 
ü8\ des el latín y los cánones; 'fanati-
zan itótedes al pueblo; contrarían la 
sana ¿razón ; mantienen errores fatales 
á la conciencia," como sus eneinigos 
dicen. Al contrario: en alosolnta \ i -
' ríad detjo á ¿tt'dla uno dé pmpagar 
! dc'ctrinas y conquistar creyentes, y 
¡ antes que en censurar lo que yo no 
1 acepto, gozo con. elogiar lo que de 
ellos me asrada y parece 'bueno. 
iA los veinte s:glos cHe ejercicio y 
desarrollo de fe moral cristiana, cuan-
do tanto se iba escrito, discutido y fi-
ja :h por santos y apóstoles y descre-
yentes y adversarios, ni mi pl:ma y 
mi personaiMdad siignifiean algo tan 
impcir'tanltc que se me deba hacer ca-
llar, en bien de nn culto que millones 
rile seres profesan, ni encaja en estos 
tiempos ni al mismo prestigio de la. 
noble religión cristiana conviene 
muestra tal de intemperancia y des-
v?n. Sé ha de propagar, -de enseñar y 
de acrecer la's huestes de la iglesia, 
fin sellar labios ni ejercer despotis-
mos, siino ganandto inteligencias 'por 
la persuasión y almas poir la bondad. 
Y para otra vez. 'bien puede el señor 
Valverde prescindir -db las frases: 
'''Es una cakimnia," "Falta á ía ver-
dad," etc., de su escrito. Así no L:':SCU-
tió Jesiús con "los judías en la Sinagoga. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
N O T A S I B E R O - M R W S 
L a influencia latvia. 
Esa tendencia exipansionlsta de los 
Estados Unidos, ese dominio avasalla-
dor, ese pretendido exclusivismo de ra-
za basado en la falsa creencia de supe-
rioridad sobre los latinos,- no es feliz-
mente sustentada ni mucho menos por 
todo el gran pueblo norteamericano, 
sino más bien patrimonio exclusivo de 
los que comulgan en 'la política impe-
rialista y que según la opinión del Se-
nador Burns puede llegar á ser algúa 
día el principio de la decadencia de la 
nación. 
E n ia gran República Norte Améri-
ca por el contrario existe un incontable 
número de ciudadanos que. con un ele-
vado espíritu de imparcialidad y una 
gran serenidad de juicio y honradez, 
reconocen como \Mr. Root lo proclamó 
en la Conferencia Comercial de Wash-
ington, no solamente los méritos de la 
raza latina, sino quizás hasta su supe-
rioridad juzgándola merecedora por lo 
tanto de respetos y comideraciones; y 
por eso, reChaan :y censuran acremente 
esa pérfida y egoísta política que l 'S 
Mic Kinb y, taft, Knox y tantos otros 
vicneri ejerciendo con su gobierno so-
bre los pueblos del Centro de América, 
como ahora acaba de atacar muy dura-
mente los demócratas al Presidente 
Taft por su concentración de tropas en 
la frontera mejicana-, acto que conside-
ran no ti^nó justificación ni preceden-
te en la historia. 
Esa gran masa de opinión Norte 
Americana, parece que viene como á 
contrarrestar el pernicioso influjo que 
los amantes de la absorción ejercen so-
bre el progreso y desarrollo de la raza 
latina en el Continente • en este Conti-
nente, (pie tan gloriosas hazañas reali-
zara con su descubrimiento, coloniza-
j Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente máfi terrible 
de la flebitis? Si V. ha escapado á él. ¿quiere V. evitar las hinchazones 
oersistentes, los enturaeciniienlos. la debilidad, que resultan tan a 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita de 
Elixir deVlrclcle Nvrdahl. que restablecerá la circulación y liar4 
desparecer todo dolor. - Envió gratuito del foliote explicativo 
escribiendo á: Producto» irXR3>AHI., 91, Agolar, HüSAZwik. 
— Exíjase la firma de garantía w y r d a l i i . 
De venta en todas las Droguerías y Farmanas. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' f e B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la büis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
ora entrar eti ta boca 
CS7 1-Mz. 
3 . 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indizestion, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, v los des-
arreglos que ditnacan de la impureza de ia sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^^¿^*¡rf&& 
Fundada 1847. n. vr,' 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e x % l l . C € ) C l C 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
ción y civilización, y que tanto han arl-
mirado disLinguidísimas intelectuali-
dades anglo-sajonas. 
Están en un lamentable error al'.'li-
nos norteamericanos y las ilusos "des-
hipanizantes," que sustentan la falsa 
creencia de que la raza latina está 
mada á desaparecer, ó cuando menos 
á perder s>a poderoso influjo en Ja 
América; muy al contrario, en las mis-
mos Estados Unidos está progresando 
de una manera notable la latinización, 
I merced á la extraordinaria fecundidad 
de la raza qud presta su contingente -d 
desarrollo de ía patria de Washington. 
Según el cen50 de mil novecientos, 
había en los Estados Unidos ochocien-
tos mil latinos, y actualmente, se calcu-
lan en un millón nuevecientos mil. 
lo en Nueva York residen cerca de se-
tenta mil, cuando 'hace diez años eran 
sólo unos treinta y seis mil. 
Y eoíte aumento, más que á la inmi-
gración se debe á que en el pasado año» 
sólo veintiún niño nacieron de cada mil 
madres ampricanas. mientras que por 
cada mil madres italianas se registra-
ron, ciento setenta y cinco nacimientos, 
y por cada mi! españolas ciento veinti-
trés, y estos datos dejan comprender 
fácilmente que de continuar esta pro-
porción antes de un siglo los Estados 
Unidos pueden va estar muy latiniza-
dos. 
Por otra parre, es indudable la im-
portancia adquirida por el idioma es-
pañol y la influencia que ejerce en la 
América del Xorte. No solamente es el 
idioma extranjero que allí se habla con 
más frecuencia, no obstante ser la Co-
lonia española mucho más reducida 
que ta de otras naciones, sino que, eu 
las escuelas presentan sus registros mi 
tanto por ciento muy superior á las 
demás idiomas, y menudean tanto las 
conferencias en castellano, q'ue han lle-
gado á darse hf.sta en la Universidad 
de Columbia. Es sumamente frecuente 
en los esta'blecimientos encontrar el le-
trero de que se habla español, y no hay 
casa de importancia comercial que en-
tre su personal no haya quien lo escri-
ba y hable. 
Por disposiciones oficiales todas las 
escuelas superiores lienen en su plan 
de estudios el español, siendo grande el 
entusiasmo por aprender el idioma, y 
recientemente «l Alcalde de Boston, 
ordenó que en las escuelas superiores 
se implantase un curso comercial de es-
pañol. 
Esta base sólida del porvenir de en-
sanchamiento del habla castellana fá-
cilmente se comprende que dependa de 
la necesidad y el deseo de extender las 
relaciones del comercio de exportación 
eu la América latina; claro que ello lo 
mismo se pudiera conseguir con que 
los latinos americanos estudiasen ol in-
glés, pero el caso es que, no hay dada 
que en este asunto los latinos también 
se han puesto en mejor posición que I03 
anglo-sajones en América. 
Fuera del orden comercial, en el qlíS 
sólo el interés y la conveniencia impul-
sa, sino en el literario, la afición gene-
ralizada ihacia el habla caste-'llana entre 
las clases ilustradas es evidente, y ello 
ha sido causa de la reciente formación 
de un círculo de hispanistas en Nueva 
York, patrocinado por los repre.senttin-
tes Consulares de España y las nacio-
nes latinas, cuya misión especial es, 'a 
propaganda del idioma español y de su 
(literatura escrita, tanto por europeos 
como americanos, círculo que ha mu-i-
do por la combinada iniciativa de las 
prestigiosas Universidades de Colum-
bia y Nneva York. 
La Sociedad Hispánica de los Esta-
dos Unidos, es iina de las mis premi. 
glosas corporaciones, cuenta entiv idn 
chas distinguidas personalidades al 
ñor Menéndez Pidal, y al doctor Ra. 
fací Altamira, y la bihlioteea estahl^. 
cida con el fin de estudiar las manifeS. 
taciones de la actividad literaria dp loa 
países que ^hablan castellano es adtni-
rttbb, Pnr lo l̂11*1 Respecta á la cultura 
de la.s épocas clásicas. 
CadA día por consiguiente irá ga-
nando más terreno 'la influem-ia del ... 
j pañol y su cultura en los centros uni 
' versitarios de los Estados Unidos, y A1 
alma latina con mayores arraigo^ per, 
durará eternamente del uno al otra 
confín del hermoso Continente Ameri-
cano. 
E L Ü O O S V I V E R O ! 
^ •ñor ^é |^* l ta^ d'e Agricultura, 
I - .ustria y Trabajo. 
Señor: 
Victos los infernas y i l ic i tud pre-
sentados á ui-ted .por ta '"Unirn de 
íVoricantes dfe Tabacos'" y hechas 
conf.idera'cic'i^s de peso acerca de las 
toases m.ís convenientes para el tirata, 
i Jo de comercio ó "Modus vivendi'* 
Kjcig Jre ' .iterTta celebrar con España, BU 
nemore de la 'Coleetivi "•í-lqu» repr?. 
s?nto y previa la confcrnrdafl de su 
jimt'a Directiva, tengo el •henor de ma-
ipfóépta-itfft 
Que el proy^to de la "Unión «l'e 
Fairicantes de Tabacos"—Institución 
q;ue ha ícnr'ido en cuantas •ocasionas se 
le ofrecieron al engrandecinvento .le 
b '"República, t^nto por su celo en la 
deifensa ds 3os inte¡-e?es •nacional-^ 
cuanto por srás fa<ivaderas y encomia-
bles iniciativas—e^tá funrlanifiitaJo 
en una sabi-a lótrica y es por lo tanto 
d-ivno y aceptable. 
Y "dledmos •qi.ic es digno, porque m. 
stoila aceptación solucinnaría de mo-
•men'tT las dificnlta les fina'nci«cras con 
qn* hidra nucs1;"-o 'Gobierno y nmy es-
peci'a'lmie'nte esa Secre'taría 'd'e su dig-
no cango á los fines d>e ¡hacer más efec-
tivo y •próspero al comercio na?.icnai. 
Y decimos que es ace-pla'.br? .porriu.» 
piend'o e»l señor .Secretario K̂) 'Estado é. 
qnien toca repolvef' xle- acuerdo cen 
usted, 'diado el pecriiliar .acierto de ain-
bos. no creemos prudente insistir pa-
ira, qne s-e haara firme el criterio dle la 
"Undón de Uabric antes de Taba eos"' 
sin un estudio previo y concienzudo. 
Haciendo la tesis geti'e.ral. PS :".iv,-ir. 
encrlciando los intereses de torhs las 
iui;lnutrias del país, «iendo' esta Corpo-
raci'ón el cer.lro de 'íonde parten to-
' las ramificaciones de '!a produc-
cióiS ilación;.!, acata y respeta, el voto 
particular de cada una. s-in que por 
•ello deje de pat-( -in-ar cono una ; 
las izases más importantes la-«qir» ata-
ñe a.1 tplbaco. propuesta por ia •<'Unióa 
de Fabr:ca:nícs" 
Por tanto, es el vivo d ŝeo de la 
"Unióin .c!̂  'Comeirela-ntes é Ififlusíría-
les d e 'Cu'ba " .qniie ei Jir^fcjp'dwp trata-
do de comercio s1 ctTr'bre prontamen-
te, pues "One de él. "^rasUas ventajas 
que la nacdón. españolla está «dispuesta 
á concedeir, 'dependerá en grafl parfJ 
el mejoramiento económico de C, ' w. 
De usted ôn el maves respet 
Francisco A. García Múrifio 
Presidente. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L T N , MAR-
CA V E L C A S , curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigor'zándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
han, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y ,a 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni rieatrizar Unirás, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas: aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; efl 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R l - S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N . 
marca Velcas. 
E X T R A C T O D E J A B O N 
M a r c a B A B B I T T 
Super ior p a r a l a v a r la ropa 
y todos los efectos de la casa . 
Pídalo á su bodeguero. 5 d s . Exija !a marca B A B B I T T | 
;;̂ 21 30-22_Mz 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S l 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u U a & d e 11 á 1 y d o 4 ^ 5-
L U P U b . 
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BH Director de la gran Revista co-
mercial ibero-americaua ••^Icreurio," 
iiuesíro muy qiíerido amigo don Fe-
derico Rahold, anticípanos este inte-
resante artículo que su Revista habrá 
de publicar acerca de las relaciones 
comerciales entre Cuba y la Penín-
sula : 
••Tenemos la confianza de qué no 
llegará, en bien de, Cuba y de Espa-
ña, el caso de una ruptura comercial 
entre ambas naciones. Es preciso que 
les rvísp.iíivos g:bicrnos apuren /to-
dos los medios para salvar tan duro 
trance, cuyas consecuencias fueran 
Í Í;. ": s p.-ira entrambos países. 
Afortunadamente, por nuestra par-
te, no hay ningún ramo de la produc-
ción p tria que deba ser sacrificado 
para satisfacer las aspiraciones de 
Cuba, t ra tándose tan solo de conce-
siones fiscales y del interés de una 
compañía, arrendataria de un impues-
to, piense el Gobierno que si desvia-
mes la corrieut;? ccmercial que hoy 
sostiene Cuba con-España, .lifícilmen-
t? volveremos á encauzarla, pues un 
nuTcado perdido es tarea ardua reco-
brarlo; tenga presente que si por no 
harer un sacrificio en la renta, no se 
liega á un acuerdo comercial, los in-
gresos que mantenga en este punto, 
se trocarán en f. ' tal disminución en 
aquellas centribuciones é impuestos 
ligados con la producción? con el co-
mercio y con el transporte. E l daño 
que se va á inferir no es sólo á una 
región, es á te:1a España, pues todas 
sus regiones mantienen negocios con 
Cuba; los perjuicios no se i r rogarán 
solamente á la industria, sino íam-
bién á la agricultura, á la navega-
'•ión. al comercio y á la banca, puesto 
;iue t das e l ' ^ tienen interés en el 
mercado antillano. 
El Congreso de Cuba está obligado 
también á no precipitarse en sus re-
soluciones. En apariencia, el tráfico 
de Cuba con Españ está limitado al 
cambio de productos, y esto represen-
ta, actualmente, para la gran Antil la, 
nn sal;!o desfavorable, de unos -40 mi-
llones de pesetas, pero no es así. En-
tre España y Cuba existe una comu-
nieaeión más íntima y más fecunda, 
profundamente relacionada con el 
]-.rvenir étnico de acmella naeionali' 
dad y con-el afianzamiento de nuestra 
raza. Hay algo espiritual y patr ió-
tico en el intercambio de" Cuba con 
España, "que pudiera peligrar si se 
produce una interrupción brusca en 
nuestras relaciones mercantiles. 
Según el censo de la República cu-
i baña en 1907, la población extranjera 
¡sumaba 228,477 individuos, que re-
presentaban el 11'2 por 100 de la po-
blación total. E l número y la pobla-
ción extranjera en 1899, ascendía á 
172,535. E l aumento numérico desds 
la inJependencia de Cuba en la po-
blación extranjera, ha sido de 55,942 
habitantes. 
: España ha contribuido á este in-
cremento de una manera eficaz. En 
1899, el número de españoles residen-
tes en Cuba, era el de 129,240, y en 
el año 1907, llegaban á 185,393. De 
modo que el número de españoles en 
Cuba ha aumentado, después que se 
emancipó de España. 
Desde 1902 á 1906, el número de 
.inmigrantes en Cuba, arroja la cifra 
'de 155.252, de los cuales 128,003 eran 
españoles. 
De los pasajeros entrados en dicho 
(|uinquenio, el total suma 302,351, 
procediendo de España 138,291 y de 
, los Es'tados Unidos 124,044. Ante la 
avalancha americana no existe más 
que un freno: la inmigración españo-
la ; ella es la que puede salvar la per-
sonalidad de Cuba, reforzando su 
sangre y evitando el peligro de la ab-
sorción por otra raza. 
Í Es digno de ser atendida La ciTcuns-
tancia de que la emigración española 
á Cuba constituye la flor de nuestra 
emigraeión. De los 22,178 españoles 
que llegaron á Cuba en 1907. 17,737 
sabían leer y secribir. debiendo con-
signar que cerca de 4,000 eran me-
nores de 15 años. 
Estaban en la plenitud de la edad 
(mavores de 15 y menores de 44), 
17,132. 
La mitad de estos españoles resi-
den en las ciudades donde represen-
tan un 14'8 por 100 de la población 
y poco más de la mitad en el campo, 
• donde representan el 6'6 por 100 de 
; los habitantes. 
I Cuba, necesitada de fortificar su 
pujanza étnica, encuentra ,en la inmi-
gración española, su más poderoso 
aliado. Ella sola representa el 81'1 
por 100 del elemento extranjero, y 
mientras siga afluyendo en esta pro-
porción, la asimilación sajona trope-
zará con una resistencia formidable. 
Los demás afines poco pueden ayu-
dar: las restantes Antillas, que son 
las más próximas á Cuba, así por la 
distancia como ñor la raza, contribu-
yeron en un 3'2 por 100 y toda la 
América española con el 3'8. 
Es verdad que el número de emi-
grantes americanos fué tan sólo do 
111,642 en el quinquenio mencionado, 
el resto de las líneas, lo forman nna a6 
rés comercia^ sino de ¡úpremos inte- ejemplo Italia,'es d_e_ ̂ l.OOO^toneladas i ^ ^ J ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f | 
pero ellos i rán en aumento, á medida pues no se trata ya del simple inte- vapores trasatlánticos que poseê  po:* 
que se vaya americanizando Cuba. 
Ante este hecho, la desproporción .reses que afectan al porvenir de nues-
entre lo que vendemos á Cuba y lo tra raza, 
que le compramos, resulta hasta 
cierto punto, justificada. 
Hay que reconocer que gran parte 
de estas mercaderías no las compran 
los cubanos, sino los españoles que 
allí residen, que, como es natural, 
conservan obligada preferencia por 
Federico Bahola. 
X 
ie í nación con otras líneas por ejemplo aporca siendo de 820.000 Suecia; Suecia i 
787.000, y Austria Hungr ía de 756.000. I de la América del bur con la^tompa-
Una comparación en cuanto á calida 1 ñía de Vapores Hamburguesa-budame 
Colosal surtido de plantas y flores 
artificiales de lo más í u d o y original. 
E l adorno que priva y satisface el 
los productos de su patria de origen. gmU> más e x i W e 
m vmo, el aceite, las frutas, las con- A precios baratísimos, 
servas alimenticias, que de España . , 0_ k ' ñ K n ^ n n 
..alen á .us hogares, van a t ra ídos por O b i s p o n u m 8 5 . T e l e f o n o A 3 
el gusto adquirido y por el amor de J z i . Á , J E i ¿ ± . J S Í 
lo propio. 
Supongamos que esos 228,000 ciu- • .; 
dadanos españoles que residen en Cu- h i 1 0 ^ 0 1 1 HaiIlDlirglieSa 
ba, consuman tan sólo 100 pesetas de 
artículos españoles, que no es mucho 
pedir, pues ya tenemos casi la mitad 
del valor de lo que compra la gran 
Anti l la á la Península. 
Bien quisiéramos que, por recípro-
| cas concesiones, se acrecentase el co-
mercio entre Cuba y España , pero in-
Americana á principios de 1911 
E l año pasado, que, contrario á los 
dos anteriores, ha sido favorable para 
la navegación, ha alterado considera-
blemente, tanto el número de barcos 
como la red de líneas de la Compañía 
Hamburguesa-Americana. Varios céira-
j teresa a todos proclamar la suprema bios favorables en la explotación, múl-
| conveniencia de no interrumpir el ac-
1 tual intercambio en beneficio de la 
América española. 
Cuba, privada de la exportación pe-
ninsular, sufriría las consecuencias j 
de la falta de nuestra emigración, y j 
la carencia de ese elemento de nutri-1 
ción nacional implicaría el creciente | 
¡ predominio de los elementos extraños 
á su historia, á su idioma, á sus cos-
tumbres y á su raza. 
España exporta á Cuba, no por 
¡ventajas especiales que nos haya con-
tiples mejoras en el servicio de varia.-* 
rutas y renovaciones y aumentos Im-
portantes de vapores, motivados por 
las exigencias del adelanto en el tráfi-
co, ha traído consigo el año pasado. 
Quince vapores mteuos fueron pedidos 
por la compañía durante el a ñ o ; ade-
más se adquirieron dos por compra, el 
FerxepoJis y el Ekbatana. Entre los va-
pores en construcción llama poderosa-
mente la atención del marino un barco 
gigantesco, de dimensiones realmente 
extraordinarias, con 50,000 toneladas 
de registro; para el técnico será de in-
.cedido, sino por la fuerza de la co-, ^ la constrilcción de un v . dtí 
j mente estab ecida y por la atracción ^ ^ ¿ 
! que ejerce el núcleo humano allí re- el ^ Sachscil áe s>050 to. 
iSidente, y por la virtualidad de núes-1 b r i l ¿ s de registro fuer0I1 con. 
tra emigración que es a la vez el sos-1 haiSta flü dtíl ari0 pasado> y en. 
ten de la sangre ibera en esa gran 
Antil la, que debe continuar siendo la 
| firme avanzada de la América latina. 
i Es cierto que compramos á Cuba, 
escasamente, la décima parte de lo 
que ella nos compra, pero le enviamos 
• nuestros brazos, nuestra nangre, nues-
j tros capitales y nuestra inteligencia 
para asegurar la vida de su naciona-
lidad, favoreciéndonos así recíproca-
mente, i ' 
! E l arreglo comercial se impone, no 
hay que negado; los dos pueblos lo 
ansian, y toca ahora á los gobiernos 
realizar lo que es aspiración innega-
. ble de ambos países. 
traron en la flota de la Compañía, ade-
más serán listos para el servicio muy 
pronto los vapores Fu-erst Buelow y 
Bayern, también de 8,050 toneladas 
cada uno. Fueron vendidos por .'a 
Compañía en el año pasado nueve va-
pores, viejos la mayor parte {Chris-
tiankf, Galicia, Hispanm, Hoaurjho, 
Hoerdc, Hungarin, Priho, Scotia y 
Tsingtau) un solo vapor, el Lydia, 
naufragó. Acabados los vaporas en 
construcción, se compone la flota de la 
Compañía de 170.vapores trasat lánti-
cos y un gran número de barcos auxi-
liares, cuyo tonelaje total es de más de 
1.000,000 toneladas brutas de registro. 
Esto es una flota que hasta ahora no 
D E C A S S I A 
R I C H E E T 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V O S 
R E F R E S C A N T E S 
Muy agradables al paladar, No producen cól icos 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o e n l o s 
s u f r i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o , d e l i n t e s * 
t i n o , e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y d e l a s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s 
d e l a c i r c u l a c i ó n , r e u m a t i s m o s , g o t a * 
a f e c c i o n e s d e l h i g a d o , o b e s i d a d , e t c . 
D e p o s i t o e n t o d a s b u e n a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s d e C U B A 
L a b o r a t o r i o : L * R I C H E L E T 
R u é G a m b e t t a , 1 3 , S E P A N ( F r a n c i a ) 
Depositarios en Habana : 
DrManudlJohnson.QbispOiSSySS. „„ ^ 
Droguería barra, Teniente Rey, 41, Compostela, 83, 95, 97, 
De todos modos, fuera de orravísi- , 
«I ««v.^n.Tlr./.iQ^ «Qt»o ¿¿AÁ* „r,o i "a P0"1^0 reumrse ba.io la bandera ue 
una sola Compañía de Navegación. 
Para hacerse nna idea de lo que signi-
fica esta enorme cifra, hay que tomar 
en cuenta que el tonelaje total de los 
mas consecuencias para todos una1 
ruptura de relaciones raercantil-es, y 
contraeríair enorme responsabilidad 
lo^ gobernantes que. la precipitan, 
La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si un?, medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Preparada por el DR. J . C A Y E R y CIA., 
LoweU, Maaa., E . TT. de A. 
T E N D R E I S 
P I R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
l ibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E V en la etiqueta es-




Ü N E L E 
1K DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la _boca sana, 
empleando los A A 1% U C? I A l C 
DENTIFRICOS U A K I f l U N b 
G. i ' U U N l E f l , 110, rué de Rivoli, PARIS. 
P R U E B A S 
E l Aceite de hígado de bacalao difiere de 
otras materias grasosas en el hecho de 
que posee propiedades alterantes, y por 
su tendencia & curar las condiciones mór-
bidas de naturaleza crónica, lo que no 
sucede con otras grasas de la misma ín-
dole. L a composición del Aceite de híga-
do de bacalao es más ó menos la misma 
de otros aceites animales con la excep-
ción de contener alcaloides y materias ex-
tractivas qye no se encuentran en los otros. 
Infliérese de aquí, que esos componentes 
son los que ejercen una acción terapéu-
tica sobre el organismo. Los experimen-
tos de hombres científicos han demostrado 
que la inferencia de que hablamos es un 
hecho y que la acción terapéutica del Acei-
te de hígado de bacalao se debe á los prin-
cipios extractivos descubiertos en el acei-
te por los químicos y médicos más nota-
bles de Francia y (ttros países. 
EL V I N O DE A C E I T E 
DE B A C A L A O DE S T E A R N S 
contiene todos los componentes activos del 
Aceite de hígado de bacalao, desprovisto 
de la nauseante grasa. Este Vino con-
tiene además en peptonato de hierro, la sal 
ferruginosa más asimilable que se conoce. 
Los facultativos que han hecho uso en 
su práctica de este preparado lo recétan 
con "preferencia á otros reconstituyentes y 
tópicos, en casos de anemia, tisis pulmonal 
crónica, afecciones linfáticas, etc., etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
1 0 5 1 0 8 e S H Í I l i l i 
IMP OTEN OIA.— PERDIDAS SEMl-
NAUSS. — ESTERILIDAD. — V£-
ÍÍEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
730 l-Mz. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo ei rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«ÍS el producto de una fa 
bricación especial y qu/ 
Dresenta el aspecto di 
^gua clara, prcduciend( 
"na L U Z T A N HEÍ? 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este acs ite posee la gran ventaja de no inflamar-
Cn ei caso de romperse las lamparas. . ualidad muy recomendable, panopaimen-
te P A K A K L USO D E L A S F.-IMILIAS. , , T T ^ A X T 
Advertencia á los consumidores: 1.A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extraniero, y se vende á precios muy ^ « f ^ o 5 - T A ^ . c r i T T M A A* ¿Vk. 
También "tenemos un completo surtí 4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
»e superior para alumbrado, fuerza motriz y demás ^ s . a precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.-Oficina SAN P E D R O N°. ^ - H a b a n a ^ 
686 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con raucjia frecuencia des-
pués de hab r comido »*xM:eradainente 
que el apetito tecae. y esa inapetencia 
debilita cual >i se tratase de uu est do 
de cün\al' cen«-ía. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulo.'yde Ruibarbo de MentHl. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparerer en secuida 
el estreñimiento, por tenaz que seíl, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en luir^r de fortalecer ai 
enfermo le dei»iliian,el Ruibarbo Mentcl 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo : dichos gránulos presentan toda-
vía Id ventaj» de ser uu remedio sobe-
rano contra la aisenteri epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanus. 
t i tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, ios 
cuales son facilisimos de tomar en una 
cucharaaa de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se ludia á la venia en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sñatUi^* 
ci- nes que pu.lier.in otrecerus dicién-
doos que contienen ruíh&rty), exigid 
sieuii.re sobre el envoltorio del frasco el 
Hombre de Men>el y la* st.-ñas del Labn-
r.»torio : Ctt«q L. l'REHL. 19, rué Jacob, 
l ' m : pues á ni nudo toda* esas drogas 
están malisiinamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mps del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S f l l Z D E G f í H l i O S 
{STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÚiMAQO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De tenia en los prínctpala farmacias 
del muud" y Serrano, 30, MADRID 
Se r«mii8 por correa I-lleto h quien lo pió». 
I N T E S T I N O S 
J . R A F E C A S , Obrapla 19. único repre- , 
sentante y depositario de las especlalida- ' 
des de Saiz de Carlos. Elfxir. digestivo. ,' 
innamogeno, tónico, reconstiuyente. antl- i 
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y malea | 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota Purgan tina contra el extreñimiento. I 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha- • 
baña. Pida.i catálogos. 
72S l-Mz. 
de las flotas, saldría aun más favorable 
para la Línea Hamburgaesa-America-
na, porque la edad de los vapores 
de la Compañía por t5rmino medio es 
muy inferior á la de las citadas nacio-
| nes, y la gran superioridad de sus va-
pores de pasajes reconocida fuera de 
disputa. 
Los aumentos y alteraciones en di-
versas' líneas de la Compañía, duran-
te el año pasado se distribuyen sobre 
casi todos los servipios de vapores de la 
misma. E l servicio al Norte América 
fué aumentado por una línea de vapo-
res de pasaje bimensual de Hamburgo 
á Philadelphia. E l servicio Cuba-Méji-
co aumentó por una línea bimensual 
entre New York y puertos de Cuba. 
Además entraron en el servicio Ham-
burgo-España-Cuba-Méjico nuevos va-
pores más grandes y más cómodos que 
las anteriores, llamados á ganarse aun 
más el favor del público, que viaja por 
estas líneas. En el servicio Sudameri-
cano se creó una nueva línea de Ham-
burgo vía puertos Españoles á Bahía 
Blanca. E l más importante aumento 
tuvo lugar en el servicio de Oriente. 
Por un convenio con la Compañía de 
vapores alemanes "Hansa" la Línea 
Hamburguesa-Americana ha obtenido 
una participación en el servicio de car-
ga en dicha línea. Este nuevo servicio 
empezó al principio de este año. sien-
do el servicio de la India bajo la di 
rección de la Compañía ^Hansa," y el 
del Asia bajo la de la Hamburg-Ameri-
ka Linie. E l servicio Arabe-Persa ha 
sido mejorado, empleando mejores va-
pores, incluyendo los puertos Dj ibut i y 
Port Sudan en el itinerario de los va-
pores en su viaje de regreso, y crean-
do un servicio de trasbordo por Port 
Sudan á Khartum. 
A l empezar el año 1911 tenía la Com-
pañía un conjunto de 58 líneas de va-
pores regulares, tocando en 350 dis-
tintos puertos de los más importantes 
en Europa, América, Asia y Africa, 
En la actualidad existen desde Ham-
burgo seis líneas de la Compañía á 
puertos Norteamericanos, seis líneas á 
las Antillas, cuatro á puertos 'Mejica-
nos, cinco á la América del Sur, cuatro 
al Asia y once á puertos ĉ e Africa. 
Desde New York hay cinco líneas á las 
Antillas y una línea á Sudamérica, 
una al Asia y una al Africa del Oeste; 
ricana, la del Oeste de Sud y Norte-
, América con la línea de vapores "Kos-
mos," la del Africa con la Línea Woer-
mann y la Línea Hamburguesa-Bre-
mensa Africana. 
Además de los transportes regula-
j res de pasajeros y fletes, la Hambur-
' guesa-Amerieana organiza los viajes de 
recreo y de lujo. Según el programa, 
i que ha publicado la Compañía ate:: i 
j r á con preferencia á este servicio, qttí 
i siempre ha tenido su mayor cuidado. 
| Además de las ya conocidas y variada.1-
I excursiones al Mediterráneo, al Orien-
j te, Noruega. Spitzbergen, América 
! Central y Sudamérica, etc., se erapren-
i derán en el segundo semestre de está 
año dos viajes alrededor del mundo, 
iguales á los que hizo el vapor Cleve-
land de la Compañía hace un año. íiJ* 
tos dos viajes que el año pasado se-hi-
cieron bajo fletamentó, este año se ha-
rán bajo la dirección y por cuenta de 
la Compañía. El hecho de haber re-
suelto la Compañía dedicar al servicio 
de excursiones el vapor más ráoido de 
la Compañía, el Deutschlaud, demues-
tra la importancia que merece á la 
Compañía este ramo de su servicio. Ac-
tualmente se están haciendo importan-
tes alteraciones en el citado vapor en 
los astilleros del ^ V u l k a n " de Stettin, 
y, después de estar terminadas esfás, 
en t ra rá el vapor en el servicio de ex-
cursiones. Este vapor ha rá excursb-
nes de más extensión y dui^ción .qaa, 
las acostumbradas hasta ahora. 
•También -ha habi'do mejoras en las 
instituciones terrestres de la Compa-
ñ í a ; hay que citar entre estas los mue-
lles de embarque y desembarque de 
pasaje en Cuxhaven y ante todo Id 
construcción de casas para trabajado-
res, en Wilhelmsburg. Esta obra de in-
terés social fué empezada hace un año, 
y gracias á la energía dedicada á la 
misma ya se han terminado 32 casas 
con 268 habitaciones, que ya están casi 
totalmente ocupadas. 
E l personal de la Compañía ha va-
riado poco en el año pasado. Se calcu-
la en 23.000 personas el número le 
emplea'dos al servicio de la Compañía 
actualmente, entre mercantiles y téc-
nicos, tripulaciones y trabajadores de 
muelles y talleres. 
GRAN 
ACION 
E S I N T E R N A C I O N A L E S D E M O I S A N T 
A e r o p l a n o s d e M o i s a n t 
T y p o y o t r o s . - D i e z d í a s 
d e g r a n d e s e x h i b i c i o -
n e s , D o m i n g o M a r z o 1 9 
h a s t a L u n e s M a r z o 2 S . 
iF^a^ifSifMSifiaiHíifiifiifíifiifisaifiy 
T r e n e s E s p e c i a l e s e s t a t a r d e 
S a l d r á n d e l a E s t a c i Ó R d e F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s ( Y i l l a m i e -
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a l 
s e ñ a l ) . 
P a l c o s s e i s s i l l a s . 
P r i i D e r a C l a s e . • • • l i o 
C l a s e . 
• • • i 1 1 • • • • 
un pf\r> ourrenoy; idean con 
Entrada general, incluyendo tren, ida y vuelta. 
•ciento, un peso cincuenta centavos curre ncy. 
Por paíar de entrada general á clorieta fin « 
, . ^ * fc.»"ncia, 60 centavos rurrenov 
_ L a entrada por los automóviles v e o n w - . 
loa ocupantes pagarán, por nerson 
wioeg es por ia calzada de PaJaMuo. Tndos 
« )ch^-centavos 'p ,a ta ^ c ™ c . v ó un C 885 9-22 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdiciún * la mañana.—ífarzo 24 «lo 1911. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ü N A B O D A E N L A I N D I A 
n u i M i a la iivff.rniíu-ión de la prenda 
que del Im ícistáu moa llega de París } 
áe Lon'drv.í». 
:B1 miimio día l.ve la boda, 4 de F e -
obrero, piiijli'Caimos -ei ••re<trato de los 
•contrayentes. rep :̂ c»jufiendo hoy ed 
de la n'ovia á 'fin de 'recen '.ar á nu.-s-
tnos leetores la dellicada figura de la 
iriija del .Majara^a V Ju^b-a-l, nacida 
cu la. ludia y edíueada en París. 
lEi novio e« ejl •hijo niay n- le aquel 
(Príncipe indio <jue se oaaó n;o ha mu-
eho ccu la ibadlarina española Aijita 
Delga» io. 'I-a cual pasó de mi salto des-
de el taibladio d'otmde hallatba e'l ' ' garro-
tín, ">en mveiSítiro Ku.rsaal, á corapaTiir-
re :i BU principesco espolio -les -h-cnores 
y d fa.uetto ciri emtal d e un Trono i nidio. 
E u «¿¿dBcáiO Majanaija. que no lie-
ne de i.ndik) sino el ihaiber nacido allí, 
hace, co'mo -es siaíbido, frecuentes via-
jf s por Europa, esiwc.ialiuan.tie por 
K¡ a rjñ-a., y esto le inldujo á invitar á 
n'um'efrois'cxs eunopeos á la eeremon'ia do 
ÍCKS í^^sposorios. á la moda india, de su 
j)i iino'génito; cei j-mo'niia sorprenden-
te, po'r ia grandiosidad co:n que se ha 
•cid cabrado. 
Entren k e fawoi&sapa que asistieron 
á la boda, figiira.bp.'n ei! Príncipe Au-
'toniio liia Orlsain's.Bragain'za, el Príncipe 
y l:t Pfjbeesa A'madeo di'e Broglie, el 
Príncipe A'Lbe'rlto de Broglie, la 'Con-
Hlesa de Pra.conta'l, íos Marqueses d¿ 
Pottmc-ra, la Ojnífa&Bt de Fai)lly y su 
ílii.ia. Los VizLv.indes de la Mettrie, ei 
^ü^ra i l ' baoón Samey de iRollaind, ei 
íGcintí'e de Bar.bentane, el Oonlde áns 
¿Brecey, el Ccaxdie de Jumiíhac y M. 
Audré de Foniqiéres. 
Haibía tamibien .muchois ,invital.los in-
gleses, entre el'losi Mr. Sykes, repre-
senta ude del 'G^ibiierno; el general 
Paiuvel y su esposo, ¿ü general D.i u-
moiud, 'Lady Saswprn, lady Heastron. 
el comaii'dan.te Irvir.i>g, etc. 
De lô s bindus miás notaibles. hn.n 
aisiistiiiio á ila ceremeoia ei Majara ja 
de Cachemira., uno de los más ríeos 
y poderosos de l a India ; el Majara'ja 
de 'Gal'iawar, el rajal i de iPooiuch, Aga 
Kha.n, dése endiente (dlireeto del Puofe-
t;a y gran pait'rmrca miusulmán. 
.E^tos invitadios fuenxi aposentados 
en tres magníficns caanpamientts, sien-
do el reservado á Iws europeos una 
ve'i'dladeira. ciudiali. en pequeño, aluin-
ibra'do ele.e.tricamente y militarmente 
guardado. iCaiiia huésnied tenía un í 
tiiipnda paira su uso, ampiliia y amue-
bladla cein mucho ;"comfort;" un ayu-
da día eámara ó una l^o-neella. y éstos, 
a. su veiz. teníam á ®m órdemes1 eriiados ¡ 
indiiGs. Autos y caibaill'cs de silla, va. 
gvan niúmero', pusiéronse continuamen-
te á L'rlspcisik'úóu d? k® invitados. 
/La pequeñña ciudad iinpro:visada 
temía su - peilna'do'ra, su bar Ibero, un 
cerero para ¿nt'ariniss^ telégrafo y co-
rreo. 
ÍEu el intervalo de las fiestas, los 
invitadles acostomoraiban á reunirse en 
una) tiienl.ia amore'blada á la europea, ó 
en el fumailbr, cubiertio ¿lie tapices 
Mis'tc'rícos. 
E l coimedotr, cuya puerta velalba'n 
La Princesa Brinda de Jubbai, cuyo ma-
trimonio se celebró el 4 de Febrero pasado. 
Europeos invitados.—Su alojamiento. 
— E l Majaraja de Kapurthala. 
'La Prensa fraucesa pubi'ica intero-
¡lies pormeinoii'es de ¡lai -boda del 
ii 'i í::e i pe'heredero del Majaraja de 
Ivapurthala, Pi.bka Sahib, co.n la 
l ' i ifacesa1 Bri.nda. de Juibbal. 
K! lía 1 del pasallo iFebrero se ce-
lebró eigta boda oidiginialísima en la 
iqtiie sie inieizclaiban aisiáticos y europeos, 
vilis tintas rel'ilgiioin.es, diferentes: cos-
tumibires y muy opuestos 'gustos y sen-
liiiiienito en lo tempoiral y espiritual. 
ÍLa eiviiiiza'ció:n (europea abrió bre-
cha, sin embargo, en las dominios del 
podieroiso Rah'jekle la India como lo de-
E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones c u t á n e a s son indicaciones de males que 
envenenan l a sangret y la persona que l l eva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
l a sociedad de sus semejan tes» E l que sufre de tales 
males debe curarse pronto* U n t u r a s y d e m á s aplica-
ciones externas pueden ayudar á la c u r a c i ó n , pero para 
ext i rpar e l m a l , nada mejor que las P i ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s , porque purif ican y enriquecen la sangre. 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldaña Sánchez, 
empleado en una conocida casa de comercio en la calle del Dr . 
Micr Í 2 2 : **CumpIo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por a lgún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mi sangre Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por a lgún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mi sistema nervioso, muscular y f ísico.** 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l í i i i a m s • 
D No. 
cenvinelas, podía conieaer - w HLVKSX-
dos. 
En e»l Palacio de!l Majaraja. ê ce-
lebró el primeo* día de las fiestas un 
cotillón á la parisién, kíirigidio por M. 
: Ar..ü:<es •Fouquiéros. No dejó de • sa-
tj.staerr est i n•limero á las invitadas 
indias. 
Kn la rboda, que se celebró el día 4 
die Fi'iirM-o, reinó una grantlio'ídd'.i;! 
iu.Vseríptüble. Tropas em vistosos 
wn'formes, banderas pintoM'sea<. elv-
far.íes ti e.astiiillos «abre los plomos, 
salvas de eaño\naaos. Un verdadero 
ciTenlto de las mil y riña rwehes. 
•l. i li.vj.a s' eelieibró con arreglo á los 
ritus i::ie las distintas re'ligiones á que 
perílEi^ecen los novics. 
Les conv'. 1'idGS no ctlviidaian segu-
rámente su asisiteneia á •eista 'boda. 
P i e n s e a s t e a , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
A L O S T R A B A J A D O R E S 
Los operarios torcedores do " J o s é 
Suárez P i u r í a s ' ' nos remiten la si-
guiente alceución: 
. ' ' Susc r ipc ión abierta por ios ope-
rarios torcedores de " J o s é Suárez 
M u r í a s " en favor del compañero 
Inocencio -Agüero y Pérez, para la 
construcción de un " Aereo-marino-
plano." 
Enterados del invento de Agüero 
propusimos una recolecta, que dió es-
te resultado: $11.68 m. a. y.en mone-
da española $7.45. Visto el costo que 
en su construcción tiene el "Aereo-
marino-plano" dirigible, inventado 
por el compañero Agüero, hemos 
acordado hacer este llamamiento á 
todos nuestros compañeros y á los 
demás gremios y oficios que nos quie-
ran ayudar, porque si él triunfa, con 
él triunfamos los trabajadores, y si 
por desgracia fracasa—que no lo de-
seamos—no se diga que ha sido por 
la falta de protección, que desde este 
momento le hemos dado. Esta es una 
obra nuestra 3' debemos sacarla á flo-
te entre todos los trabajadores cuba-
nos y los que con nosotros estén. 
Domicilio del compañero Agüero : 
Cerro 494. 
Plutarco 8antana..Leonardo Silva, 
Esteban Prey, E. Oonzález, Pruden-
cio Cortez, Antonio Santa Cruz, Gre-
gorio Valdés, Mario López, M. López 
Quintero, Custodio Fernández, Este-
ban Colón, Pablo Reyes, Angel Alva-
rez, Raúl Betancourt, Lorenzo Bre-
tón, Lorenzo García, José de la La-
rosa, Aguedo Solano, Adolfo Gonzá-
lez, Antonio Moreno, Francisco 5. 
Roepe, A. Lufrío, José González, A l -
fredo Rodríguez Marcelino López, 
Felipe Marrero, Primitivo Vaquero, 
Serapio González, Alfonso García, 
José Magdalono Sánchez, Francisco 
Marchante, José González, Celestino 
García, Antonio Hernández, J u á n 
Hernández, Santiago Prieto, Alfredo 
Pérez, Eduardo Prieto, Miguel Cam-
po, Víctor Alemán, Enrique Gonzá-
lez, Gregorio Rodríguez, Rafael Or-
tiz, Isac Páez, Antonio 'Pérez, José 
Betancourt, Juan Rizo, Everardo K . 
Méndez y 50 firmas m á s . " 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Destrozado por un tren 
En Rancho Veloz la lo<'oiiioitora nú-
mero 3 del central "Car idad," des-
| trozó al retranquero Vicente Gayton, 
considerándose el .hecho casual. 
Choque 
En Baire chocó un tren de pasaje-
ros, procedente de Santiago de Cuba, 
con un carro que venía suelto. 
La locomoíora del tren sufrió la 
rotura de la trompa, resultando le^ 
sionados tres pasajeros. 
Suicidio 
En la finca "San J o a q u í n , " Ja-
güey Grande, se ahorcó la señorita 
Herminia Lima, ignorándose el moti-
vo de tal resolución. 
Reyerta 
Alfredo Cepeda Cañizares y Alfre-
do Menéndez Frei ré sostuvieron una 
reyerta en la casa San Cristóbal 13, 
Sancti Spí r i tus , resultando ambos 
con 'lesiones leves. 
Agresión 
En la estación del ferrocarril de 
Camajuaní fué agredido el señor 
Emilio Fernández por Adolfo Vale-
ra. quien le disparó tres tiros de re-
vólver, sin cansárle daño. 
El agresor fué detenido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Mar t ín Rivero 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
.Secretario de Estado, el Ledo. Anto-
nio Martín Rivero, Ministro de Cuba 
en Washington, que se embarca hoy 
para su destino. 
E l Ministro de España 
E l Ministro de S. M. Católica, se-
ñor Soler y Guardiola, estuvo ayer 
tarde en la Secretaría de Estado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
A l gremio de fileteadores 
Ignorándose en la Dirección Gene-
ral de la Lotería Nacional el nombre 
y domicilio del Sr. Presidente del 
Gremio de Fileteadores de la Haba-
na," al cual corresponde asistir á la 
Junta que ha de presidir la celebra-
ción del sorteo número 5:V que ha de 
efectuarse el 30 del actual, se le agra-
decería que comunique ambos extre-
mos á dicho Departamento, antes del 
día 26 del actual. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobre unas obras 
Al Presadente die ia Junta de Éduea-
eióin de •Gua-miibacoa se "le ruega comu-
nique á ilos dueños de las escás escue-
las múimeros 8, 6 y 41, las oibras que 
son necesarias practicar en ellas. 
El de 'lia Junta de iBducación de 
Consolación diel Sur se le ruega pida 
al dueño de la casa escuela de'l .barrio 
de •Santa 'Claira sulbsanc las deficiein-
cias señaladas por eíl Jefe local de Sa-
nidadJ de ese término'. 
I N D I G E S T I O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
E n las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolor y atvirdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se -pote cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
D E B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
_ -̂ -w.-r-xx- 3» Sí Ud.tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
k:: d j ¡ j y | ¿ 2 E 2 pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
^MPirrseuR&HPAl propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
N n a í a S S x S a l casos más difíciles. 
• Dosis Pequeña 
P i f t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
Pildora P e q u e ñ a 
B . A . F a h n e s t o c k C o . 
N U T R E N G O R D A 
A L T A Y L U P U L O D E S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
_A D r o g u « r í « de S A R R A 
Q l = B O d o c e n a ; r » r m a c i « . 
n «At Srt-Sfi Ti. 
G a n g a d e A u t o m ó v i l e s 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s s e v e n d e n , ó m e j o r d i c h o , S E R E -
G A L A N c u a t r o a u t o m ó v i l e s d e p r i m e r a c l a s e , d e f a b r i c a c i ó n 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a , h a b i e n d o c o s t a d o á s u s d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 , 
p r o p i o s p a r a a l q u i l e r y e n p e r f e c t o e s t a d o d e r o d a j e y v i s t a 
g e n e r a l , c o n r e p u e s t o s y h e r r a m i e n t a s á p r o f u s i ó n . S E R E G A -
L A N p o r l a m ó d i c a s u m a d e » $ 6 , 5 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l o 
q u e n o l l e g a á h a c e r e l p r e c i o d e u n a s o l a m á q u i n a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 
c 817 alt. Mz. 10 
d e c a s t T u s G R E O S Q T A D A 
r Cteotrt NEURASTENIA, ABATIMIENTO EMP*! ó flti»c«, ANEMIA, ^ i . AOÜSÍA' 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE I OS PAISES CAL'ÚOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
— r-vm.ma ae Pa.n« 
Cura cose, rebelde. * * y ^ ^ 
1-Mz. 
O L A ^ M O a V O N 
' j ^ S ^ V ~ 22'rsa210a Mayores 
£¿3ilulJp •Zj'1'í3i"or'la« de Honor lO ytedcíllzv a*» Oro /, S Jtferiaiía» u» f-iatal 
T O W I C O S i S f RECOflSTITlifFMT£S 
> A.< H I ^ R o > , . i-a.'MiartM.uixi. en LYON Frar.pra 
t KH I PUA» tAB fA KM A CIA» 
Se concedió oportunamente 
A l Presidente :!« la .Junta de Edu-
i cación de Güines se le manifiesta qpb 
opor t :ñámen te se eoncedió el crédito 
¡solieit-ado para el consumo de agua. 
P e r falta de fondos 
A l Presiulente de la Junta de BIIK-H-
ciód áé Coinsciac-ión dal Sur se le mani-
fiesta que esta Seeretaría no ha podi-
do concede.r. .por falta á¡e fondos, las 
dos aulas solieitadas. y que tomará 
en consáderHción tan pronto se dispou-
ga del erédi to necesario para el'lo. 
Lo mismo se le manifiesta al Supe-
rinlpnJie-nte Provincial de Escuelas de 
j la Habana, para que se sirva comuni-
carlo ad Presidente de la Asociación 
de P.r'opietairio.s. Industriales y vecinos 
de-T Reparto San 'Francisco, interesa-
dos en la creación de un apLa. en dicho 
'barrio. 
Informes 
A l PresÍLHente de la Junta 'de Edu-
cación de .Mayarí se le informa que la 
maestra que debe cesar en el desem-
peño de su cántaro es la aaie estabn i h 
possión del aula suprimida cil 31 de 
Enero úfltimo. 
A l de la Junta E lucar-ión de 
^javarí para que inform? á cuanto as-
een d era él' ccsfto de 'las obras 'de repa-
ración que son necesarias en los Cole-
gios Mlanieipales. 
Nombramientos aprobados 
Se han aprobado los siguientes nom-
bramientos 3é maestros: en Consola-
ción del Sur: María T. G-renier y To-
rres die Forment. En 'Oienfuegos, € o n ^ 
tancia Mederes Rivero; Teresa Nieto 
!\ruñoz; Adotlfina Wit te Hoffmann. 
En Ba rtacoa : 'PalW o Can ciñ o M a r t i En 
'Guamaearo : Joscfin'a 'Baez Saárez. En 
^anilla d'el Encom?ndador: Manuel 
Sánchez Retancou'rt. En San Antonio 
de los ¡Baños: Margarita Ebra Dn-
que y en C á r d e n a s : Matilde 'Darlas 
Seró. , 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas á'3 ganado 
Se 'ha negado por esta -Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro pa-
ra señaíar ganadb á 'los señores Pío 
Alonso Herniández, Juan Incdiáusti y 
Uriarte, 'Manuel Pochot. Tomás Gómez 
Casillas, Angeil Castro, Fetrnando l ' i -
to, tL. Olayo Hernández 'Hernández, 
'Germán ¡Duvatón, Clemente Stuart. 
Tomás Castillo. ^lanucl Ballester Car-
dbso, José f lorera, Alberto Gregorio 
Rodríguez. Concepción iRiera. Manuel 
Santaila, Manuel Flote, José Cardoso, 
iFelipa Pérez del Sol y .Péliz Fernán-
dez florales. 
Y se ha concedido al señor Ignacio 
Gracia 'la qne solicitó registrar. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cuarentena contra la peste 
Con fecha 17 del presente, el doc-
tor Hugo Roberts, Jefe de Cuarente-
nas, á instancias de la Dirección de 
Sanidad, ha recordado á los señores 
médicos de puertos la circular de-esa 
Jefatura número 87 de 23 de Junio de 
1909, con motivo de los nuevos casos 
de peste bubónica en Port of Spaiu, 
Isla de Trinidad. 
Dicha circular dice as í : 
' 'Con motivo de haber ocurrido re-
cientemente varios casos de peste bu-
bónica en Port of Spain. Isla do Tr i , 
nidad, y en Caracas, Venezuela, lla. 
mo muy especialmente la atención de 
usted sobre las procedencias de los 
citados países, ambos cuarentenados 
por peste bubónica. 
''Debe tenerse muy presente, que 
para aceptar como buena una fumiga-
ción en un buque procedente de lu, 
gar infectado por peste bubónica, la 
fumigación tiene que ser "complo. 
t a , " esto es: desde las cámaras hasta 
el fondo de las bodegas, dado que el 
objeto de la fumigación es destruir 
las ratas, insectos y todo germen que 
se hallen en el seno de la carga ó di-
seminados por el buque. 
l i A la llegada de un buque cual-
quiera, cuya patente anota la ocu-
rrencia de casos de peste bubónica en 
el puerto do salida, deberá usted di-
r ig i r inmediatamente á esta Jefatura 
un telegrama detallando y haciendo 
constar la procedencia del buque, es-
calas, duración del viaje, naturaleza 
•de la carga, anotación de la patente 
de Sanidad, etc., á fin de que esta Je-
fatura, en caso necesario, pueda dic-
tar rápidamente las medidas oportu-
nas. 
• Sírvase acusar recibo de la pre-
sente circular. De usted atentamen-
fceí Firmado, H . Roberts, Jefe de Cua-
rentenas." 
Obras terminadas 
Se transcribe al Jefe local de Con-
solación del Sur un escrito del Secre-
tario de Gobernación, dando cuenta 
de haberse terminado las obras que 
fueron ordenadas en el Cementerio 
General de esa villa. 
Una consulta 
•Por la Dirección de Sanidad se ha 
peddio al señor John F. Anderson, 
Director del IT. S. Public Health La-
boratorios de Wa-lhington. que teñirá 
la bondad de informar si la Ley de 
Alimentos y .Medicinas exige á todos 
los medicamentos de patente sean 
previamente registrados antes de po-
nerlas á la venta; al mismo tiempo 
que si las etiquetas deben expresar si 
la medicina ha sido registrada, y si 
la Ifv exige que los pnoarados fean 
hechos por un graduado en farma-
cia. 
Menores en los circos 
Se ha manifestado al Director do 
Beneficencia, que el comisionado de 
inmigración, doctor Frank Menocal, 
consulta con respecto al desembarc) 
de unos niños de diez y doce años de 
edad que vienen en una compañía de 
caballeriteros; que uno de ellos será 
reembarcado, porque no viene con sus 
padres y que los otros lo acompañan 
individuos que aparecen como sus pa-
dres, para que diga si la Dirección de 
Sanidad puede tomar alguna medida 
para impedir la exhibición de estos 
niños en función nocturna con expo-
sición de su salud y de sus vidas. 
Licencia 
Se le han concedido días de l i -
cencia al señor Ricardo Lauda. 
MUNICIPIO 
•El vuelo de] domingo 
Ayer, á las tres de la tarde, un re-
'd'actor de " L a Discus ión" .entregó al 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las f ami l i a que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy. cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo quo les haga falta sin la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. 
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Daniel Garrido . . 0 7 •* r • \ r * -1 -Aglllla lO/ . Manu;. M é n d e z . . . . CTervasjo ^ 
Fernandez y_Fernandez Gervasio 99. 
Fernández Victoriano 
Canales André.s 




García Ciríaco •. 
Casanovn Ricardo 
Alvaroz Félix 
Rodríguez Constante. . . . 
Lamiguoro Domingo. . . . 
Menéndez y Fe rnández . . 
Juan Xoriega 
Juan P; Aguirre 
M. TJrrntia 
Angel M. Prado re 




San Josó 97. 
Tallapiedra 1. 
. . .Infanta y Desagüe. 
. • • Cerro 861. 
. . . .Rosa y Falgueras. 
• Jesús del" Monto 482. 
• .Jesús del Monte 88. 





O moa 'V' • 
O moa 31, 
Alfredo Revuelta.. . 
Ramón Pérez 
Venancio Díaz López. . . . 
Joaquín O t o m i n . . . . . . . . 
Manuel Fernández 
Veci y Hermano 
José Montes 
Antonio Rom;'m 
Jacas y Milá 
Juan Giralt 







. .Reina 155. 
i San Rafael 117. 
Hospital y Concordia. 
Perseverancia 35. 
San Rafael 47. 
. .Monto 259. 









Hermano k i „ 
•r r r Arambnro • 
.Juan González « « c i rvo 
r . i „ ] ^ ij • S^TI Raf;"d W"-
darlos neceiro A • ' i - T J ^ A ^ 
T . \ A esquina a 1/ . A edad >. 
Segundo Fernandez .• 17 v Baños Vedado. 
Camilo R€y .8 v SL Vedado. 
M ^ « T " 0 2 5 m a i m Á D. Vedado. 
Manue Rodríguez . . . .Ca l le 23 núm 1« Vedado. 
T ^ T r T ^ n M á r t 19. Mariano. 
Teodoro G. de la Cerra. . Sanfa Mcfa MnHanao. 
C U B A N T E L E P H O H E C O . 
8 F 
D I A R I O D E L A MARINA.—nmcion <ie la mañana.—^larzo 2-i <3e 1^11. 
\le;;ld>? una '-aria c'lel aviador Johns-
loue &L*Sf& ¡fefce i>ai ii¿ipa á ' la autori-
dad nmm'?ipaL su, propósito -de reali-
zar el domi-ago por la mañana el vuelo 
<^inj!iv'-i-cl-^íorro-^uln'^ia- en opción 
al premie d-- >o,0C0 ofreeijo por el 
Avuntam-íen-to al piloto que 'lo. realice 
cu menos tiempo.. 
El dr.etr-r 'JárcJenas ha dado las ór-
denes ne - f i l i a s para que el Jurado 
se eonstit.'.;ya ese día en Columlbia y 
en el .Alorr:). para cronometrar el vue-
lo ¡aie .M/'Tohi:¿tGiie. 
ü S ü f f T O S _ V A R I O S 
Junta 
(La Socíeda«¡ Éconómiea -de Amigos 
del P a í s ' le la Habana celebrará junta 
general ordi^a.ria e-l día 24 de Marzo á 
fas ocho y media de la noche en el lo-
cal 'de la Corpora-aióu. Dragones 62. 
ÍHe aquí fá orden del día : 
Aproba á&ú del acta, despacho or-
dinario: MaTcas y Privilegios. Admi-
sión de soc.:-<s:. Mociones. 
Bienvenida 
En el vapor '* A-ntcni-> ]jópez,y Jleg-') 
el •conocido y aicaiwSíaao comerciante 
don Pedíro Vlignel Pi . 
Viene, acompañado de dos nota.bles 
ingenieros «belgas, auto'res de famosos 
planos, «que segur amenté podrán ser 
'admirados 'aquí , pu'es pk'¡nsan perma-
oeceir aJigún itiempo en'tre nostros. 
•Nuesitra 'bienvenida. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Colegio San Migue l A r c á n g e l , de l a . y 
2da. e n s e ñ a n z a . Direc tor . L u i s B. Corrales. 
Calzada 418, V í b o r a . T e l é f o n o A-38á¡l. 
pastos establecimientos ocupan e l local y 
luga r m á s ideal d é l a Habana, y en ellos 
se admi t en in ternos y extemos. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
U N BANQUERO 
Ayer á bordo del vapor ''Exce.1-
s ior" llegó procedente de New Orleans 
el banquera de aquella plaza, Mr. L.^ 
H . Ouime, acompañado de su esposa é 
hija. 
A DA CLINICA 
A la clínica del Departamento de 
Triscornia fué remiitido el pasajero del 
vapor "Excds io r" F. Román, que pro-
cede de. los Ángeles (California), por 
sospecha de que se encuentre padecien-
do de tracoma. 
EL PTIERST BIS'MARCK 
Scirún cablcarama recibido por stik 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor lleíXMrá á este puerto pro-
cedente &é Iliunburgo, Havre. Sou-
thamptori, Santander y Coruña, de 
donde salió el día 21 del actual, sobre 
el día primero de Abri'l próximo y sal-
drá el mismo día para Venu-ruz. Tam-
pico y Puerto Méjico. Dicho vapor trae 
para este puerto 150 pasajeros. 
. LLEGADOS 
Ayermen el vapor "'Mascotte" llega-
ron procedente de Tampa. el médico 
americano doctor H . Báer y el músico 
italiano' T. Mion. 
EL MASCOTTE 
Para €ayo Hueso y Tampa salió 
ayer el vapor americano ''Mascotte/* 
llevando carga, correspondencia y ?G 
pasajeros. 
Res taurante A R A B A N C H E L 
Completamente restaurado, habita-
ciones espléndidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
c.812 alt. 10-10 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor americano de este nombre 
se hizo á la mar ayer tarde con destino 
á Knights Key, llevando 70 pasaje-
ras. 
E N E L M U E L L E D E SAN JOSE 
Ayer en la casa de salud '"Covadmi-
ga," fué asistido el capataz del muelle 
de ' 'San José , ' ' Celestino Fernández, 
vecino de DamavS número 58, de una he-
rida contusa en la pierna izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
Según ihanifestación del paciente, la 
herida Gfüé presenta se la causó en los 
citados muelles de "San J o s é , " con 
una lingada de vigas de hierro, en la 
descarga del Vapor francés "Texas.'* 
CONTUSION 
El tripulante de la draga "Bar-
n a r d " .Mr. Harry Ander^on, de 57 
años, fué asistido en el centro de soco-
rro de Casa Blanca de una contusión 
de segundo grado en la pierna derecha, 
leve, y con necesidad de asistencia mé-
dica. 
La drasa " B a r n a r d " se encuentra 
al servicio de los trabajos (fine se reali-
zan en este puerto para extraer los res-
tos del acorazado "Maine . " 
Mr . Anderson manifestó á la policía 
del puerto, que no ha sufrido lesión al-
guna recientemente, y sí cuando era ni-
ño recibió una herida, de -la que viene 
padeciendo ednde armella época, ha-
biéndose operado en los Estados Uni-
dos, hace seis años. 
A BORDO DE UN VAPOR 
El estibador Alfredo Calzadilla, ve-
cino de .Marina 6, en Casa -Blanca, fué 
asistido en el centro de socorro d3 
aquel barrio,-de una herida contusa, 
situada en el borde inferior de 'la mano 
derecha. 
•Sn esta/do es leve. 
Dicha herida se la causó trabajando 
en el vapor "Ot to Sverdrup." 
AHOGADO 
A las dos y media de la tarde apare-
ció flotando en aguas de esta baihía, de-
bajo del espigón número 2 del muelle 
de Luz. el cadáver de un individuo de 
la raza blanca. 
E l vigilante Julio Pellón, que se en-
contraba de servicio en el citado mue-
lle, en la lancha número 4. llevó el ca-
dáver á -la esplanada de la Capitanía 
del Puerto. 
E l cadáver vestía, saco de alpaca ne-
gra, pantailón de dril á rayas blancas y 
negras, calzoncillos á cuadros punzó, 
camiseta de crepé también á cuadres 
punzó, medias negras sin mareas y bo-
tines de glacé negros, recortados por 
su parte superior. 
En un bolsillo del pantalón se le oca. 
pó un pañuelo color blanco, al parecer 
de seda, marcado M . ; una cadena de 
metal con un llavero de hierro, con 4 
llaves y 4 Llavines y 15 centavos. 
E l señor José Canelo, vecino, de Mu-
ralla 10. se presentó en la estación de 
la policía del puerto, identificando el 
cadáver con el nombre de José Alva-
rez, natural de España, soltero, igno-
rando su edad, y vecino del mismo do-
micilio donde trabajaba como sirviente. 
E l señor Cando dice que no se incli-
na á creer que se trate de un suicidio, 
sino de un accidente casual, pues no 
había notado en Alvarez nada anormal 
la última vez •que lo vió, que fué el 
martes de ocho á nueve de la noche. 
El cadáver después de reconocido 
por el médico de guardia del primer j 
centro de socorro, fué remitido al Ne-
crocomio, á disposición del señor Juez I 
de instrucción de la sección prúíhera. 
SOBRE E L " A T M A i r ? 
E l Juez de primera instancia del dis-
tr i to Sur, en auto del día de ayer, ha 
dispuesto se cite al capitán del yacht 
| francés <íAtmal.,,, señor J. Danielo, 
j para que á la mayor brevedad compa-
rezca en dicho Juzgado á prestar de-
claración sobre €il juicio de mayor 
Se han alineado las figuras con boj 
y evónibus, reponiendo todas las fal-
las de esta planta, que daban á los 
jardines aspecto de pobreza. 
En las partes principales de cons-
trucción se han arreglado las pilas-
tras y zócalos del cerramiento del 
; Parque Zoológico, y en la huerta de 
cuantía, seguido por la casa naviera i Román se ha pintando la verja de la 
de los señores *oorlliOS d Herrera, imisma v ailn slls<itlJído c.on bon5to se. 
C ^ f d de acacia el abandonado cerra-
cobro de $o0.000 v para 'ampliar dic T I • m\™tn J i i *• 
Arm-.^A* o», ¿ l o ñ n n •' J ' miento de valla antigua, 
demanda en $10.000 mas, tine pueden i o i -
importar los intereses v costas causa- I be .han cerrado en igual forma los 
dvs en la reclamación *de dicha canti- j^P8"0108 « rinconadas inmediatos al 
dad. j Observatorio Astronómico, lugares 
Como saben nuestros lectores, la casa ' P^^ ' ^os^ por lo escondidos, dest-i-
de los señores Sobrinos de Herrera, re- l a u d ó l o s á ampliación de las estufas 
claman al Barón Kotchilds. la citada >'.almaceries del servicio, y supri-
cantidad de $50,000. como pago por el , hiendo, en cambio, los distintos de-
seriveio que el vapor 14Cosme Herré ;pósitos de material, antes al descu-
r a " prestó al yacht " A t m a h . ' ' cuando Abierto en distintos lugares del Retiro. 
este encalló en la costa Sur del Cabo 
San Antonio, poniéndolo á flote y cuyo 
pago fué ajustado oportunamente. 
El antiguo y abandonado estanque 
de las Campanillas se halla en servi-
cio, repintada su barandilla y coloca-
da en el centro una art ís t ica cascada 
i ó gruta de peñasco natural con surti-
; dor, habiéndose hermoseado los jar-
dines inmediatos. 
La ría de patinar, limpia y hermo-
sa, es ahora una nota de buen gusto 
y arte de ja rd iner ía . La isleta cen-
M A R Z O 
Prepaj-ándose para resistir á los fran-
ceses.—Agitación en la Chauía.— | t ra l . adornada con hermosas magno-
Visita al " t abo r " español de Lara - ¡ lias, ofrece una linda perspectiva; se 
ha solado el fondo de la ría, se ha 
renovado el agua y se ha construido 
de nuevo el kiosco ó caseta rústica. 
. La magnífica estufa de Salamanca 
se ha convertido en una espléndida 
^ s e r r é " con plantas hermosas, y lo-
che.—Un hijo del Sultán. 
Tánger 1. 
E l jefe de la tr ibu de Zayan ha 
ofrecido á los kabileños de Zaer unir-
se á ellos, si los franceses atacan á 
éstos para castigar la emboscada que , 
jen la Chauia dió ocasión á la muerte ca^ ^ r e al t ránsi to público y utihza-
i de varios soldados y un oficial fran- bIe como rpf"&io 7 sitio Ae descanso 
cés. para los paseantes., 
j Los Zayan hacen correr el rumor También se está limpiando el anti-
¡de que a tacarán los franceses el Ñor- g™0 estanque ó baño del elefante, que 
'te de la Cháuia, en dirección á la A l - j s e r á destinado para baño de perros, 
cazaba de Ben-llamed. Ija preciosa casa del rico y del po-
Los Zaer se reconcentran en aque- bre volverá á sus buenos tiempos, se 
l i a parte de territorio. ' a r reg la rán sus caprichosas estancias, 
— E l coronel Müller, inspector de ^ hicieron las delicias de los niños 
los " labores" de Policía franco-espa-, €P otras generaciones, y otra vez fun-
ñoles, ha llegado á Larache, donde ha ' ' 
¡La falda-pantalón en Francia y en 
I ta l ia . 
Madrid-, 2. 
La jupe-culotte" adelanta terre-
jno en Pa r í s y en Roma, y los modis-
tos hacen cuanto pueden para ganar 
la batalla. 
Las faldas-pantalones que se han 
exhibido el segundo día de carreras 
en el Hipódromo de Auteuil , son dis-
cretas, disimuladas. 
' Los modistos parisienses continúan 
"lanzando" modelos vivos á los tea-
tros, á los Hipódromos, al Palais de 
Glace. . . y según la prensa, algunas 
elegantes empiezan á exhibir la " j u -
pe-culotte," aunque con timidez, al la-
do de las maniqu íes . " 
I En Italia, la actriz Inés Cristina, á 
: la cual aplaudió el público de Madrid 
en el teatro de la Princesa, en unión 
de Zac&oni, ha vestido ¿ina "jupe-cu-
lo t t e " én una representación de gala 
: celebrada en Milán. 
En Berlín y en Roma el público 
empieza á acostumbrarse á ver á las 
| mujeres con la " jupe-culotte," siem-
I pre que sea discreta, como la que han 
puesto en moda en Par ís Mlle. Tro-
huanova, bailarina de la Gran Opera, 
y en Milán Inés Cristina. 
'oficial de Secretar ía señor Alfonso 
í Reyes Gavilán y el escribiente Juan 
A. Amoedo, y á la Secretaría de la 
Sala Primera el oficial señor Guiralt 
y el mecanógrafo señor Várela. 
Sin importancia 
i Se celebraron ayer en las distinta» 
Salas de lo Criminal algunos juicios 
, sin gran imponaneia. 
Por asesinato 
' Solamente tenía algún interés, de 
todos los señalados, él de la causa 
iniciada en el Juzgado de instrucción 
de la Sección Primera Je esta capital 
y seguida por el delito de asesinato, 
.contra Guillermo Oliva Sánchez. 
j Señalamiento de la Sala Primera. 
La ponencia en este importante 
proceso la lleva el señor Presidenta 
de la Sala; representa al Ministerio 
Fiscal, por sustitución, el licenciado 
Vidaurreta y es defensor el doctor 
! Adam. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Rafael Orozco, pof 
usurpación de terrenos, á $14.40 cen-
tavos de multa. 
, Absolviendo á Joaquín Valladares, 
|en causa por falsedad en documento 
público. 
inspeccionado el ' ' t abor" español. 
E l teniente Cases, instructor del 
clonarán graciosas sus art íst icas figu-
ras de movimiento. 
En el Parterre, el hermoso trozo 
mismo, salió con una sección de Ca-1 versa'llesco' se ^an ^mPÍado y arre-
ballería, del " t á b o r , " á recibir al co-! &lacl0 perfectamente las figuras, res-
ronel Müller á nueve kilómetros de I petando su típico trazado y reponien-
la población. í^o las plantaciones. Las ma-gníficas 
El coronel llegó á Larache el 27, y j fuentes de mármol se están arreglan-
quedó muy satisfecho del estado de \ do y serán dotadas de agua potable, 
la fuerza, haciendo grandes elogios ' y los espaciosos estanques también se 
de la instrucción dada por los oficia-
les españoles. 
—Según comunican de Pez, la hi-
han reparado y puesto en servicio. 
Desde la Casa de fieras hasta el es-
tanque del elefante, había desapareei-
ja de El Mokri , á quien el año últ imo ¡do, víctima de los parásitos, una her-
tomó por esposa Muley Hafid, ha da-1 mosa alameda de coniferas piramida-
do á luz, el 24 de Febrero, un hijo, lí^s, que eran un verdadero encanto y 
Reformas en el Retiro I íüero.n sustituidas por vulgares y po-
bres acacias; hoy, mientras puedan 
FIJOS COMO EL SOL 
23B 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
-Mural la 37 A . alto 
T e l e f o n o 6©2, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
Apartado 6 » 6 , 
E l licor más saludiable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt. 10-10 
L A C A R A D E L I B 0 R 1 0 
Liborio goza y se diéVierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en-la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DÉ BREA D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla ; pero dice para 
sus adentros^ ('esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los («ferrjíos que padecen catarros, 
tos, ft-onquitis. asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por lie"bre." 
¡Arr iba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
678 1-MB. 
Verdadera aíntesis de las aguas [ 
minerales anlfurosaa. 
Pastillas agradabllisimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA I 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas i 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Dosis: 4 á 6 pastlllsa al día. 
MONAL PRERES. NANCY (Franct^). 
Madrid, ."). 
Desde el verano último, y merced : i 
las iniciativas del Alcalde-Presidente, 
señor Francos Rodríguez, acertada-
mente secundadas por el jardinero 
mayor del Ayuntamiento, don Cecilio 
Rodríguez, la hermosa posesión ha 
entrado en un período de resurg-i-
miento. 
Se han realizado importantes labo-
res de cultivo en toda la parte de jar-
dines con una fuerte cava y extirpa-
ción de plantas parasitarias que abun-
daban y afeaban los cuadros; se han 
recortado y alineado las principales 
figuras, podado los árboles, repuesto 
numerosas marras, y se han arranca-
do especies arbóreas pobres é insig-
nificantes, sust i tuyéndolas con plan-
tas adecuadas. 
rcpoMcrse las ^antiguas y espléndidas 
wellingtonias gigantes, se han planta-
do cedros, previas labores de sanea-
miento y purificación del terreno. 
Con todo esto, con el aumento de 
bancos en los paseos, el enarenado de 
los mismos para evitar polvo y barro, 
limpieza de alcorques y regueras, mu-
chas de estas cubiertas bajo el paseo, 
el arreglo de todas las cañerías, la 
restauración y puesta en servicio dé-
las fuentes y estanques, dotación de 
agua y arreglo de los desagües, y 
preciosos listones ó fajas de flores ú 
los lados del paseo de coches, con 
otros mil detalles de limpieza y de 
cuidado, el Retiro volverá á ser el 
jardín más delicioso y espléndido de 
la Corte. 
E N L A A U D I E N C I A 
Un cocinero del va^or "HavaJla,, y 
otro ciudadano tratan de dieifrau-
dar á la Aduana. 
E l día 23 de Febrero último, el co-
cinero del vapor '^Ilavana," G-abino 
&alas, y Antonio Vidal , trataron de 
introducir sin pagar los correspon-
dientes derechos de Aduana, once ja-
bones de olor, y tres peinetas, al pa-
recer de carey con piedras blaneas, 
cuyos objetos devengaron de dere-
chos: los jabones, 13 centavos, y las 
peinetas, 31 centavos, cuyos objetos 
fueron ocupados. 
Por este hecho se inició causa en 
el Juzgado de la Sección Primera de 
esta capital, y el señor Fiscal, esti-
mando que se ha cometido un delito 
de defraudación á la Aduana, solicita 
se imponga á cada uno de los proce-
sados una multa de 25 pesos. 
Reyerta en la galera número cuatro 
de la cárcel de esta ciudad.—Un 
preso muerde á otro. 
En la mañana del d ía 10 de Febre-
ro próximo pasado sostuvieron una 
reyerta en la galera número cuatro 
de la cárcel de esta ciudad, donde 
cumplían condena, los presos José 
Acosta Hernández y Jesús Herrera y 
Herrera, dándole aquél #á éste una 
mordida en el dedo meñique de la 
mano izquierda, á consecuencia de la 
cual estuvo enfermo cuarenta y tres 
días y ha perdido la falangeta del re-
ferido dedo, quedándole, por consi-
guiente, el defecto físico y deformi-
dad que le causa la pérdida antes di-
cha. 
Según el señor Fiscal, este otro 
hecho constituye un delito de lesiones 
graves y solicita se imponga al pro-
cesado José Acosta y Hernández la 
pena de tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión Correccional. 
Cambio de destinos 
Por orden superior han pasado á 
prestar sus servicios á la Secretar ía 
de la Sala Tercera de lo Criminal, el 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Ensebio Rivacoba, 
por disparo. Juzgado de la Sección 
Primera. 
Causa contra Porfirio Valdés, por 
infracción del Código Postal. Juzga-
do de la Sección Primera. 
En la Sala Segunda, los siguientes: 
Causa contra Agustín Hernández, 
por atentado. Juzgado de Marianao. 
Causa contra Antonio Loes, por iñ-
fracción del Código Postal. Juzgado 
de la Sección Tercera. 
Y en la Sala Tercera, el siguiente: 
Causa contra José Nieves, por in-
fracción de la Ley Electoral. Juzg do 
de la Sección Segunda. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil las siguien-
tes vistas: 
Número 22 10.—Juzgado Norte.— 
García Tuñóu y Compañía contra U 
Sociedad de González Portilla. Menor 
cuantía . 
Letrados, señores Angulo y Casta-
ñeda. 
Mandatario, O'Reilly 
Número 489 10.—Juzgado Este.— 
Ignacio Pérez Castañeda contra Con-
rado Planas y José Fernández, en co-
bro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente ,señor Edelmann. 
Letrados, señores Planas, Lcdóu y 
Sabí. 
Roca y Mayorga, (procuradores.) 
Í > A R A E i l I T I S 
Deberian de usarla todas las señoras 
on climas cálidos: os. más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
irriucio'nes, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc.. hace ia piel 
sumamenie suave y aterciopelada y 
p r e s t a a l c u t i s u n a be l leza s i n 
i g u a l De venia en las mejores far-
macias v perriimerias de todas partes 
Pídase el KALYD0R de P.0WLAND, 
dol 67, - Hation Ganden. Londres, y 
rehúsense todos los demás . 
I li La Habana: ORCGOERU SARR&, <l, Tfimti Sej. ¡ 
CURACION PRONTA y RADICAL de las E N F E R Í V I E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO ^ r ^ ^ * * " * ^ -
J p . 0 0 0 E n f e r ^ 
i V sanados de « 
, S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR CL. 
D E P U R A T I V O 
C H A B S . E 
En todas íes liocicát..' ̂  
del 
í C H A B L E Í 
, 2 ^ W sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA DE LOS ORGANOS 
| C I T R A T O d e H I E R R O ^ 
C H A B & . E 
En toáosles Boticas. 
e l e p h o n e C o m p a n y 
Número 288 10.—Juzgado Oeste.— 
•Pieza separada á la tes tamentar ía da 
doña Petrona Fernández Moya para 
el cobro de costas á Aurelio Rodrí-
guez. 
Ponente, señor Cervantes. 
Letrados, señores Navarro v Ma-
r i 11. 
Rodríguez y Mayorga, (Procurado-
res.)' v 
O . D . 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o í M e 
G a r g a n t a 
J r e y del d o l o r ^ 2 Pulmonía 
AITIO ÍHttaniáBM 
Da venta en tndM IM («rm&cia*. 
MINARD'S LINIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Maas., E. U. A . 
De v . n t a en la Fa rmac ia del D r . M a -
nuel J rhnson. Obispo 53 y 55, Habana. 
J P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
P U J O S . — C O L I C O S . — D I S E N T E R I A 
fee curan Infa l ib lemente con loe 
L e s c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s d e 
o b r a s , a n t e s d e c o l o c a r l a p r i m e r a p i e -
d r a d e u n e d i f i c i o , o r d e n a n l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n t e l é f o n o . 
D e e s t a m a n e r a , t e n i e n d o q u e v i s i -
t a r y v i g i l a r á l a v e z e l t r a b a j o q u e e l l o s 
r e a l i z a n e n v a r i o s l u g a r e s d e l a c i u d a d , 
e s t á n á u n m i s m o t i e m p o e n t o d a s p a r -
t e s p o r m e d i o d e l t e l é f o n o , c o m u n i c á n -
d o s e c o n s u s c a p a t a c e s y o b r e r o s c o n s t a n t e m e n t e . 
M u l t i p l i c a s u a c c i ó n p e r s o n a l y a m p l í a l a e s f e r a d e 
a c c i ó n e n q u e u s t e d p u e d e o p e r a r . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
C U B A N T E L E P H O N E C O . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L Dr. J . G A K D a N O — 
Jamas fal lan por c r ó n i c a s 6 rebeldes qua 
sean, n i aun de loa casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
J - A i g * . A 1 3 " F l 
Rué dos Arls. PAKIS-LUVALLOIS C 912 7-24 
compuesto: M A R C A S A L U D 
D E L DR. J. G A R D A N O 
Poderoso reconst i tuyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. N i n g ú n o t ro 
le igua la y supera. L a Neurastenia, Cloro-
anemia. Impotencia, P é r d i d a s , A b a t i m i e n -
to, Inapetencia, Tis is incipiente, Bronquia l , 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravi l loso remedio, aun en los casos mía 
c r ó n i c o s . Pruebe y q u e d a r á convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á. curarse con «1 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Cuando lo haga se convence rá , que no 
hay nada mejor, para v igor izar el e s t ó -
mago, normal izar sus funciones, d iger i r 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, G a s t r a l g i a » , 
Agrios , V ó m i t o s y d e m á s causas o r ig ina -
das por imperfectas y dolorosas diges-
tienes. 
Se vende en cualquier Fa rmac ia ó D r t u 
ífueria. , 
D e p ó s i t o : E e l a s c o a í n 117. 
-0? V45-B 
D I A R I O D E L A MARI^X.—B<1Í<ÍÍÓ-J «fe la mañana .—Mareo 24 de 1911. 
U C Ü L T U R U N E S P A f l A 
(Para ei DIARIO D.^ L A MARINA) 
E l s u e l d o d e los m a e s t r o s 
Hoy podemos dar eiÑ uta á los l€C-
ton's del DIARIO DE LA MARINA de una 
reforma positiva en la primora euse-
•ñan/.a, reforma (iue seirurainente eon-
tribi i irá más al mejoramiento de nues-
tras escuelas^ que aqae^oS grandes 
planes deslumbradores que nimea lle-
gan á realizarse, ó las frases más ó 
nifMos deelamalorias (pie á la ense-
ñanza eonsagra el ililettantismo pe-
dau'ógieo de nueslros po-lítieos. 
Se na ta sen.'il'.ainente del aumen-
lo ('el sueldo á los maestros. Y es el 
Director General, señor Altamira, 
(inicn ha preparado, de acuerdo eon 
el Ministro, H Decreto de que ahora 
vamos á hablar. 
Resulta eí;ta la primera señal im-
ó o r t a o t é de la gest ión de don Rafael 
Al tamira en el Sfinisteno de Instruc-
ción l>úl)liea. Su nombramiento lle-
nó Je esperanzas á todos los que por 
la cultura de adiestro país se intere-
san. 
F u n d á b a n s e tales esperanzas, pri-
rteeramenté en la alta representac ión 
moral y científ ica del hombre (pie se 
e ü e a r g a b a de la nueva Direcc ión G-e-
"neral de Primera E n s e ñ a n z a . Pero, 
a d e m á s , llamar, no á un pol í t ico , sino 
á un profesor, á un técn ico de la en-
señanza , para confiarle con amplia 
libertad fle acción y de iniciativas, 
nna parte important í s ima de nuestra 
cultura, conaitituía un precedente va-
lioso para el porvenir. 
Porque ganaría mueho la vida en-
tn-a nacional si en los diferentes Mi-
nisterios ihubiese altos funcionarios 
especialistas, que colaborasen á la 
obra de los Ministros y '1 esarrollasen 
las reformas necesarias dentro de los 
l ími tes generales de la pol í t ica del 
Oobierno: al eual corresponde sin du-
da seña lar una or ientac ión de con-
junto en los diversos problemas del 
Kslado. L a parte técnica y la organi-
za-i ón quedaría encomendada á au-
toridades eminentes en las distintas 
ramas, quienes podrían , en caso nece-
sario, informar sobre determinadas 
cuestiones ante las mismas Cortes, co-
mo es ya uso en Franci . t ó en Inglate-
r r a . Así ev i tar ían á los Ministros la 
pérd ida de mucho tiempo y no poca 
energ ía , que les causa el estudio de 
pormenores c ient í f icos , nara los que 
rara vez están preparados, pudiendo 
encauzar toda su actividad hacia la 
superior dirección polít ica de los ser-
vicios que les están confiados. 
Por el Decreto publicado e! 28 de 
•Febrero se aumentan los haberes de 
todos los maestros de Fspaña . 
Desde primero de A b r i l , y s e g ú n 
vayan vacando las escuelas, se aca-
barán los miserables sueldos de 500 
y HóO pesetas. Desde esa fecha. «'1 
sueldo menor será el de 1,000 pesetas 
anuales. Cierto que, aún así, es mo- I 
d e s t í s i m o ; pero hay que tener en 
euenta que, los más de estos maes-
tros, s e g u i r á n cobrando las retribu-
ciones que les conceden los Ayunta- j 
m í e n l o s ú otras corporaciones oficia-
les, retribuciones sin las cuales, has-
ta aquí , la vida les hubiera sido impo-
.siblc. 
L o s que ahora perciben H'2') pesetas 
d i s frutarán el sueldo de 1,100 pese-
tas, y del mismo modo ascenderán to-
dos los maestros al sueldo corres-
pondiente á la categoría inmediata 
superior. Se crean también dos cate-
gor ías nuevas: nna de :{.ói)() pesetas y 
i ira de 4.000, á las que l l egarán los 
maestros que actualmente reúnan 
condiciones determinadas. 
Todo ello es muy modesto, pero es 
un primer pa-so. Nuestro país no es 
rico. E l Kstado paga poco á sus servi-
dores. Y aún , quizás , habrá en E s p a -
ña quien, encontrando -acertado el 
aumento de los sueldos pequeños , ha-
lle casi excesiva esa ca tegor ía de 
4.000 pesetas, sueldo igual al que tie-
ne de entrada un ca tedrát i co de Uni-
versidad. 
Ki | ni parar así al que enseña rudi-
mentos y nociones primarias con el 
especialista (pie explica complicados | 
conceptos c ient í f icos , parecerá á mu-
idlos cosa inexplicable v extraordina-
ria . Estamos demasiado habituados á 
un falso punto le vista. Consideran-
do la enseñanza en todos sus grados 
desde la clase de párvulos al aula 
universitaria como única y exclusiva 
comunicac ión de conocimientos, fi-
j á n d o s e solamente en él contenido de 
saber que se trasmite, claro es que el 
c a t e d r á t i c o de Universidad enseña I 
mucho, el profesor de Instituto algo I 
menos, el maestró dV escuela menos j 
aún y nna maestra de párvu los casi 
nada. Pero si co locándonos en otra ! 
pos ic ión que abarque las cosas en to- j 
tal . admitimos que desde la clase de 
párvu los al a nía universitaria, eonti- i 
unamente y Mn interrunción , se debe i 
formar el espír i tu y educar el cuer- j 
po; no dar raciones más ó menos j 
grandes de ciencia, sino crear el ór-
gano capaz de descubrir y entender | 
la ciencia: entonces veremos que 
siendo la educac ión una sola durante 
la vida entera, tanta cons iderac ión 
merece el (pie educa al hombre cuan-
do tiene cuatro años como el que té 
ha de educar á los veinte. L n una pa-
labra, tanta importancia tiene el pro-
fesor de rn ivers idad como la maestra 
de párvu los . Y acaso más esta ú l t ima I 
por el mayor influjo que puede eier-
cer sobre caracteres aún no formados. 
Y con relación al problema de la i 
reforma interna de nuestra enseñan- i 
za, el aumento de sueldos es acaso la | 
medida má§ importante que se ha to-
mado hace mueho tiempo. Poco im-
portan las frases bellas, las promesas 
\,;_ras, ' d a Marcha de Cádiz pedagó-
g ica ," como las l lamó .Maura. 
Para levantar la enseñanza hacen 
falta, sobre todo, buenos maestros; 
para tener buenos maestros hay que 
llagarles bien. 
E n este sentido hemos dado ahora 
un paso adelante. Dedicarse á la en-
señanza con un horizonte de estre-
chez y casi de miseria sólo era posi-
ble ó para un santo ó para un desgra-
edado incapaz de ganarse la vida de 
otro modo. E l maestro ha de ejercer 
su profesión con e! noble contento de 
servir á su patria; pero esperando 
también para el porvenir una decoro-
sa vejez. 
Leía yo días nasa los la.s ( bras de 
Herder. Herder es uno de esos alema-
nes de la " é p o c a de las luces," que 
conceb ían la vida entera como una 
e d u c a c i ó n . Me fijé en un bello dis-
curso sobre este tema: " l a gracia en 
la escuela." 
Hnamuiado Herder de la es té t ica , 
del equilibrio armonioso, así en lo 
p lás t ico como en lo espiritual, siente 
un gran vac ío en la escuela primaria. 
L a escuela—dice—viene á ser un lu-
gar polvoriento, triste, carcelario. 
Al l í los n iños , destinados á transfor-
marse en pequeños pedantes, pierden 
los encantos de su edad en la inmo-
vilidad y el tedio. E l maestro es un 
d ó m i n e seco, displicente, r íg ido , que 
llama método al aburrimiento, cien-
cia á la pedanter ía y buena conducta 
á la esclavitud de los niños . E l local, 
el maestro, los d isc ípulos , todo care-
ce de belleza, de espiritualidad. L a 
escuela así. está falta de ritmo vivo 
v alegre, de alma luminosa y atracti-
va ; es decir, en ella no existe la ' 'gra-
c i a . " 
Y esto para Herder tiene una cau-
sa principal. E ] pobre maestro de esa 
escuela de tormento es. en e] fondo, 
un jornalero. ¿Cómo tendrá in terés 
por nada espiritual en esa vida de 
trabajo y priva-iones.' j Q u é lecturas 
hará, qué viajes ha de emprender, 
qué afición ha de sentir por el arte, 
por los estudios desinteresados, por 
toda esa cultura libre, refinada, ex-
quisita, que carece de inmediata apli-
cac ión ? 
A un hombre tratado como un jor-
nalero no es l ír i lo exigirle que, así 
como .Midas í rans formaba en oro 
cuanto tocaba, i''¡i nsforme en b-dleza. 
en encanto, en '"gra-cia," asuntos tan 
ár idos como las asignaturas y tareas 
de la vieja tradic ión escolar. L a " g r a -
c i a " no soporta el petjo de las mise-
rias materiales. F.s una diosa ági l y 
ala la (pie vuela por encinia de las co-
sas y las ennoblece casi sin tocarlas. 
Luis de Zulueta. 
B U R L A B U R L A N D O 
L a c a n d i l e j a 
Entre los cachivaches de Pancho 
Veleta me encontré una candileja se-
mejante á las que usan los bomberos 
( ii sus faenas nocturnas. 
L a tal candileja era de cobre con ri 
betes dorados, pero estaba tan abolla-
da, tan roñosa, tan deteriorada, en fin, 
que para nada servía . Hice ademán d i 
arrojarla á un 'rincón cuando me pare-
ció oir dentro de ella una especie de 
gemido. 
— ¡ E h ! ¿Qué es e s to?—exc lamó todo 
maravillado colocando la candileja so-
bre una mesa. 
— X o te espantes—me contestó aque-
lla, oscilando para sentarse sobre su 
base—soy la candileja de Pancho Ve-
leta. Yo he brillado. Y o he sido feliz. 
—Pero esa v o z . . . 
— E s t a voz no es mía. Son palabras 
que se han ido archivando en mi pan-
za. Es lo único que hay en ella: pala-
bras. ¡ H e oido tantas! ¡Oh días de es-
peranza! ¡ D i o s de gloria! 
—/ .Qué días de gloria fueron esos? 
— A imdlo.s en que asistí á los me-
morables acontecimientos que ocurrie-
ron en la capital de Cuba de veinte 
años á la fecha. 
— ¿ Y cómo has venido tan á menos, 
pobre candileja? 
—Dé.pimp olvidar mis males presan-
tes para gozar un poco con el recuerlo 
de íos bienes pasadas. Y o he asistido en 
manos de Pancho Veleta á una de 1as 
maunificas serenatas une se han cele-
brado en la Habana en honor del gene-
ral W e v l e r . . . 
— - C h i t ó n . vieja candileja ! 
— P o r cierto qne una noche le oí irri-
tar á don Valeriano: "Ante todo lo 
salvación de la P a t r i a . " 
—'Muy bien; pero deja ese asunto. 
—-Poco tiempo después concurrí 4 
otra fiesta nocturna que se le tribura-
ba al general Blanco. A este igualmen-
te le oí decir: "Ante todo la sa lvac ión 
de la P a t r i a . " Aquel nombre me "ra 
s impático . Recuerdo M"<' brillé aquel! i 
noche con intensos fulgores. 
— X o hagas comentarios, hermani 
candileja, v prosigue. 
— P o r aquel tiempo acudí también á 
nna parranda nocturna que se celebra-
ba en loor leí gobierno autonómico . 
Aquella noche le oí gritar á un auto-
nomista prominente: "Ante todo Ja 
salva -ión de la P a t r i a . " 
— Y a , ya. 
— D e s p u é s entré en un período de 
grandís ima actividad. Ca>i todas las 
nocbrs me sacaba Pancho Veleta á la 
calle. Recuerdo que asistí á una sere-
nata que se organizó para festejar al 
general Rrook. Este general también 
gritó en aquella ocasión": "Ante todo la 
salvación de la P a t r i a . " 
—;, También BrooK? 
—Aquellos eran tiempos de confu-
siones extrañas . Algunas semanas des-
pués asistí á otra magní f ica serenata 
d 
d 
ispuesta para festejar al insigne MM-
vdllo Máximo Gómez. También a este i 
oí exclamar: "Ante todo la salvacioa 
de la P a t r i a . " . . . . 
—Deja ese estribillo, candile.ia. ' 
— D e s p u é s Pancho Veleta me llevo M 
otra grandiosa juerga nocturna que se 
había preparado en obsequio del ?C-
neral Wóod. ¡Qné hombre mas ^ f ^ f " 
chano v más lépero! A este tambijn le 
o í : "Ante todo la sa lvac ión de la Pa-
t r i a . " 
—Sigue, candileja, sigue. 
— ¡ A y , qné eran período de entu-
siasmos v de glorias vino después ! Sle 
vi envuelta en todas las manifestacio-
nes que se hicieron en honor de don To-
más Estrada Paíma. A este también e 
oí exclamar muchas veces: "Ante todo 
la salvación de la P a t r i a . " 
—Candi leja , no me fastidies más con 
ese estribillo. 
- D e s p u é s de las de don Tomás con-
currí á otras cien mil fiestas que pe 
efectuaron en honor de otras cien mi l 
hombres prominentes que existen en 
Cuba. A todos les o í , . . 
—Basta , candüe.iii. 
— D e s p u é s de "lo de Agosto" tuve 
algunas noches el honor de pasar por 
debajo de los balcones de Mr. ¡Magoon. 
Este también brimhrba a s í : "Ante to-
do la salvación de la P a t r i a . " 
— ¡ T f f . qué tabarra!! 
—Ahora termino. L a úl t ima vez qne 
salí á la calle fué para celebrar el adve-
nimiento de don José Miguel Gómez . 
A don José Miirnel le oí también . . . 
—Candileja endiablada ¿te quieres 
callar? 
— Y a me callo. 
—Dime, sin embarsro. algunas pala-
bras más. • Por qué has caido en esta 
miseria ? 
—Porque ya no puedo dar luz. E s -
tas abol laduras. . . Estas carcomas . . . 
— ¡ | Y cómo fué ? 
— V e r á s : fué hace poco. Asist í á un 
mitin que se celebraba para consolidar 
la paz y concordia entre dos bandos 
políticos. De pronto gr i tó un tribuno: 
"Ante to lo, señores, la sa lvac ión de la 
P a t r i a . " Entonces uno del pueblo \¿ 
gritó al tribuno: ¡ c h a r r á n ! . . . Al l í me 
apasrué. 
— ; . Y por fin? 
—'Por fin, después de aquel insulto 
se armó nna espantosa tremolina. De 
pronto me vi estrellada contra un crá-
neo que parecía un risco. 
— i De quien era el cráneo?' 
—No 80. Todos eran ianales. 
— ¡ P o b r e c i l l a ! Y ahora ¿qué espe-
ra,- | 
— i Ay. lo único ;uie puede esperar 1? 
candileja de Panehr» V e l e t a ! . . . Qii'1 
me tires al barril de la basura. 
M. A L V A R L Z M A R R O NT. 
L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamem 
das y criar grasa á inedkia ? 
consumen ; pues la gra- ^ 
combustiblo y su conguni 88 
ce fuerzas. Las criaturas ^ 
das, aun cuando lleguen 7 
edad de 18 ó 20 años, corre * 
gro de contraer la tísia ú 
otra i fermedad agolante 
espantosa cuando 
sobre el número de criatu118 
rotl.exioiW 
ambos sexos, quienes inuere 
' a] 
niie MB 
me en abundancia, no if.a ^ 1 
mala a-inii laeión de sus al 
tos. E l alimento, aunqlle , 
no cria grasa m imparte fue" 
Para evitar e.-te mal, para 
lo, para salvar las erial u ^ ^ 
las madres acarician 
paticos muchachos y m u c l r T i 
que principian á mirar al l ^ l 
do con ojos llenos de espera ^ 
y ambic ión, debe emplearse'12?'! 
P R E P A R A C I O N D E WAMPoic 
8II éx i to , es cosa decidida « 
suelta. Miles de personas fe/" 
ben su vida y salud. Ks tan 
brosa como la miel y conti 
todos los principios mitritivog116 
curativos del Aceite de Hígado / 
Bacalao Puro, que extraemos del * 
h ígados frescos del bacalao, coiT 
binados con Jarabe de HipoíosfitAj 
Compuesto, Extractos de Malta 
Cerezo Silvestre. Para la J 
posición de n iños pálidos 
pecialmente los que sufren A 
Anemia, Escrófula, Raquitismo » 
Enfermedades de los Huesos y 1» 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo, Miguel A. Ortiz, de Ha-
baña, dice: U n deber do grati. 
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxi to maravilloso su Pre. 
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso loa 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Isadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas! 
B e b a u s t e a c e r v e z : i , p e r o 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
p i -
C A J A S R E S E R Y A B 1 I 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóve-. 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-' 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s alquilamost 
p a r a ornardar v a l o r e s de toda?: 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a custodia de ^ 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos| 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S r C O M P . 
2576 
C A S A E . M A S S 
HA RECIBIDO MUCHAS NOVE-
DADES EN lOYAS Y REIOIES. R i e l a y O f i c i o s 
C 819 alt. 10-10 
V a p o r e s d e m w ^ s s t 
V A P O R E S C O R R E O S 
T m t l M c a Se la GcnipÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
EL, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A J S ' T I C H 
Faiérá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
fobre el 30 de Marzo, ú las nocE del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carita y pasajeros á los que se ofre-
ce el bien Iratu qua esta anticua Compaflia 
tiene acreditado en sus diferente* Hneaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamluirgo. Bremen, Araattardan, Kotterdaa. 
Ainlu-res y dem&s puertos de jBuropa con 
cyiotMinierto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
LAB. pi'.lixas oe carga ae Armaran por el 
Consíifi.¡itano antes de cerrarla» alo cuy* 
r^qulílu- serftn nulaa. 
8* reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carsa á bordo Jiasta 
el día 29. 
'̂ a «.•orresponfJpnrla K61O se reciba an la 
Administración de Corraos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n A L D A > I i z 
raldri para 
V E R A G R U Z 
f-obre el día 3 de Abri l , .it vando la co-
rrespondrm ia pública. ' 
Admite carga y pasajeroa para «lobo 
Brarxu. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIKZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
K\ Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reQuisito serán nulas. 
Kecibe carga k bordo basta el día L 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : L l o t r i ú 
SaidrA nara PUKKTO I.IMOX. COLOR 
U R A M I I . A . CVBAXAO, rVtm.rO CaniL-
M.O. |,A ÍÍLAIUA. CARÜPANO. TRINin iO. 
ro.MK. «JAN J T A N D E P U K R T O aicu, 
Sunta C ' r u d e T e i i e r i f « 
Cfldia 7 Rareoloaa 
•obre el .1 de Abril á jas cuatro de la tarde 
llevando la correspondeucia pública. 
Admita pasajeros nara Puertu LIMAB. C». 
lan. -.nonullin. Ccrana*. 
Parrt» CabeMn T tm Oi»«lr« 
y caí-Ka general. Incluso tal.aco. para todoj 
eo» haata laa Joce del dta de aaüda. 
I - i puestos de su itinerario v de; Pactflco 
J para Mara -albo oon trasbordo en Curaaao 
Lo* bUletea de pasaje aOío aer&n ê .ped -oa 
hasta as UlKz. del día de la salid/-
r ^ V i p0Mj:;x.s de cirg* se flrmA.an por el 
Con-lsnatario ante» de corret-i£.a. aln cuyo 
requisaos serin nu'as 
Se reoibr^ documentos de -mh-,,--
Nota. — lista CorapaíUa M«ae ana pOllz", 
flo'Tanttt. aaf pan «ata Unaa r.omo pa:.< to-
das '.as dan&a. bajo i cual pueden asegurar-
se todos ios efectos que ae eaabarqueu an 
.sus vaporea. 
Llamamos ia atenclfia de loa seflerea pa-
e^Jeruc, nacía a! aritcnlo 11 del ReKlamento 
ie pcsaj-Toa y del orden y régin-an ¡nte-
tl/OV d« los vaporan de «ata Compañía, el cual 
Ji'-- así: 
"Loa pasajeror deberán escribir aebr» tith 
don loe bultos de eu equipaje, su nombre 
y el nuerto de destino, coa todas sus lo.raa 
y con la mayor claridad." 
P'und&ndose e acata 4lsposlciCB la Com-
pañía no admitirá Buho alguao é¿ equipaje 
Que no lleve claraaicnte «niatnpaüo ei nout-
bre y apellide de su dueño, asi ooma el dal 
puerto de daatlno. / 
NOTA.—3e advierta t laa aeftarea paa*;*-
roa que loe dlss de salida «i.conirar&as en 
el muelia de la Uacblaa loa motead o rea 
V la lancha •Gladiador" para lierar el pasa-
je y su efiuipaje & bo.-do gratia. 
Bl pasajero de primera pod1-* llevar SM 
W i B i i i i i í S 
H A M B O R G A M E R I C A N U N E 
ConijjaniaHainlinrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
D© Vaporee Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ala-
mania,* tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTEríDAM (Holanda.) 
V I A J E S A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENVVALD, el 11 de Abril. 
*Kr. C E C I L I E 
W E S T E R W A L D . . 
F R A N K E N WALL) id 
i Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
Marzo 18 • ] burgo. 




0 ' Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
Abnl 3 i u,,---
t burgo. 
( Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
j Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias,! 
(. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña. Santar.uer, Plymouth, Havre, Ham 
I burgo. 
Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. f . Santander, Plymouth. Havre Ham-
1 burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h.Mlcc, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E G E O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde 14;} 
VAPORES CORREOS: 
> Para España. de=de f( l U S 
,, ios demás puerlo", desde ,,!;>.'{ 
las Islas Canarias, desde l ü l ) 




• Los nuevos vapores rápidas CORCOVADO é IPIRAXOA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S I>E P A S A J E DiC i l>A V V 1 " B L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos derartnmrntr« y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran nOmero de <-amarntes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños. - Gimnasio.- -Luz elécvrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeroíi «fe- « d a s 
clases. 
Cocineros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e » 
Embarque de lo» pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlni 
kilos gratis: el ie secunda tÚO KlICfl T «1 
do lerdera praiereara y iwroera oriínarta 
lOO klioü. 
i'aro cumplir el R. O. del Qobieme de 
Csr a. fecha 22 d« Agajte últlatn. no se 
admftl-ft en el vapor a»ás equipaje que el 
declarado por el pasaiero e« el momooto de 
«acar su billete en la oa; a Conriz/iatarla. 
r»f OS ios Jul'.os de eoa aje IlTarftn ítl-
Q>eta ««íher-da en la cual conatard «I nAnte-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no ser.Mi rreclkldoe & 
bordo los i>vltoe en loa cualeu fallare caá 
etlqueia. 
Para lafennea dlrtrlrae ft «u con>»<rnn rario 
NAJÍUKl. OTAOiT 
O n r i M SA. HADAHA 
124 78-E.-1 
" W A R D L I N E ' r 
ü e w y o h k c u b a m a i l 
S. 8. Co. 
Servicio k r m n i t lüMe l i l l ic l 
í e M a t e i á i w - M 
Todos los martes A las diez de la 
mañana y todos los s á b a d o s á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A N A S S A U (Baharaas) . 
Para reservar camarote*, precios de 
pasaje» y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Telé fonos A 5192 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2891 '.26-7 0 
Ccmcaffiiie üencraif rToaüu&aSi 
15 m m 
Se admite carga para-cr^i todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas «i»' la l la l»a i ia pura pii<>rco-i de M é x i c o : 
W c s t c r w a l c l 
K r a n k c n - w a l c l 
f u e r s l U i s n m r c k . 
Marzo 'Jl Veracruz, Tampico, Puerto M^xioo. 
Id. 18 Progreso, Veracruz, Tam rico v Pto. México. 
Abril 11 Veracruz, Tampico, Puerto México. 
P R K C f O D K L P A S A J I ] 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S E L I U 
(Saldrá, sobre, el día 28 de Abril para: 
t o r u n a , S a n t a n d e r 
y St. X a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CoMb.^ DO PA-.A S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Loa va poresí co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en ©1 acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el ¿lia 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 11. A. ei tilrUnte 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 
Gran rebaja en Tercera Glasé. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
Bignatano í»n esta olaza 
E M i S T G A Y E 
Apartado núm. 1.0SD. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1-M». ri2 
coa», Cruces, Lajaa. Umpvemmmm, Saata Clin 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a l b a r i e n 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
Para Progreso 
Pan. Vericpti/, y Peo. M4Mro'(d'íreeito) 
Para Tampico y Pto. M;'xic ) fvia Varacroz 
f f 10-00 oro americano 
.•Í2-00 f̂ HÉQ 15-00 „ 
4 :-oo .1 -00 20-00 
htóL^y ^ t n ^ t í L ^ ^ ^ J m ^ ^ ^ ^ ^ E ^ K J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C E C I L I E tienen Ira. t-ara inr ^ " J ^ f*™** VAPORES V Tra. solamente. Para informes dirigirse ¿ los conslKiKU.lri..s: 
H j i i b ü t & R a s c l i . - - H a , D i a a . - S a D I g a a c i a D ú m . S G - T e l é l o n o A-4878 
l-Mt. 
LINEA SAINT- NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor í(aldr& directamente para la 
Coruña. Santander y S.-imt-Nazaire el día 
15 de Abril á, las cuatro de la larde. 
mm oe vmm 
D E 
S O B R I N O S B E H E R S E R á 
s>. en C 
h m ú de l a m m 
durante el mes de Marzo de 1911 
y ^ p o r h a b a n a T 
Sábado Sfe á 1»̂  5 de la barda. 
b l r ^ M ^ 1 ^ ^ lV* t',l JPC,, P a ,re« G i -bara . M a y a n , l íarac-on. G u a n t á u a -
d ^ C u b l ' ' retoIno) y ^ u t i a - o 
V a P 0 r AVILES 
Miércoles 29 * ias S de 1* tarde. 
P a r a Nnovf^as, G i b a r a . V i t a l í a -
nes y S a n t i a ^ o . i o c u h a ; rotornamlo 
Habana?Sir1' ^ y 
^ p o r COSME DE H E R R A R i 
todos los mArtes ít las 5 de la tard.» 
De Habana A Saarva y 
Pasaje «u pkiia jra | T.M 
Pasaje en teru«ra. . , .* ' * 'm }.M 
Vivera», ferretería y lesa. . . . . . í ^ 
Mercaderías I.M 
fOKO AirURJCAWO) 
ne Takmrjm a Cmt*m*i*m * v i—»iw 
Paaajo tttx primara , . M«.H 
Pasaje en tareera. . » , * , « - • i-1* 
V'iverea. /erretorla y lowi. . , 
Mercaderías „ 
CORO AMISRICAMOI 
T A B A C • 
De Cnlbarien » Sacua a Habana. >• «••*'• 
VOB tercio <or* amoricano). 
11. CARBUIIO PAO*. COMO MHKCAJWIi 
nVTAS 
rAR«A OK CAB*TAC9«i _ 
Se reoibo haata tas tra» «o la tarta *• 
41a «e salida. 
rARCA DK TRAVmWAl 
Kolanaeiue s« recibirá basM 
tarrte üal día anterior ai ó* la »ali4i. 
ATRAftr icí* KJV o r A i r T A N A J a a i 
Loa Vapores de los días 4 y 18 atracarin 
al Mu.-lie de Boquerón, y los de los días 1' 
y 25 al do Caimanera. 
AI retorno de Cub¿, N atraque lo hará» 
siempre en Caimanera. 
AVISAS 
loa conoclmlemos pata los erntonr^u»' ^ 
rtn dado-s - la Caaa Armadora y Co*****' 
tarlas & ¡oe embarcaoores que lo •oll-»t*r 
no dmitléndose i.lnj-ún eiAbarque coa ••tj 
conocí ir. lan too qu«r iio aeaa praeJaaireota l,f 
que la Empreta tacUUa. 
Bn loa conocimientos daber* al •n,,"',e*j 
*or expresar can toda claridad T exaotíPi" 
íes mnroa.t, nfiBa'-ror.. «Ani^ro u* Imit—t'ff 
í e loa nlasaoa, roatrnid», y>n\ '" P1^"*! 
e<4n, reaideaefa <ei recrytor, reao a»H*> ? 
ti.Ioa y valar «U laa «tcroaaclnai no soiw-
Uóndoie ningún conocimíeata que le 
cualquiera d9 estos requisitos, lo na;»™0 '"i, 
aquellos que en la casilla corraapondient» 
roavenldo. sólo ee aeoribe-n la« V*,.** 
i<elê •4•â  "Mei^nncfaK" « •"jeblsiaí" > 1°", 
vez que por las Aduanaa sa exlse ka*a •* 
Lo» señores embarradores de brbiIM 
íetr.s al Impuesto, deborün ,íeUll*ra**rívi» 
conocimientos la clase y oonteaide o« ^ 
buUo. i , 
Sn la casilla correspondiente »1 J»»" 
tar la clase del conteilde de c»ja iu 
oroduccldn se escribirá eualauíera ^ ua u io o acno a iu iTi» -
paiabras "Pato»» « "Extranjera". 6 l»3 
e'. contenido d«J h»iUA A bultos rsun 
ambas cualldadea nbaa cualtdadea. " U ^ 1 Uceamos pOblieo. í>e.ra (funeral <,0J;a]tf 
mlfntc. que no seri admitido nlnirn" ^ 
que. 4 Juicio de los Seftorea Sobrccarr"" • 
pueda Ir en laa boderaa del buque coa •» 
má.s carga. 
NTOTA.—Kstas salidas y e^calafl pojfi 
ser modificadas en la forma Que crea 
veniente la Empresa. _ ^-r-
OTRA.--Se suplica 11 los Pr^s. <*™Tg 
ciantes. que tan pronto estín los ^ " " ^ i 
la carsra, envíen la qua tengan (!58rU ¿itl-
fin de evitar la aglomeración e" 1 ° ? - ^ 
mos días, con periulclo de los ('ondUC a.j# 
d3 carros, y también de los VaPor£fr. d* 
tienen que efectuar la salida 4 de!:"^ 
la noche, mn los riesgos ronsteuleiu*» 
Habana. Marzo lo. de 1911. * 
SOBRINOS DE HERRERA. S. 
136 ^ T t - g J ^ 
" e T ñ u e v o v a p o r 
Á L A V A H 
Capi tán «irtm»» ^ 
saldrá de e « e oieroo los a i éro^ l^ 
las c iaoj da la úir ie. í>*rá 
S a g u a v C a i b a r i ó ' 1 
AKMAL»OlCl í» 
B g m m Z i i ' i é n r i i n 8 » 
na 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—^larzo 24 de 1911. 




V I D A D E P O R T I V A 
E l " m e e t i n g " d e a v i a c i ó n e n C u b a . - - - L a q u i n t a j o r -
n a d a e n " L a C o r o n e i a ' , . - - R e c t i f i c a n d o u n e r r o r . 
- - - L o s v u e l o s e f e c t u a d o s a y e r f u e r o n d e v e l o c i d a d 
y d u r a c i ó n . - - - A c c i d e n t e d e C a r r o s . — - E r a l a m á -
q u i n a d i s p u e s t a p a r a e l D r . F e r r a r a . - - - D e t a l l e s 
d e l p e r c a n c e . — - L o s t i e m p o s d e l a j o r n a d a y l o s 
p r e m i o s . - - - H o y s e v e r i f i c a r á l a s e x t a j o r n a d a d e 
a v i a c i ó n . 
\Ttes *de dedicar unas l íneas á la 
quinta jornada del m-ecting de aviación 
de la Habana que con tanto éx i to se es-
t á celebrando en " L a Coronela" 'bajo 
los auspicios del Aero Club de Cuba, 
liemos 'de deshacer un error que come-
timos ea la edic ión del jueves por la 
m a ñ a n a , al hacer referencia lá la altu-
ra ú que l legó Garros. 
A l rectificarse el barógrafo que Ue-
va-ba este a viador se observó que la al-
tura alcanzada en su magnífico vuelo 
f u é de 2.073 metros ty no 1.800 como 
pni'bliearaos eiquiivccadjmente y se nos 
dijo por los cronometradores dê l Aero 
Club de Cuha. 
•En cuanto al .aviador Rene S imón 
este subió á 707 metros. 
Diciho lo cual, 'pasamos abora á dar 
algunos detalles de los hermosos vuelr.s 
efetetuades ayer tarde en el aeródromo 
de ' ' L a Coronela." 
iMayor concurrencia asist ió que días 
anteriores. E n el parque de automóvi . 
les 'contamos míás de setenta vehículos 
de esa clase y en ellos ii nuestras m'ás 
dLvtin'guidas familias y buen número de 
personalidades conocidas de esta capi-
tal . 
Parece que el bello sexo muestra ma-
yores entusiasmos que el sexo feo por 
presenciar las .proezas da los aviadores 
que tenernos hay la fortuna de ver en-
tre nosotros. 
L a s tardes agradables, los hermosos 
vuelas que se realizan, la facilidad pa-
r a ir H acrcdrnmo, el bonito paisaje 
que desde ermismo se disfruta, son 
alicientes sirSciérftes ;pára 'que el publi-
=tfVocÍ ^ 'ásigíta ál ésp^eiiá'culo verdaderamente 
grandioso que cada día tiene efecto en 
la íin'¿a V L a -Coronela.'' 
'E's pues de esperarse que en las 
jpróximas jornadas la coneurrencia sea 
meivor. 
En la tribuna del Jurado vimos co-
mí) en d ías anteriores a los señores si-
guientes: Enrique Conill , Orestes F e -
rrara , 'Padre Gutiérrez Lanza . Ernesto 
P é r e z de la Riva , P. Armenteros, Juan 
l : y E-lk-io Argüelic.s. E . 'Cuem-o, del Aero 
Club de Cuba; señores Wise Wood y 
Dollinger del Aero Club de América. I 
'Con l a aimbulaucia del Hosipital n ú - ; 
•mero Uno estaban el doctor Juan J . I 
^rignegaray, el ayudante Htrliodoro' 
, Agosta, y..ias nums señoritas Gapella, 
A í v a m y B r S . ; 
A ¡las cinco se disponen los aviadores 
á volar. 
Comienza la quinta jornada con el ¡ 
premio de duración consistente en 200 
.^eses ,para el primero y 100 pesos para i 
el secunde» 
Rene -Simón emipezó su vuelo á las 5 ' 
y 1 minuto y .permaneció en el aire 15 j 
•minutos, 10 segundos y 3|5. i 
René Barrier que tomó la salida des-
pués que el anterior, se mantuvo en el 
espacio 15 minutos. 16 segundos 1|5. 
E l premio de velocidad cons is t ió en 
i r del campo de a-vi ación al campanario 
del Hospital de Pau la que representa 
una distancia de diez ki lómetros . Se 
ten ía que Siacer el recorrido cuatro ve-
ces del aeródromo á la torre. 
'Tomaron parte en esta prueba para 
las que marcaba el programa de vuelos 
cotidianos 250 pesos el primero y 100 
pesos al segundo, Barrier , S i m ó n y Ga-
rros. 
E l primero á quien se t emó el tiem-
po fué á Garros, quien pilotaba la má-
quina que fué expuesta en el Hotel 
i Sevilla para pasajeros y en la que tenía 
' que realizar su -vuelo el doctor F e r r a -
ra ayer. 
' L a gran máquina describió un círcu-
j lo sin dirigirse a l .punto de virada, lo 
que extrañó iá cuantos presenciaron la 
i maniobra. 
A l virar en dirección al campo su 
motor estaba parado y que la hél ice gi-
raba lentamente; el aviador ven ía en 
demanda del suelo y se eohaba «hacia 
i atrás. Baja.ba r á p i d a m e n t e ; / p e r o pla-
j neando. Por fin a terr izó; pero destro-
zando todo el tren delantero con la hé-
lice inclusive. Sa l tó ráp idamente y las 
personas que formaban el Jurado y los 
i periodistas corrimos en su auxilio. E l 
'aviador afortunadamente estaba ileso. 
No sufrió nada con la sacudida. 
I A l preguntarle nos dijo que notó que 
el motor no funcionaba bien, que al tra-
tar de virar, éste se detuvo y que al di-
rigirse al medio de la pista se le iba el 
aparato y 'caía. Temió que diera la 
i vuelta de can/pana y por eso para equi-
i librarlo, se inc l inó Jiacia atnás. Pasó , 
por lo que pudimos ver, su consiguien-
te susto. " . 
I L a ir.'áquina eon la cual corr ió- tan 
' gran peligro Garres, era la que se pre-
paraba para el doctor F e r r a r a . Ese mo-
nqpilano Blcriot, de extraordinarias 
proporciones, lo mandó construir Juan 
B . Mbisant para usarlo él mismo. No 
pudo probarlo, porque euado el famoso 
constructor se lo envió de Par í s , ya el 
inolvidable recordman había muerto en 
Niu'va Orleans. 
D e s p u é s del accidente relatado se 
lanzaron á la conquista del premio de 
•teMcidad B u i t í l t y .Simón, quijines an-
tes de hacenlo 'hablaron con su compa-
ñero, que les refirió las causas proba-
bles de su accidente. 
Dieron las salidas en el aeródromo 
los señores E . Cuervo y E . A r g ü e l W y 
controlaron el cruce por el campanario 
del Hospital de Paula, los señores E r -
nesto Pérez de da Riva y B . Saavedra. 
S imón hizo el recorrido en 7 minutos 
14 segundos 3|5. 
Barr i er lo e fec tuó en 7 minutos 56 
segundos 3 jo. 
Y á las seis y cuarto t erminó la jor-
nada. 
Mañana, durante la sexta jornada se 
realizarán nuevos vuelos que en nada 
desmerecerán de los anteriores. 
V4MÜSL l . D E u I N A i i E S . 
EL ACTA DEL 7 Ü E L 0 DE AYER 
H e aquí el certáficadb sobre el vuelo 
de ayer Columbia~Morro-Colun\bia: 
Doctor Juan Bauiisia GaUeiti, Subdi-
rector del Olsen-atorio Xacional, vo. 
~ cal técnico de la Comisión nombrada 
para adjudicar el premio acwxlado 
por el Ayuiúanúento 4$ esta Capital, 
al aviador que en menos tiempo rea-
lice el vuelo d-esde el Campamento de 
Oolumhia al Castillo d-el Morro, re-
gresando al punto de partida después 
de dar una vuelta alrededor de la 
farola. 
•Certifico:- Que constituido en la 
mañana de hoy. en el Semáforo del 
Castillo del Morro, con los instrumen-
tos necesarios y auxiliado por el señor 
Manuel ML García Blanco, se observó 
que el aiviador René B a r r i e r se dirigió 
hacia dicho Castillo con rumbo E X E . 
cortando el meridiano do la F a r o l a por 
el Sur á las nueve horas, v e i n t i ú n mi-
nutes, dos segundos y cuarenta y cua-
tro centésimos de tiempo medio del 
meridiano del Observatorio Nacional; 
siguiendo por el E s t e de didha Farola , 
cortó su meridiano por el Norte, le pa-
só después por eí West, y vo lv ió á cor-
tarlo por el 'Sur £ las nueve ñoras , vein-
tidós minutos, ocho segundos y cuaren-
ta, y cuatro centés imas , c o n t i n u ó des-
pués nuevamente por el E . de la farola 
y cortando otra vez su meridiano por 
el Norte á las nueve horas, veint idós 
minutos, veintinueve segundos y cua-
renta y cuatro centés imos , toínó rumbo 
al WiSW.; habiendo invertido, por con. 
siguiente, un minuto y seis segundos en 
dar una vuelta completa á l a Farola , 
con el aeroplano. 
Y para los efectos ciportunos expido 
el presente certificado, en l a Hateana, 
á veinte y tres de Marzo de mi l nove-
cientos once. 
( F . ) J m n B. Galletti. 
calma; Matanzas, S"W.. flojo; Isabela, SE., 
flojo; Camagüey, calma; Santiago de Cu-
ba, caima. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na, Matanzas, Isai>ela, Camagüey, despeja-
do; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Antonio de ios Ba-
ños, Bejucal, Palos. Nueva Paz, Alacranes, 
Agramonte y Bolondr6n. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f e t o s r a f í a de Coloaninas y Ca . . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S 6 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios redueidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 33. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 dp Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rín, 
762,01; Habana, 762*00; Matanzas, 762'03; 
Isabela, 762,15; Camagüey, 763'40; Santia-
go de Cuba, 762*37. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. 23*0. máxima 29:0. mínima 22'0; Ha^ 
baña, del momento, 22*0. máxima 27*0, mí-
nima 20*4; Matanzas, del momento. 21*8, 
máxima 29,6, mínima 18'4; Isabe-la, del mo-
mento. 22*5, máxima 29*1, mínima, 19*5; Ca-
magüey, ifel momento, 22*1. máxima 30*7, 
mínima 19*8; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 24*8, máxima 27'S. mínima 21'7. 
IViento: Pinar del Río, N., flojo; Habana, 
DE BENEFICENCIA 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Directiva, se hace público por este 
medio y para que Jlegue á conocimiento de 
Jos interesados que á partir del día 24 del 
i próximo mes de Abril, han de ser exhu-
! mados los cadáveres enterrados en el Pan-
teón ""Laurac Bat" que posee esta Asocia-
ción y hayan cumplido los dos años pre-
venidos por las leyes vigentes para verifi-
car el traslado de sus restos al Osario. 
Habana, 22 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
Ignacio Ucelay. 
C 905 4-23 
B a n c o E s p a ñ o l 
D e l a I s l a d e C u b a 
E l Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria del día de hoy, se ha 
servido nombrar Administrador de la Su-
cursal de este Establecimiento en Matan-
zas, í\l señor Enrique Estrada, 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 896 8-22 
GOMPAfilA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá el vlérnes, 31 del actual, á aas tres y 
media de ila tarde, en la efidna de la Com-
pañía, Amargura núm. 31, de acuerdo p5n 
lo que dispone el artículo 27 del Regla-
mento. 
En esta Junta se procederá también á la 
elección de dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 





Sociedad Montañesa de BeDeliceocia 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los 
señores socios para 'la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el domingo, 
26 del corriente, á las 12 dél día, en los 
salones de la Aso'ciación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento y las nuevas bases para el uso del 
Panteón. 
Cop anticipación se hace saber que el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se suspenderá á las 
4 de la tarde, para continuarlo otro día, 
caso de que, llegada esta segunda hora, 
aun quedase algo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga, 
C 869 " 8-18 
Sociedad Castellana de Benelicencia 
S E C R E T A R I A 
¡ Según previene el, artículo 38 del Re-
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
este medio á todos los asociados para la 
Junta General Reglamentaria que habrá de 
celebrarse el domingo 26 del presente mes, 
á la una de la tarde, en el local de la Aso-
ciación, Prado 117, altos, para la elección 
de la nueva Directiva y demás particula-
res que señala el artículo 39 de dicho Re-
yiann'nto. 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
E l Secretario. 
L U I S ANGULO. 
C 868 8-18 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
" N U E V A FABRICA DE H I E L O " 
P r o ü í e i a r i a á e l í s C e m c e r á s 
" T R O P I C A L " Y " T I V « L I " 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores Accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo, 26 del actual, á 
la una p. m., concurran al domicilio de 
los banqueros señores-N. Gelats y Ca., ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de ce-
lebrar la primera parte de la junta anual 
reglamentaria, que no pudo celebrarBe el 
día 26 del pasado mes de Febrero, por 
falta de concurrentes. 
Se advierte que esta junte tendrá efecto 
y los acuerdos que en ella se tomen serán 
válidos, fea cualquiera el número de se-
ñores Accionistas que á la misma concu-
rran. 
Habana, 21 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
C 897 
J . V A L E X Z U B L A . 
5d-22 4t-22 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE GDBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
E l Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
C 816 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L CUETO. 
30-10 Mz. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo ]o esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
7D4 1-Mz. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
s e á n u e s t r a o l l c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fíf, ty&mann d e C o . 
3451 
( B A - K Q Ü E E O S ) 
78-1 DbreL 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacions» de Cu-
ba.—Agencias y Comisione». 
R»a 65—Apartado 14.—Jovellanos. C"158-
V56l S12-16 8. 
G I R O S S E L E T R A S 
J . A . B A U G E S Y C O M F . 
B - V N Q U E R O S 
Teld-fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número ?15k 
Cable; 3ANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraci<:r«ea. 
Cambio de Monedas. 
Giro 5e letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales úe los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Hepúblicaa del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos da 
España. Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isix 
CORRESPONSALES DEL BANCO D£ 
ESPAÑA EN LA !SLA DE CUEA 
132 7S-E.-1 
í C U . I I I . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 ' 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todog los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
131 78-E.-1 
W . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Veneciá, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias do 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
t575 156-15. 
H i j o s de H . A n s m i . ^ 
B A N Q Ü K K O S 
ÍERCADB8ES % H A B m 
Telércno núm. 70. Cable: "Romcnarguo" 
Depósitos y Cuentaa Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Ramislón de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de csjnbio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1. OcL 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
Hacen pagob por el cable, giran letraa i 
corta y larga vista y áaa cartas dt> crédito 
bcoro New York. Fildelfia. New OrJeana, 
San Francisco, Londres, Paría, Madn-l, 
Barcelona y detn&s capitales y c-iudales 
importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los puebloi de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinacióa con los señores F . s . 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de ¿leba ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
130 78-E.-1 
J . B A L O S i y Y 0 0 
3 
i 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N Í M . 3 4 
Hacen pagos niir el eabl»» - giran letras 
á, corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capltalaa 
y pueblos de España é Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de ¡a Compañía de Seguros co*. -
tra incendios 
133 168-E.-1 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . f p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c í e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a , — ^ - S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o ^ a g r a d e n . _ 
m m m 
• 
A B O G A l > O S 
K s t u d i o : S a u Jjruacio 3 0 , í i o l á ó 
2 £ - Jl. 13. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to 5' curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
do 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A U O » H A B A N A l ' l 
TBULBr-ONO 703 
663 1-Mg. 
~ ~ D R , GUSTAVO S. DüPLliSSÍS 
Director «le la t-a.n de S:'¡ua 
éc }m Aaoelnefdn Ocaarla 
CIRÜJIA cíKNBRAL 
QQWtttfO dlRTía-" 1 a I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 l-Mz-
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsra del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
* á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJtA.—VIAS URINARIAS 
_66S 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyecciCm del 606. Teléfono A-1322. Pe 12 
4 2 Jesús Mana número 33. 
642 1-Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jla eu seneral.—CONBULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
^14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujla. vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consulias de 12 á ZVz, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11Í"Í5 156-19 Oct 
DR. H. A L V á E Í Z ART1S 
EN^KKAtlCMADiÜj OIS LJt • GAHQANTA 
NARIZ r OLDUE 
Consultas *• i 4, JL ¿VuiBulado 11 v 
-Í61 1-Mz. 
DOCTOR M . Wmil AVALO 
MEDICO CIRUJANO, Ma-Ioja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Gró-tis á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
3266 26̂ 19 Mz. 
Medicina y Oiru ía. —Coasalias de 12 á l 
Peores grracis. 
Telefono A-3íJ4:4: Com p ó s t e l a 1<>1. 
• 666 1-Ms. 
M . F R l l W m o t 0 8 f g U i U 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1, 
Trocadero 14. Tfcléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar ! de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4164. 
1515 104-8 F . 
D r ^ J o s é E B F e r r á n 
C»Lcui'aiiuo ue ¡a hiticuela do MedU'U)* 
J1ASAGB VIJ3UATOKIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno núatero 41. 
bajos. • Teléfono 14*0. tirana sólo iones y 
ni"'- - «les. 
665 l-Mst 
PELAYG GARCÍA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P M. 
669 1-Mz. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente. 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S & 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
Doctor C. M- W m D5 y G a l s 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
BEDUARDO RAMIREZ DE A RELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Vjena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 B2-27 E . 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del HoSf ital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en /ceneml. Consul-
to • de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
664 1-Mz. 
ra 
ífcníermpdades del cerebro y «lo los ntírrlos 
Consultas on Bejaycoaín 105^ próximo 
A Reina, de 12 b. 2.—Teléfono A-4912 
656 1-Mz. 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
D R . M A N U E L M A 8 F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael J, entresuelos. ConsuItAf 
de 3 á. 6. 
721 1-Mg. 
(.IRUJANO-L'-^TItíTA 
P I E L . S I F I L E S , S A N G U E 
Curaciones ráp idas por sisiemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A F I A N ü i n S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 13;52 
643 1-Mz. 
J E S U S 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIAS 
A M A i í O U K A 3 3 
165S 7S-11 f 
V í a s ur inar ias , sil i l is , v e n é r e a , lis-
pus, herpes, trataiuieut-os especíale'». 
D e á 3. Enfermedades de S o ü u -
ras. De 3 á - i . A c u l a r I3t>. 
C 604 26-22-F. 
Polvos tíenexiticoa, euxir. cepillos. Consul-
tes de 7 á o. 
2414 • 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Aledicina general. Oousuua^ de a > 
660 1-Mg. j 
Dr. Francisco F e r n á n d e z González 
Tratamiento de la sítiils por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clá.8lco. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de conMilta: de 1 & 3,' en 
Neptuno nCun. 63. 
2244 26-25 F. 
M E D I C O 
v. m r i 
C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO S^/a 
C 347 156-15 F . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosis y le éníei-mos del 
peciio.—Médico de niños —Elección da 
crlanderai 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12 1 
639 ^-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de , 
señoras—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
57i 1 " ^ 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayero. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 1 S de U tarde Lampa* 




A L B A L A D E J O T D E L G A D O 
C O M P O S T f c l i A K . 101 
entre ü lura l la y T t e . itey. 
Se ; i v:\u-ÜZL auiíüvi» de oria&t cap «toe, 
Ramrre, leche, tíhos, licores, agnaas, abo 
nos, minerales, materias, crasas, azú-
cares, etc. 
.¿.V.VLISÍS DK O K I X B S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangro 6 leche, don pesos (93 . ) 
Teléfono A-3344. 
687 1-Ma. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a I c u m a c ü i r a l 
í . \\m m í « i 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
gen Tal, y á. las enfermedades del pecho 
espv. talmente.—Consultas de 3 4 5 p. na. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
«77 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i n g i d b p o r e l 
DOCTOR G, M: DESVERNINE Y GALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
K d u a r d o R a m í r e z 'le A r e i l a n o 
y A . Va Mes R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 & 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
648 1-Mz. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DL4.RIO D E L A MARINA. 
657 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Dúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 4 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
^Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la rnorfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirür^ica. 
Prado 105. 
•<34 1-Mz. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 5, Habana 66, altos. 
C 814 20-10 Mz. 
D R . S . A L V A R E Z Y G Ü A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á, 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
D r . K . C h o m a t 
rrataraiento especial ce 6:nlls r enfer-
tncaades venéreas. - - Curación rápida. — 
Consultas de 12 a S. — Teléfono 864 
LVZ IfUMCRO 40. 
1-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujcno de !a Facultad de Parla. 
Especialista en entermedadea del estó 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profisoreí doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
658 1-M. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711 
1-Mz. 
Cxclasl vanea te para operacloBea ae los ojea 
Dictas 4esd« nn escude ca adelante. Man-
rique 78, entre ásun ilafad y San José. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
672 i .MX 
D R . G A L V E Z G U I L L E N ! 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
731 1-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
655 1-Mz. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados labricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación cSe cauterio. . . . % 0.25 
Una extracción „ o!75 
Una extrí-cción sin dolor. . . ,. LOO 
Una Umpiéza desde 2*00 
Un empaste desde n £00 
Un diente de espiga ^ 4*00 
Orificaciones desde \ 300 
Una corona de oro de 22 ki-
íates 
Una corona de oro. . .• . . \"t 424 
Una dentadura completa. . . . " 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la ner-
fecclón. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Consultas da ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p m. 
_ 5 2 i-Mz. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO M LA ÜKIVBRiaOaD 
G A R A N T A NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 1*3 de 12 á 2 todos ina días ex-
cepto los domingos. Consultas y optraolonel 
en el Hospital JUcrcede-, lunes, miércoles * 
vi-rnes 4 l>" 7 de ¡a mañana. 
649 1-M«. 
L H . C-01TZAL0 A R O S T B i U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista ,en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
€71 1-Mjl 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la nrañana.—Marzo 24 d€ i m . 
D E A R T E 
R e n a c i m i e n t o . — S e v i l l a 
Cuaudo se sigue la raareha históñea 
de las distintas escuelas de Europa, 
eabé decir, que España., si se exceptúa 
Italia, donde el arte produjo obras 
maestras y originales, una vez borrada 
por el progreso del tiempo la influencia 
bizanlina, pasó á ser el centro de todo 
•movimitiiTo artístico en los albores ie 
ta Edad Media. 
El carácter siniestro de la época 
aquella no dejó huellas tan marcadas 
en la Península íbórica como en la Eu-
ropa del Norte y Central y, si es cier-
to, que no pudo sustraerse en un todo 
las luchas que en torno suyo se des-
arrollaban, tuvieron por decirlo así. un 
carácter más templado, menos feroz, 
m á s humanitario; latente-en sus mora-
dores el espíritu de la unidad nacio-
nr.l y religiosa sus esfuerzos todos en-
cáminsdos iban á «̂ sa finalidad; no se 
bollaban tan dividido..; el señor y el va-
¡s [1 r erro lado, lo que contrastaba 
notablemente con el carácter político 
onj •nces en uso; ofrecían Catalana y 
Ai-agón instituciones democráticas; 
machas nrovincias se regían por 2:0-
biornos smni-independientes y diós,. el 
caso de que no pocas veces consejos 
pópularcs impusieran sus decisiones, 
• •• ñor sendas nn<»vas los orga-
nismos directores. 
L-ai era el espíritu público, dicho pn 
términos brevísimos, cuando florece la 
E s e n c i a de S e v i l l a , escuela cristiana 
por excelencia; cambia las teorías exis-
tentes, traza nuevos surcos, vence las 
escollos que aun quedaban del .sensni 
l isino pagano, .y, casi incipiente ^un, 
produce-portentos que subyugan á los 
rtlás esclarecidos artistas italianos y 
ofrece en su magnífica catednal un poe-
aia esp^ndidoen que el ingenio hum-*-
no exaltado por la más viva fe expone 
á la admiración de los más esclaivciiio-
art istas universales. 
Pronto ocupa la escuela sevillana un 
lugar prominente, por la verdad de la 
expresión, el realismo dfl asunto y el 
carácter místico de vehemente sensi-
bilidad; la Perla del Guadalquivir 
arrebatfi la supivmacía: la pureza de 
su e.vtilo y lo elevado de sus formas le 
dan carácter propio, eclipsa el brillo de 
la antigua capital de los visigodos lle-
gando con el inmortal Muril lo a l l imi-
to del humano esplendor. 
Menos vigorosa q-uó la madrileña la 
sevillana .se muestra más delicada, ex-
quisita; ateudía más á la realidad ese 
la figura qne â  coiori^o, adqui^rr 
tranquila majestad con las lección^ 
fli> Van-Dyek y se desenvuelve en m^-
dio de grandes efectos. 
E l carácter propio de esa institución 
fué la delicadeza llevada hasta sus ex-
tremos: en vano se buscaría un rasgo 
de ese idealismo frío é insípido del an-
tíguo romano TI¡ la hueca expresión del 
flerentino; por su elegancia seductora 
rivalizó con la Paríüesxana llevando su 
fogosa auda^i;-. hasta los últimos lími-
tea. 
[umensíi fué su labor. La Europa en-
I •, está llena de sus obras; abundan 
las Romposioiones rdigicsas de tiorm-s 
sentimiento^, de ardiente piedad. E l 
creador inmortal de las Concepciones 
gustaba de las escenas de la vida eter-
na : el (füettanti mundano y las borte-
sanas oellas no abundan, faltan los 
episodios mitológioos, Desenella el tipo 
visionario presa de fe delirante obser-
van lose sobre la luz inimitable del co-
lorido sorprendente verdad. 
Belisavio Yero. 
c T e R P O DE"POLICIA N i C I O N Í L 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Marzo 23 
á las 3 y 46 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Esta noche, según noticias, l legará 
á esta ciudad un representante del cir-
i cuito Moisant para gestionar la cele-
bración de un mi t in de aviación. 
Personas que se ocupaban del asun-
j to, han desistido de llevarlo á, efecto, 
\ porque en días pasados tuvieron noti-
! cías de que los aviadores vendrían rits 
I gasto alguno para el comercio y el COTI-
1 sejo y con ta l motivo el señor Gober-
nador suspendió la junta que había de 
celebrarse en su despacho. 
Ahora nadie quiere continuar la 
obra iniciaba por el Gobernador, por 
estimarla irrealizable. 
Corresponsal Especial. 
O R I B I N T I - , 
. Por te légrafo) 
Guantánamo, Marzo 23 
á las 11 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
La Junta dle Educación en pleno 
compuesta de conservadores y libera 
les ha presentado su renuncia por di-
ferencias con el Inspector Provincial, 
al que apoyan las autoridades de ins-
trucción. 
E l Corresponsal 
Mareo 20. 
O í ERRE DE 
I - ^ T A B L E C I M I E N T O ^ 
Circulares -de Marzo 22 de 1911. 
Se recuerda por la presente el cum-
plimiento de cuanto al cierre de los 
Trenes ile Lavado-;'rmanos, se dispone 
en la circular número 991 de esta Je-
fatura, fecha 28 de Diciembre próxime 
pasado, dispositiva de que los referi-
dos establecimientos' dé-ben terminar 
sus trabajos, á las seis de la tarde las 
días laborables á excepción de los sá-
ba ios que lo harán á las diez de la no-
clic y (pie los domingos hasta las diez 
de la mañana podrán dedicarlo á la 
eníKgo y eonduceión de ropa bien en 
«I ivapectivo taller á domicilio. 
VENDEDORES A M B U L A N T E S 
Por la Secretaría de Gobernación 
oón techa 20 del corriente se dice á es-
l a Jefatura lo que "sigue: ' ' 
• 'Él señor Secretario de Agrieultu-
ra. Comercio y Trabajo en comnnica-
eión de U del actual dice lo siguiente: 
"Refiriéndome á su atento escrito de 
fecha 25 de Febrero último, trasladan-
do consulta d e l señor J e f e de Policía 
NV nonal, respecto á si los vendedores 
ambulantes deben reputarse excluidos 
de la Ley de 4 de Mayo ile 1910. tfengO 
Bl honor de Tnanrfestarle que en opinión 
de este Cendro cahe el derecho de ejer-
cer dicha industria .siempre (pie los 
respectivos-artíenlos se expejxlan en 
ftireunstan-eias de coincidir con H 
apertura de los establecimientos que 
Jos tienen como de s u giro propio, ó se 
hallen exeeptuados del cierre." Lo que 
tengo el gusto d e transcribir á usted 
pi ra su conocimiento y efectos proee-
oentes . 
Lo que se circula d e onden del señor 
J e f e á sus efectos. 
ChaHfis Anuirrr , Jefe de Policía. ' 
D E P R O V I N C I A S 
P I l ^ ^ R O B I , R I O 
San Diego de los Baños, Marzo 23 
á las 7 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
h ^ ^ d o * * 5 1 ^ 5 de P 6 1 1 ^ SeqUÍ^ 
Rema gran contento con este motivo 
Francisco Julve 
D E C A M A J U A N l 
^larzo 17. 
<\>n entusiasmo indescr ipt ihle , se v e n í a 
(.ifvanizauclo en este pueblo la g ran excur-
s ión que esta tarde h a b í a de pasar por 
a q u í procedente de C a l b a r i é n y Remedios 
y & esa capi ta i se d i r i g í a para tomar par te 
en l a gran m a n i f e s t a c i ó n en honor del p r i -
mer .Magistrado de la N a c i ó n . 
Y a de c o m ú n acuerdo todos los i m p o r t a n -
tes prohombres tíe d is t in tos pueblos de la 
1 n iv inc ia , el doctor S á n c h e z Por ta l , a q u í , 
y con el Meta querida Alcalde Munic ipa l , 
señor Tarra.lano. h ic ie ran el l lamamiento 
á. sus correl igionar ios , contestando é s t o s 
con g r a n entusiasmo, siendo muchos los 
que se h a b í a n insc r ip to para agregarse á 
dicha exc u r s ión , probando con esto una vez 
m&s jas innumerables s i m p a t í a s con que en 
este pueblo cuentan los ya mencionados 
s e ñ o r e s . Por ta l y Tar ra jano . 
Todo estaba preparado para emprender 
la marcha á l a hora convenida; pero á. las 
tres de la tarde, desde C a i b a r i é n r ec ib ió e l 
doctor S á n c h e z Por t a l u n te legrama del se-
ñ o r G í r a t e , organizador de la e x c u r s i ó n , en 
el que se le par t ic ipaba que no h a b í a co-
ches para conducir á, los excursionistas de 
C a m a g ü e y . Esta not ic ia c o r r i ó enseguida 
de boca en boca y el doctor S á n c h e z del 
Por ta l , haciendo uso del t e l ég ra fo , p idió ex-
plicaciones del caso, no sólo a l s e ñ o r G á r a -
te, sino á otras impor tantes personalidades 
que toman (¿sfepto en la a l t a C á m a r a ; pe-
ro todo fué en vano, nada se pudo coaise-
g y i r y todos los que tanto en C a m a g ü e y , 
como en Vuel tas y Placetas, animosos es-
peraban el t ren bot i jo que los h a b í a de 
l levar á la Habana, se quedaron descon-
solados. 
Esta not ic ia no fué causa suficiente para 
que los liberales de esto pueblo, que t e n í a n 
ya la idea l i j a de trasladarse á la Haba-
na á ofrecerles sus respetos al priimer M a -
gis t rado de la X a c i ó n , se quedasen en este 
p e q u e ñ o recinto v i l a r e ñ o . T e n í a n noticias 
de que de Santa Clara s a l í a o t r a excur-
s ión de los Ferrocarr i les Unidos de la H a -
I a ra , y á la cap i t a l de la p rov inc ia se d i -
r ig ie ron en cua t ro a u t o m ó v i l e s fletados al 
objeto y ya a l l í , los que no pudieron t o -
mar puesto en el t ren bot i jo , hicieron el 
viaje á la capi ta l de la. R e p ú b l i c a en el 
trert central descendente de Santiago de 
("uiia. Esto prueba una vez m á s que los 
de C a m a j u a n í no se ahogan en poca agua 
y que cuando se proponen una cosa la con-
siguen, pues todos marchan unidos y obe-
decen á su jefe po l í t i co , s e ñ o r S á n c h e z del 
Por ta l , á quien quieren y veneran. 
•En breve h a r é una r e s e ñ a de este pue-
blo, poniendo en el la de manifiesto cuanto 
se ha hecho en él, desde que t o m ó poses ión 
de la A l c a l d í a M u n i c i p a l , m i par t i cu la r 
amigo s e ñ o r Tar ra jano . 
Ricardo Linares. 
Manzanillo, Marzo 23 
á las 5 y 40 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
En los terrenos de Santa Isa.bel el 
oviador J. J. Ward, ante numeroso 
público, ha efectuado cinco vuelos. En 
el úl t imo se corrió hacia la población, 
con aplauso de la concurrencia. 
E l Corresponsal 
C í r c u l o d e T r a b a j a d o r e s 
Anodhe se reunió la Directiva del 
Círculo General de Trabajadores, con 
asistencia de varias delegados. 
Presidió el señor Manuel Lima, quien 
explicó el jbjeto de la junta, aprobán-
dose después las cuentas de la Asocia-
ción. 
iSe acordó publiear una carta, protes-
tando de ciertas manifestaciones hechas 
en contra de la sociedad, por él señor 
Víctor Moreno Merlo, en el periódico 
' ' L a Epoca." 
También asistieron ¡á esta junta los 
conocidos obreros señores Feliciano 
I V i c t o v Ramón Rivera. 
i : r.XClüNES 
Distrito Sur. --María L u i s a Pérez , 21 
años . Sitios 13, Conges t ión . 
Distrito Este.—Josefa Giñón, 111 años , 
Desamparados 28, Vejez: Monserrate P i -
san. . '.4 años , J e s ú s María 89, Caquexia. 
Distrito Oeste.—Miguel Esté-vez, L'5 a ñ o s . 
L a Benéfica, Encefalit is; L u i s a Lanoste, 50 
a ñ o s . Quinta Covadonga, Quiste de los ova-
rios; PaWlo Sou, 72 años , Colón 28, Cerro, 
Les ión card iaca 
Marzo 21. 
D E P U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María Paldá , 31 a ñ o s , 
Hospital de Lázaros , L e p r a ; Pelicia Toca. 
25 años , Habana, Z a n j a 11, Tuberculosis; 
Consuelo Rodríguez , 35 años , Santa Clara, 
Santiago 19, Piebre tifoidea; Dulce María 
de >la Rosa, 3 a ñ o s , Lucena 4, Bronquitis 
crónica . 
Distrito Sur.—Graciela Z a m o r a 2 me-
ses. Habana, B e l a s c o a í n 86, Meningitis 
simple; Octavio Ríos , 2 meses. Escobar 175, 
Bronquitis capilar; José María Rá-is, 58 
años , España, Carmen y Campanario, Asis -
tolia; Ricardo Rodf íguez , 22 a ñ o s . Habana, 
Be lascoaín 1, Enteri t i s ; R a m ó n López, 19 
años , Habana, Revillasigedo 23, Epilepsia: 
Amel ia Valdés , 76 años . Vives 103, C a -
quexia. 
Distrito Oeste.—Roberto Piña , 8 meses. 
Habana, Zequeira 27, Enterocolitis. 
¡ N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón negro natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos leg í t i -
mos, 2 hembras blancas naturales. 
D E L A C I U D A D 
Marzo 16. 
E l Central "Lugareño" 
En m i recorr ido á t r a v é s del C a m a g ü e y , 
tuve la for tuna de l legar A este moderno y 
poderoso cen t r a l : la i m p r e s i ó n de mi v i -
s i ta es sumamente agradable. 
Merced á la a t e n c i ó n del r ico colono don 
A n t o n i o Arango, que amablemente me sir-
vió de "cicerone," me complazco en i n fo r -
m a r á los lectores del D I A R I O de la f e l i -
c í s i m a marcha de esta poderosa finca azu-
carera. 
M pasar por su extenso pueblo-batey, 
urbanizado por m á s de 200 casas, entre las 
cuales sobresalen hermosos y confortables 
"chalets," fabricados con el m á s exigente 
plano a r q u i t e c t ó n i c o moderno, y ver en 
el ce-ntro l a g r a n casa calderas y de m á -
quinas, no pude por menos que admi ra r -
me y ap laudi r á sus directores: esta f á b r i -
ca de a z ú c a r puede parangonearse con las 
m á s modernas de la Is la y con las m á s 
confortables. 
¡Aqu í se v ive s int iendo el a l iento del 
mundo c iv i l izado , hay a d m i n i s t r a c i ó n de 
correos, t e l é g r a f o s , t res escuelas p ú b l i c a s , 
puesto de la Guard ia Rura l , A l c a l d í a de Ba-
r r i o , farmacia, mucho comercio, C í r c u l o s 
L ibe ra l y Conservador y un conjunto de 
fami l ias i l u s t r a d í s i m a s que hacen del "cen-
t r o f a b r i l " una p e q u e ñ a ciudad social. Las 
m á q u i n a s , las m á s modernas conocidas en 
las f á b r i c a s de Europa y Estados Unidos, 
r inden sus faenas desde el comienzo de l a 
mol ienda s in haber tenido la menor in te-
r r u p c i ó n . 
Sus e x t e n s í s i m o s campos e n v í a n c o n t i -
nuamente trenes y m á s trenes de c a ñ a pa-
r a conve r t i r l a en a z ú c a r 90%, que se ex-
por ta por el puer to de Nuevi tas . 
Tiene elaborados, en este d í a , 42,000 sa-
cos de guarapo y pretende llegar á f a b r i -
car 90,000. 
Sus d u e ñ o s se sienten satisfechos ante el 
rendimiento que extraen sus traipiches; me 
in forma el maestro de a z ú c a r , s e ñ o r Juan 
Manuel Salinas, y me lo corrobora el ma -
quinis ta s e ñ o r Manue l F i t a , que el producto 
acusa un 12'08 -por ciento. 
E s t á n , en cambio, descontentos lo» colo-
nos porque l a s e q u í a reinante desde el 
mes de Octubre ha hecho mermar l a ca-
ña, en su peso y en su rendimiento por 
c a b a l l e r í a , en m á s de un 20 por 100. 
Los jornales en la finca son de 30 pe-
eos oro e s p a ñ o l , secos, para los peones; e l 
corte, de c a ñ a entre 60 y 70 centavos el 
ciento de arrobas y el t i r o desde 55 á 60 
centavos. 
Tiene sobrado personal y las faenas de 
r e^^ í rmi i en to so ven bien atendidas. 
Cuenta con u n a l m a c é n de a r t í c u l o s en 
general M amable comerciante s e ñ o r J a -
vier Varona. 
D é b e s e esta normal idad y esta buena z a -
fra, al ac t ivo admin is t rador del cent ra l , 
Bfñét José Mercader y a l s invpá t i co co-
ronel R a ú l Arango , A d m i n i s t r a d o r de las 
colonias. 
I^a contabilidad de esta progresiva finca 
e s t á enennendada al incansable tenedor de 
libros señor Miguel G a n s ó . 
Por todas estas ^bellezas, verídica» en el 
"iacomprensiblc" negocie azucarero, he de 
fe l ic i tar á su antiguo dueño, y actual so-
cio señor Mekhor Berna! y á la sociedad 
^»aii)án y Ca. . que lo diri»íe. 
¡Cuántos «éntra les , de los que he visita.-
" L u r e t o T eStar ^ - P i o n e s del 
A_ C . 
L O S S U C E S O S 
A C C I D E N T E C A i S U A L 
En la mañana de ayer tuvo la des-
raicia don Domingo Fregeuto David, de 
ótí años, empleado, vefeino de Virtudes 
número 1, de caerse desde la azotea de 
la easaque en la calle de Egido oenipaa 
las oficinas de la empresa de los Ferro-
carriles Unidos, al tejado de otra casa, 
suifriendo por esta causa la fractura del 
fémur derecho y varias ¡heridas en la 
cabeza y otras ¡partes del cuerpo. 
El hedió fué i-asua!. 
D E X r X C I A 
La Policía Secreta dio cuenta al Juz-
ga-do de Instrucción de la Scc ión Pri-
mera, de la denuncia ofrmulada por 
don Miguel Grantez, vwino accidental 
del hotel "Or ien te" de haber sido 
abandonado por su esposa, Umula Gon-
zález, que parece se fué con un tal 
I). Landa, después de .haberle .sido in-
ficí!. llevándole unos 30 centenes. 
Los acusados, en cuya coinpañía se 
llevaron una niña de tres añü«, no han 
sido habidos. 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A . - Rcv. Edward W . Os-boun, 
Cienfuegos; M r . y Mrs . E. E. Xordenkoly , 
Ba l tmio re ; A . B . S m i t h . Balt imor.- . Md . ; A. 
1,. Smi th , Ba l t imore , M d . ; J. H . Danie l l , 
Denver, Col . ; J . H . B la t t i e , Monselk. Ohio ; 
W . I I . Price, Cleveland, O.; H . O. de Ga ig -
ne, Poysony, l l u n g a r y . 
L B B R O S N U E V O S 
que acaba de recibir la cada día más 
acreditada librería "Cervantes." 
Oaliano 62. casi osquina á Nep-
tuno. Apartado 1,115. Teléfono 
A 4958. 
La tontería de un gato, novela, por 
Angelka Alcaide de Zafra. 
Dulce Dueño, novela, por Emilia 
Pardo Bazán (Condesa de). 
'Por tierras de Portugal y España, 
narraciones, por Miguel de Unomu-
no. 
Lecciones teónco-prácí icas de es-
critura mecánica, por Enrique .Mar-
tín y Guix. 
Educación de ambos sexos, por el 
Dr. Mayols, prefacio del Dr. Cha-
rr in . 
Impuesto de Derechos Reales y 
Trasmisión de Bienes, por José Za-
ragoza y Guijarro. 
Manual Práctico de Magnetismo é 
Hipnotismo, por .lean Filiatre. 
El ante fotográfico y sus aplicacio-
nes, por Renafa í 'ompany. 
Abelardo y Eloisa, estudio histó-
rico, por M . M. (ínizot. traducción 
de Edmundo González Blaneo. 
Historia de ios Estados Pnidos, 
por T. Benvurth. traducción de Luis 
de Terán. 
Tratado Prác t i co de Química I n -
dustrial Moderna, por L J. Bra<''i. 
Higiene del Sifilítico, por el Dr. IT. 
Bourges, •traducción de Luis Romero 
Ruiz. 
Las Disenterías, estudio bacterio-
lógico, por M. H . Dopter. tra l iu oión 
de Alberto Val des. 
La Tabes y las enfermedades de la 
médula sistemáticas cordonales. por 
el Dr. E. D. Massary. traducción de 
Angel Aviles Rodríguez. 
La Quimioterapia Experimental de 
las Espirilosis, por los Dres. P. Ehr-
lieh y lS. Hata. traduccuNj de FMuar-
do García del Real. 
Tratamiento de la sífilis con el 
dioxidiamidoarsenovenzol " 6 0 6 " de 




D E > F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Avelina Martínez, 5 me-
ses. Habana. Canteras 2, Enteritis . 
Distrito Sur.—Dolores Puertas. 84 años , 
Revilagigedo 77. Senelidad; Cilda Magro-
velly. 17 meses, Gloria 4. S íncope. 
Distrito Oeste. Rosario r a m i os, 9 a ñ o s . 
Infanta 11. Tuberculosis; Alejandro W r n -
ha.ll, " l a ñ o s , J e s ú s del Monte 19 Tuber-
culosis. 
JLA V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es u n E n s a y o P r o -
lonjeado . 
Sólo hay una prueba para luzgar de la efi-
cacia de nn articulo j consiste eu demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos yi -
gorizadores del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitao la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, io hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de nn "ensayo prolongado." E s nn» 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrft é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A O F I C I N A S se alquilan grandes 
departamentos con b a k ó n á la calle, muy 
ventilados, en Oficios 13, á una cuadra de 
la Machina. Informan en la misma á. to-
das horas. 3465 8-24 
A G U I L A 152 y 154, esquina á Corraaes^ 
Se alquila el departamento del fondo, en 
el segundo piso, á una cuadra del e léctr i -
co. Informan en los bajos, bodega. 
3451 , 4-24 
V E D A D ( 0 . " T e r c e r a entre B a ñ o s y D. se 
a lqui la la casa l e t ra B, con sala, saleta, 
cinco cuartos, b a ñ o y dos inodoros. I n -
forma r á n en Consulado n ú m . 54. 
34*6 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 298, 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades. E n los bajos 
in forman, á todas horas. 
3445 h-24 
" V o d á t e l o 
E n la calle A esquina á. 5ta. núm. 6%, 
se alquila una hermosa casa propia para 
una larpa familia: tiene siete cuartos prin-
eipales. sala, comedor, baño y deipenden-
cias y servicio de criados. Informan en C u -
ba 48, de 2 á. 3 de la tarde. L a llave en 
frente, en el Cuartel de Bomberos. 
3444 4-24 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la espacio-
sa casa Casti l lo 61, á. media cuadra de los 
tranvías de subida y bajada. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño, San N i -
colá.s 31. 3442 8-24 
S E A L Q U I L A N , á. comisionistas ú hom-
bres solos, con referencias, 3 magní f icas 
habitaciones, juntas ó separadas. E n l a 
carnicería " E l F ísaro ." Xeptuno 121, entre 
Lealtad v Campanario. 
_ 3 4 3 7 8-24 
"SAPvT L A Z A R O 106 y Malecón 31, altoi 
y bajos, ron barios, cielos rasos, etc. A c a -
bados de fabricar. Informarán en Consi> 
lado &2. _ 3430 4-24__ 
_ S E A L Q U I L A N , en Reina 33, altos, va-
rias habitaeiones altas, frescas y claras. 
Entrada independiente. 
3467 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de l a casa 
Compostela n ú m . 132, esquina k Merced, 
con todas las comodidades para una f a m i -
lia de gusto, h a b i é n d o s e l e s dotado de a^ua 
abundanto. I.as llaves en la m u e b l e r í a de 
los bajos. I n f o r m a n en San Pedro n ú m e -
ro 6, Sobrinos de Her re ra . 
3465 8-24 
S E A L Q U I L A 
un solar con var ias habitaciones de mani-
p o s t e r í a y un pa t io espaciosos, en la calle 
M entre L í n e a y 17, p r ó x i m o á l a calle de 
17 Su d u e ñ o en J e s ú s del Monte 412. 
3461 10-24 
NO LO D E J E P A R A M A Ñ A N A 
E n el Vedado, L ínea 101, se alquila, con 
modicidad, una hermosa é h i ídén ica casa, 
con excelente jardín y cuantas comodida-
des exija el gusto m á s delicado. V é a l a y 
se convencerá . E n la misma informan, á 
todas horas. 3458 8-24 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila parte ó toda la casa. Agolar 
126, de 2 á 4. 3404 8-23 
V E D A D O . — C a l l e 13 esquina á M , se a l -
quila una casita moderna, con tres habi-
taciones, independientes, sola, propia para 
una familia corta: es barata. Informan en 
la bodega. 3426 4-23 
A L T O S F R E S C O S . — S e alquilan los de 
Cerro 442. con 7 cuartos, sala, comedí ir, 
ürt i t : Í !, hal l , cocina, b a ñ o , cuar to de cria-
dos, pisos de m á r m o l y m o a á i c o s . In fo r -
mes en los bajos. Te l é fono A-3075. 
3417 4-23 
V E D A D O . -Se a lqu i la , desde A b r i l l o . , la 
casa Paseo 17, entre 5ta. y Calzada. I n -
formas en f r en t é , café " L a L u n a " ó W . M. 
Daniel , ob i spo 21. 3414 8-23 
L O M A D E L V E D A D O . - Hermosos altos, 
calle 15 n ú m . 253, 5 cuartos, dos grandes, 
salas. c< medor, b a ñ o s , 4 balcones á la ca-
lle, escalera m á r m o l , cielos rasos, gas, elec-
t r i c idad , todo moderno. . Llave en F nú-
mero 30, T e l é f o n o F - Í 3 1 5 ó M r , Beers, 
O'Rei l ly 30A, T e l é f o n o A-3070 
9428 8-23 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un bo-
nito piso en el Malecón, con sala, come-
vlor, tres cuartos, cocina y baño. Precio, 
50 pesos Cy. Informan en la misma. Per-
severancia esquina á Malecón. 
3420 6-23 
S E A L Q U I L A el piso alto de N e p t u ñ o 
nóni. 63, al lado de la esquina de Gal la -
no, junto a l Prado y teatros. E s el lu-
gar m á s céntr ico . L a llave en el bajo é ¡ 
informan en Mercaderes núm. 11. N o t a r í a 
_ 3 3 8 2 _ 4-23 1 
E N C U B A 37, esquina á O'Reilly, se aÑ i 
quilan departamentos para oficinas y ha-
bitaciones p a r a hombres solos. 
3373 8-23 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes men-
suaJe*. loe bajos de la casa Aguilera (antes 
MaJoja) número 8, compuesta de sala, sa -
leta, cuatro cuartos, cocina, baño é mo-
doro. 3372 _ _ ± L 2 3 — 
~ X N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Luz 2, portal. zaguAn, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave «n Ja mtema de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 
3409 *•** -
"cerro 480, f t t i t r í l a m m m 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene 
zaguán, gran sala de mármol y porta., 
gran saleta y comedor id., nueve grandos 
c;.artos y d e m á s comodidades. L a üave 
en frente é in formarán en Malecón esq_ui-
na á Campanario, altos. Te lé fono A-17o3. 
Precio muy módico . 
3401 Z^^— 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro n ú -
mero 6. P a r a informes, oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera. 
3395 g'23 
""SE A L Q U I L A el cómodo piso bajo, lê -
tra B, de la casa calle Habana núm. 183, 
á media cuadra de los t ranv ías e léctr icos , 
con agua abundante y todo el servicio sa-
nitario moderno. - L a llave y para infor-
mes, en S a n Pedro 6, C a s a de los s e ñ o -
res Sobrinos de Herrera. 
3394 8-23 
D O M I H G Ú E Z X C E R R O 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
3343 8-22 
A L T O S . — L o s saludables de la casa s i -
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Norte, con 
cuatro habitaciones. L a llave en Ancha del 
Norte núm. 17. 3341 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados bajos de la casa San Josi'- 112, entr* 
Gervasio y Be lascoa ín , acabados de pintar 
propios para numerosa familia. 
3310 8-21 
F N U M E R O 3 4 
casi esquina á 17, hermosa casa, en ei Ve-
dado, con jardín y bonita cerca de pie-
dra, portal, sala, recibidor, comedor, 7 cuar-
tos, cocina y garage; ocupa 650 metros 
cuadrados. Precio, $75.00 Cy. Llave en el 
36. Informes, Teniente Rey 41. 
3295 4-21 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los ven-
tilados altos de Gervasio 174, cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. L a llave en 
los bajos. Informa A. V. Faul i , Cuba 3. 
3285 5-21 
i m mm 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. R a z ó n en Muralla 23. 
3223 8-19 
S E A L Q U I L A la casa Habana 106, pro-
pia para establecimiento: tiene tres pisos. 
L a llave en l a barbería . Informan en C a m -
panario 164, bajos. 
_33_81 _ 1 - 1 2 _ 
H A R E A B I E R T O S U S P U E R T A S E L 
famoso restaurant L a Mar, en el que se a l -
quilan habitaciones altas y bajas: tiene el 
antiguo cocinero del famoso arroz con po-
11o. 3366 6-22 
E N E L V E D A D O . — S e alquilan los fres-
cos y c ó m o d o s altos de l a casa calle 11 n ú -
mero 31. entre 15 y 17, compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é inodoros. 
Impondrán en la misma. 
^ 3360 8-22 ^ 
V E D A D O . — S e alquilan, á precio suma-
mente módicos , los e sp léndidos , c ó m o d o s y 
frescos altos de la casa calle Tercera entre 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Gallostra. 
3357 * 15-22 Mz. 
S E - A L Q U I L A N , sin niños , dos cuartos, 
independientes en la azotea de la casa T e -
niente Rey 68, casi esquina á Compostela; 
se toman referencias. 
_3354_ 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos y el segundo 
piso y parte del porta1 de l a hermosa ca-
sa Muralla esquina á Aguacate. Infor-
mes en el '•Palacio de Hierro," iSan R a -
fael 31%. 3353 4-22 
P A R A T I E N D A 
de joyería , relojería, sastrer ía , botica, etc., 
se alquila un local en Habana 77, entre 
Obispo y Obrapía. R a z ó n en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 8-19 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Alejan-
dro Ramírez núm. 8. acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos loti 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 15-19 Mz. 
S E A L Q U I L A muy barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220, con sala, saleta. 
5i4, comedor, saleta a l fondo, pisos finos, 
gran patio y traspatio: es muv fresca y 
de azotea. L a llave en frente. S u dueño 
en Figuras 73, altos. 3258 8-19 
E N C I N C O C E N T E N E S , Florida núm. 1, 
toda nueva sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos tinos, bien s i tuada L lave 6 informes. 
L u i s Martínez, Salud 28, de 8 á 10 y de 
1 á 4. 3215 8-18 
C A S A M O D E R N A y barata.—Se alqui" 
lan los altos y los bajos, separados f20 
centenes cada u-no) piso mármol y rnnííái-
cos, servicio de criados, independiente. 
Carlos I I I 18, á dos cuadras de Reina. L a 
llave en el 189, altos. 
3200 8-18 
$ E A L Q U I L A una hermosa habitac ión 
á hombre solo, con balcón á la calle, luz 
e léctr ica , baño, agua caliente y fría y con 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central. O'Reilly 90, 1er. piso. 
3194 . 6->18-. 
C E R C A DEÍT P R A D O se alquilan los al-
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
los bajos. 3145 8-17 
V E D A D O . — S e alquila un chalet de alto, 
A entre Quinta y T e r c e r a sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, coci-
na, hañoS é inodoros, jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 8-22 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, ac-
cesorias y cuartos nuevos á $3, 75 cts., 
$1.40, $1.25, 80 cts. y 50 cts. semanales, en 
lo m á s alto uel Vedado, en Pulido 28, á 
4 cuadras de A y 23 y á 5 cts. de la C a -
tedral, en Guagua. 3319 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98, 
100 y 106 y los bajos del 106. L a s llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
ca fé de la esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592 
3313 8-22 
E S Q U I N A 
P a r a establecimiento sé alquila, con ó sin 
contrato, la planta baja de la casa E s -
trella núm. 52, esquina á San Nico lás . L a 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8. esquina á Tejadillo, Escritorio, T e -
lé fono A-3088 3315 8-22 
S E A L Q U I L A !a hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, con 
jardín y portal. L a s llaves a l lado é in -
formes en iSuárez 7, Te lé fono A-4592. 
3314 8-22 
M E R C E D 38. Esq . A H A B A N A 
se alquila, ca sa nueva, .sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. L a llave 
es la bodega. Informes, Progreso 26, T e -
léfono A-1273. 3369 8-22 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa quinta "Vil la Do-
minica,' situada en la calle Línea Núm. 134, 
esquina á Doce, tiene todas las comodida-
des necesarias que pueda necesitar cual-
quiera familia y a d e m á s insta lac ión e léc -
tric-i, bonitos jardines y esp léndidas caba-
lelrizas y garage. Informarán: en l a casa 
de al lado, "Vil la Hortensia," Teléfono 
F-1125 y t a m b i é n en Mural la 19, Te l é fo -
no A-2708. 
3312 n-21 9m-22 
S E A L Q U I L A N , en casa de familia, 3 
hermosas habitaciones con balcón á la ca-
lle, amuebladas con lujo, pisos de mosai-
cos, luz e léc tr ica , te léfono, baño y ducha, 
á hombres solos ó para bufete ó comisio-
nistas. Calle de Teniente Rey núm. 33, a l -
tos, esquina á Habana. 
3251 6-19 
L O M A D E L V E D A D O 
Bonito alto, F n ú m . 30, entre 15 y 17. 
Llave en la misma, 5 cuartos, comedor, sa-
la, baño, cocina, térraza, gas, electricidad, 
agua, abierto á los 4 costados. Tel . F-1315 
y Mr. Beers, O'Reilly 30A, altos. A-3090. 
3267 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía 21. que 
por su s i tuac ión comercial y buen local, 
es propia para a l m a c é n ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pía 24, " L a Alemana." 
3308 4-21 
S E A L Q U I L A N los frescos a l tos .de la 
casa calle de P e ñ a Pobre número 20, con 
todas las comodidades. Informes y llave en 
los bajos de la misma. 
3288 6.2i 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de l a casa Aguila 77. Infor-
man en " L a Vizcaína," Prado 110. 
3292 4.21 
" E N ~ 7 ~ C E Ñ T E Ñ É s T l g entre 11 y 13. v i ^ 
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás , todo m o s á i c o y muy espacioso 
con alumbrado eléctrico. E n los cuartos 
del fondo, por la calle 11, e s t á la llave y 
en Reina 84, informarán. 
3287 ' 13-21 Mz. 
ENNA n ú m e r o 2 y 4 
Se alquilan departamentos para familia.s 
S286 4.21 
VEDADO.— •Se alquilan, á familia sin ni-
ños, los modernos altos de L ínea esquina á i 
I. Informan en los bajos ó en Empedrado ' 
n ú m . 5, Ixio. Mario Díaz Irlzar. Siete ha- ! 
bitaciones y d e m á s comcíaidades. 
8372 10-23 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones 
amuebladas A hombres solos. Calle de 
E c o n o m í a núm 4, altos. 
3224 4-22 
M A G N I F I C O L O C A L , de esquina, ^ 
grandes puertas á la calle, muv á propós i to 
para una gran exhibic ión de maquinaria 
muebles, efectos eléctricos , etc. Amargurn 
31 esquina á Habana. Informarán en la 
misma. 3299 4 
o S E A L Q U I L A N los modernos altos 'de 
San Miguel 112, entre Campanario v L e a l -
tad, escalera de mármol , sala, saleta, 7 ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño, cocina 
2 servicios. U a y a i en los bajos. Informan 
en Neptuno 87, sastrer ía 
3293 5-21 
S E A L Q U I L A N dos salones con v i s t a ^ 
la calle, en San Ignacio M. t a m b i é n hay 
hermosas habitad..nes interiores, muy bue-
n a ; . 4 barataí!- P * ^ familias decentes. 
8-19 
S E A L Q U I L A N t r ^ habHachme8,"5¿íí: 
tas, altas, con balcón al Malecón v Gerva 
sio. entrada ñor Gervasio 
¿231 " . 4-21 
S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la ca-
lle. 3144 8^17 
V E D A D O . — C entre 19 y 21, altos y to-
jos, enteramente independientes, cada uno 
con dos baños, seis dormitoriuH, sala, co-
medor, cocina, electricidad y garage. 
3160 10-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . Te-
léfono A-299S. Propietario, Manuel Durán. 
3156 j-17 
Se alquila el e sp léndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle G, 6 Paseo, nú-
mero 3, entre 5ta. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina á F , donde infor-
marán. 3119 10-16 
T T " 3E3 3Z> ^ S L X > O 
S e alquilan las casas de la calle 5ta., con 
altos y bajos. Independientes, núms. 19 y. 
21, entre H y G. l^a llave en laí Calzada 
núm. 54, esquina á F , donde informarán. 
3118 10-16 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3046 10-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de ConsüTádo 
90, con sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y baños , en 10 centenes. 
3113 8-16 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y azotea de la hermosa casa c a -
lle de O'Reilly núm. 5. donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T e -
lefónica. 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metros, 
propio p a r a comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
todas horas y en el Obispado de 8 á 10 
y de 1 á 4. 3061 10-15 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San I g -
nacio 82, entre Muralla y Sol, magníf icos 
departamentos para bufetes, escritorios y 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depós i to , y parta 
de la de San Ignacio 58, esquina á Sol. 
^066 26-15 M«. 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C. se alquila un 
alto, á la brisa, con toda clase de como-
didad. Precio, $65.00 m. a. Informes en el 
Pasaje, al lado. 3067 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 ,Vedado, fresca, saludable y 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar 99, Te l A-2814. 
2962 ¡ 15-14 Mz. 
C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en " E l 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-J* MZ-__ 
J E S U S D E L M O N T E , calle de~Arang<J 
entre Fomento y Ensenada, dos casas df» 
alto, con terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techo* 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2892 10-12 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina 113, á familia sin n i ñ o * 
E n la misma informarán. 
2663 15.7 Mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, ga ler ía y servicio 
sanitario completo. L a llave en Reina 113. 
_2664 15-7 Ma. 
'Quinta Dolores", antes'Santacana' 
E n la Ceiba, Real 180, barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas f> por me-
ses. Informa el Ldo. Barraqué, Amargura 
núrn. ::2. 2754 15-8 Mz. 
S E A L Q U I L A , Trocadero 71. entro Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia y 
ventilada cocina, comedor, baño, dos ino-
doros y e sp l énd ido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en " L a Re-
guladora," Amistad 124, de 9 y media 3 
11 y de 4 á 5. 2725 15-8 Mz. 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en nueve centenes y se exi' 
ge fiador. 2829 15-10 M*- _ 
E N R E I N A 14 se a l e l a n " depártamen' 
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos 
con inmejorables baños y se desean perso-
np-s de moralidad. 2084 26-22_Jj_ 
C A L Z A D A D E L I T Y A X O N ú m . 61A Y 63 
Casas de alto, dos cuadras de Toyo. nue* 
vas. 3 y 5 habitaciones, baño, etc. Tran \ » 
y Aires puros, baratas. Infonnan <*" 1 
misma. 3232 " -
S E " A L Q U I L A N habitacioñesT amuebla 
das, á hombres s«Mos ú ' matrimonios ^ ' 
niños , no se admiten animales. Ainist* 
núm. 56. 3234 4-1» 





En una seneiHaxreí?]>v."sta nos iia 
dicho la adorable 'criatura la soreni-
¿JMJ y el T-empie de .su alma rica en 
sentimientos- no:,>>. Terminaba de 
hacer largo y ;itrevido vucdo un avia-
dor del famoso grupo que ahora de-
muestra su t i r i c i a y arrojo, ante los 
asombrados ojos efe los esper-ía-.lores 
entusiastas por las proezas aviato-
rias, v la geñfilísima chiquillá. con 
voz trémula de emoción, en la que vi-
braba un anhelo poderoso, respondió 
á nuestra preírunia soi-.ro el mérito 
del magnífii-o alarde de d-streza rea-
.lizado por aquel valien-te sureador 
del aire, eon .-stas admirables paia-
.^ras:—¡Cómo hubiera" gozado de ha-
ber podido acompañar le : Y haMa 
tal decisión y firmeza en este edinén-
tario, qun mire á sus ojos para bus-
car en ellos roda la hermosa sinceri-
dad de sus frases. V sus límpidos 
ojos, radiantes de luz y de alegría, 
me hicieron AOBipceódef la esponta-
neidad de un aujielo con vehemencia 
expresado en aquellas efusivas pala-
bras. ¡Misterio desconcertante de las 
almas y de las inevitables atraccio-
nes del pensamiento! ¡Sublimes de-
seos de olvidarse del egoísmo de la 
vida, para gozar de la iuíensa emo-
ción de un arriesgado vuelo sobre la 
vulgaridad y el miedo de las sorpren-
didas gentes ! Delicadeza -y primores 
de un cuerpo de femenil donosura, 
que encierra la grandeza de espíritu 
de los nobles y heroicos empeños. In -
quietud excelsa de las almas que ex-
presan con ternuras de 'sentimientos 
los más puros y bellos afectos y son 
abnegadas y heroicas cuando afron-
tan el peligro con una serenidad ma-
ravillosa !-
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
obsequiado por "Chicho :" Govantes 
da :HI merenguit^ al ••pitehe-*' y a". 
s k m i á Bar>b?r en ••home."' mofa Pet-
•\vay. GuiUen eoge la 'baso por bola. 
R./-da.mant-e hat.?a un inTocarde y en-
tran Govantes y Figarola. Sátíítá Cr t á 
y Giménez ' £ou t . " 
T o t a l : tres carr-eras. 
'Les rejos robaron tonas las bases 
que quisieron: Fi-garola coiné "sere-
no"' debe de ser muy malo. 
'Con l a leña que dió ei "Habana" 
hay para ba-cer una casita para otro 
simulacro de incendio. 
En la pila del bautismo de la pa-
rroquia de Monserrate recibió el do-
mingo la sublime gracia una tierna 
bija de los apreciables esposos Car-
men Alzate y Manuel Iglesias. 
•Recibió el nombre de Enriqueta en 
brazos de sus complacidísimos padri-
nos: eí señor, José Almirante y la be-
l la señori ta Eusebia Alzate. 
Esta ceremonia, tan .sencilla y -á la 
vez tan interesante, fué presenciada 
por los familiares. 
¡Quiera el ci^lo.deparar á la nue-
va cristiana un venturoso porvenir! 
Angela. 
Es el nombre con que ha sido bau-
tizada, también el domingo, una en-
cantadora niña de los jóvenes espo-
sos Vicenta Aneiro y Rogelio Faiña . 
Tuvo lugar la simpática ceremonia 
en la iglesia de Jesús María ante un 
grupo de" concurreníes qué formaban 
familiares é íntimos. 
•Y apadrinaron á la nueva cristia-
na la señora Josefa Aneiro de Fragi-
nals y don Andrés Aneiro. 
'Con un salude á padres y padrinos 
vayan también los votos que hacemos 
por la felicidad, en el m'añana, de la 
angelical criatura. 
Esa misma tarde del " domingo se 
celebró en Columbia el bautizo de la 
angelical niña Pura Meca y Mart ín , 
bija de los apreciables esposos Adela 
Mar t ín y José Meca. 
íPu<é apadrinada la nueva cristiani-
ta por la señora María Sirera de Re-
bozo y el señor Juan Rebozo. 
'Con motivo de este bautizo se or-
ganizó una fiesta que tuvo por epí-
logo el baile. 
Entre la concurrencia cogitábanse 
las .señoras Paquita Alfonso de Bra-
vo. Amalia Llovió de Prado. Horten-
sia Sirera de Baluja, de Tejero, y la 
simpática señori ta Agripina Fernán-
dez. 
Se sirvió un " b u f f e t " espléndido. 
Y como "souvenir" del acto se re-
partieron unas tarjetas múiy elegan-
tes. 
Felicitamos á los esposos Mart ín-
Meca, deseándole á la niña Pura toda 
suerte de dichas y venturas. 
- B A L L 
Los villareños vengados. 
Los villareños fueron ayer venga-
dos de una manera espantosa por el 
'"'TTabana." ¡Pero do qué i m a u e r a ! ¡14 
carreras -los r o j o s ! ¡Cuidado que es ha-
cer carre.ras! y eso qr.e-era día de avia-
ción: días 'íue. según, mi ^queri-.lo ami-
ffo Ví-etor Muñez. son malos para el 
<<H-a.ha'na." si no se acaba el " F e . " 
E l " T V " presentó en el " b o x " á 
Cheo J ú n . W / . un ^pitc 'her" nuevo 
que lo pusieron idem. 
Desdé -el primer ' ' i n n i n g " empea-
""•on los vu-elos por parte del "Haba 
n a : " Car-ios Moran, monoplano: H i l l . 
nio-noplauo: Jhonson dá cüe "r r /d in .g" 
el "p i t c íhe r" y á Carlos lo dejan frío 
«O i-.-ivera; "padrón batea-un _ buen 
^•rolli-ng"-a ,Bustamante: éste h m á 
"hame: "pero Figaro'la tiene Sin a leo 
e-n los - ledo'? y inria la fe Iota. Así anc^ 
^ó el " i n n i n g " con no " f i y " de Ri-
« í r r l o y un iSctá-ing de iParpeti. 'Resu.-
taidlo: noa carrera. 
Pai-peti dió una película más larga 
qn=e la del c-hampion del mundio. ' 
H i l l . por aquello dê  qne bateador 
zurdo no «le Iba-tea á "pi-teber" zurdo, 
dió: un -mameyazo de tres picos. 
Hoy se est.'-'enará en M b ¿ n "irria cin-
ta ci'n-ematr.gráfica die Base BaTl lo 
cal. cuyos suadr-'s spn loa siguientes: 
-Base B a l l ; Champion de 
• • I I a ba n a" y '" A i m-pnd a res.' f —Prá s-
tica del "Halbana."— Práct ica del 
club "'.Almenda.T'Ss."—Público de Sol. 
—Lacees del juego—"T-hree bagger" 
fliQ RicaMo IIcrnánd-?z.—'M^rsans ro-
•'•ándose la tercera.—Al mend aristas 
frenéticos.—Jugadores lél club " í l a -
bana "—Oro-nistas de Sports.—Miem 
vros de Ja Liga.—Predilectos de los 
hab;»ni--las.—Prenile-ctos de dos almen-
dar:>í^s. I{n e.I gn/po ds Cro'.dstas 4" 
Sjiorts se ve por nrimera vez en una 
pej;-ula á Vic tcr Muñoz. . con gafas. 
Azulejo. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Este Salón puede considerarse como 
el lugar de cita de todas las personas 
i correctas é' inteligentes, sin que nunca 
I haya tenido que recurrir á la competen, 
j cia con otras empresas que solo consi-
j guen con este sistema el abandono de 
| las familias, ya que para sostener pre-
j cios más bajos tienen que recurrir á ex-
| hibir películas de bajo precio y á otros 
medios que nosotros no emplearemos 
por deferencia al público que diaria-
mente invade nuestro Salón, el cual 
puede decirse qqe es el preferido. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino Lónez. 
A las ocbo: La Crisantemo en el Po-
lo. 
A las nueve: La Casa do los Fantas-
mas. 
Presentación al final de cada tanda 
de la coupiletista y bailarina la bella 
Camelia. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cmematí ' 
grafo y Variedades. — Fuacicn dia-
ria, por tandas. " 
A las ocího: Capanegra ó E l Triunfo 
de Capablunca. 
A las nueve: Película Conyugal. 
A las diez: La Comparsa Chantecler. 
Debut de la bailarina y eoulpletista 
La Sevillanita. 
Presentación de la, Monterito. 
He a q u í el score del jueg-o de ayer. 
F E 
V. C. H . O. A- E. 
Poles r. f. . . . . 
Barber 1. f 
F i g a r o i a c 
Govantes 2b. . . . 
Gu i l l en I b 
Bus tamante s. s. . 
í a n í a -Cruz c. f. . . 
J i m é n e z | p 
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Tota les 04 3 9 24 13 7 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
M o r á n 3b 1 1 1 1 1 1 
Bareda / r . f 1 0 0 0 0 0 
H i l l . •ÍT f. .- 4 3 2 3 1 0 
Johnson s. s. 5 1 2 2 2 0 
B a r r e n 2b. y 3b. 4 3 3 1 2 0 
Be twav c 4 0 0 3 1 1 
H e n l á - n d e z c. f. y 2b. . . 4 1 1 2 3 0 
B a r p e t t i I b 5 1 1 12 0 0 
V . G o n z á l e z r. f. y c. f. . 3 2 0 3 0 0 
L . G o n z á l e z p 3 2 0 0 1 0 
Totales 34 14 10 27 11 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
F E 000 003 0 0 0 - 3 
H A B A N A . . . 140 005 13x—14 
S U M A R I O : 
Earned runs : Habana 1. 
H o m e rum: Parpet t . 
Three bagguer: EíiiU, 
T w o baggu'er: FJíttíJ^Ja. 
S.-uhlfivo h i t s : Gui l len, Moran y P a d r ó n . 
Stolen bases V . Gor ízá iez 3; H i l l 2: Ba r -
í ie r .Ü; Johnson, Q. ^ i r á . i i , P^t^-Q* P a d r ó n , 
Poles y H e r n á n d e z . '• 
Quedados en bases, del Pe 9, del H a b a -
na 7. 
T r i p l e p lay : J i m é n e z , G u ü l é n y Bus t a -
mante. 
St ruok outs: por J i m é n e z 2. á L . G o n z á -
lez L'. Í'Í J i m é n e z y Bustamante . 
Bases ipor bolas: 'por J i m é n e z 8, por L . 
G o n z á l e z 2. 
W i l d pi tchers : J i m é n e z . 
T i e m p o : -2 horas 10 m . . 
Uimpires : G u t i é r r e z y Car r i l l o . 
Scorer : A. Conejo. 
•En el s r i r i i n d o el "Habn-
" a " 'hizo cñafro ea-M^ras m á s : y el 
" P e " dió nn;i ex'iihieión exacta' de 
fl'IU'dlo dv mnfa y fira. 
K-j l íF? , r no a.iíotó hasta el s^xio. 
PoV^hit"". I - H - v v r . cim iljffli á se-
Rtrnaa y estafa la tercera ; Figarola éfi 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
G R A N TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
A las oclio y media la zarzuela de 
gran esípectó-culo en tres actos, t i tula-
da La Guerra Santa. 
P A Y R E T . — 
•Compañía de Zarzuela -dirigida por 
•Regin-o ÜJÓipiéz. 
A las cdho y cuarto: estreno de la 
•zarzuela titulada ¡Aviación! 
A las nueive y 'cuarto: estreno de la 
revista cómico-lírica de actualidad en 
u n acto y seis cuadros -titulada La Ex-
posición Nacional. 
A L J J I S D . — 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria.-
A las ocho: vistas cinematográficas 
estreno de la película Habana y Al-
mendares'' y la comedia Choque de Au-
tomóviles. 
A las nueve: tanda doble con la pe-
lícula "Habana y Ahnend ¡ r e s" y las 
comedias tituladas Los Primos y Fal-
das y Pantalones. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Cine y Variedades. — Compañía de 
Caricatos 'habaneros dirigida por Raúl 
.del Monte. 
A las ocho: exhibición de películas 
| y estreno de la revista La Ley del Ham. 
brc. i . 
A las nueve: proyección de pelícu-
las y E l Comprador de Botellas. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Vaude viüu. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
V íafi oi'h >: E l Ama de ¡a Casa. 
A las nueve: Canción de Cuna. 
TliATlí». . U A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
a." — Función por tandas. 
C I N E N O R M A . -
Reestreno de la cómita cinta Ton l i l i . 
ni estudiante. 
Entre otras rapices se exhibirán Las 
tres princesas moras, basado en un ro-
mance de la Edad Media, La Virgen J-c 
Babilonia, joya de la cinematografía ; 
El ocmen é á pescador, sensacional: 
Dos guapos frente á f n ntc; Baroerine; 
Evasión d d Conde de la VaUaette, ete. 
•DTA24 D E \MARZO 
Este mes está conisagrad'o al Pa-
triarca Saín José. 
Ju;b3'Leo Circulair.—iS^i Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Orisíto. 
'Las Cinco iDlaigss de 'Noiestro Señor 
Jesucristo. Santos Agapi'to. iSelenco y 
B. Diego de Cádiiz, con'fesores; Simón, 
niño, y Rómulo. ' ináríwes; santa Cata-
lina de Suecia. \ i rgej] . 
Las 'Cinco Llagas de Nuestro Señor 
Jesueris-to. Habiendo queridio él Sal-
va de-r -conserviair dfespués de sai t r iun-
fante y gloriosa resurrección, y d'e su 
ma^gnéfica ascensión -esas il'laigas res-
pía ndeeie.n'tes, rnijiestras é insignias de 
consuelo, prer.ias prabiosas, monu-
mentos eteni'os de la 'bondad! ineom-
prens'iib'I'e clel RedentiOir para con lo« 
hombres. ¿iQué cosa más puesta en ra-
z ó n que honrar con una fiesta particu-
lar estas señales permane.níbes é inde-
lebles de •miestna salvación ? Jesucris-
to, 'dice San Bernarcío. h a .queírido eon-
servar eternamente estas divinas ciea-
triees. para 'que fiuesen eoimo otras tan-
tas -bocas qne aboga&ein sin cesar por 
nosoltros cerc-a d e l sobera.no Juez, é 
i m p l o T a s e n la divina misericc-rdia en 
favor de los pecadores. Pero diefen-
diendo tan eloementemenite nuestra 
causa, ediarám en eara eternamente á 
los conden'adbs su neigra inigrratitud, su 
i.mperdlonahile ma-licia, y su impiedad. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
r-nrtc de María.—fDia 24-.— Corres-
poinde visitar á. Nuestra Señora de lafl 
.Morcedes, en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o , 25, celebra l a ' C o n g r e g a c i ó n 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a sus cultos 
acostumbrados. Se « u p l i c a la asistencia de 
las celadoras y socias. 
A. M. D . a. 
3423 3-23 
I G L E S I A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
C O N Fl RMACION'ES 
El Excmo. é I l t m o . s e ñ o r Obispo, a d -
m i n i s t r a r á , el Sto. Sacramento de la Con-
f i rmac ión en e.^ta Iglesia Pa r roqu ia l los 
d í a s 28 y 29 del presente mes, á. las tres 
de la tarde. 
E l P á r r o c o que suscribe ruega á sus f e l i -
greses aprovechen esta opor tun idad para 
rec ib i r este Sacramento. I^os -mayores de 
7 a ñ o s deben confesar antes, para cuyo rtn 
h a b r á tres Sacerdotes, desde el domingo 26, 
para preparar á todos los que vengan, 
en cua lqu le r ra hora del ella. 
J e s ú s del Monte, Marzo 22 de 1911. 
E l P á r r o c o , 
- M A X U E L M E X E X D E Z . 
3355 7-22 
M m i l i s mmm 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o p o r e l R d o . P a d r e C . V i -
l l e g a s , S . J . , C o n v e n t o d e R e -
l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o r a 
C E R R O 5 5 1 
D í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 d e M a r z o . 
D I S T R I B U C I O N ' 
Lunes, Martes y Miérco les 
8 y media a, en. Santa Misa, 
9 y media a. m . P i i m e i a M e d i t a c i ó n . 
11 a m. P l á t i c a . Examen . 
2 p. m. L e c t u r a esp i r i tua l . 
3 y inedia p. m. Segunda M e d i t a c i ó n . 
4 y media p. rn^Sto. í l o s a r l o y B e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sact-amento. 
Jueves 30 
A las 7 y media Misa de C o m u n i ó n . P l á -
t ica de Perseverancia 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que piensen asis-
t i r pasando todo el d í a en el Convento, 
t e n d r á n la bondad de avisar antes del 
d í a 26. 
C 898 3-22 
G R A T I T U D 
Cinco a ñ o s de mucho sufr i r , habiendo 
soKuldo varios t ra tamientos de m é d i c o s 
bien reputados, logrando solo l igeras me-
j o r í a s ; por fin me veo o o m p l e t a m e « t e H-
1 re del pujo en la o r ina y de las estre-
checes que t e n í a , sin necesidad de opera-
c ión que se me aconsejaba como inev i tab le , 
gracias a l procedimiento que usa el i n t e -
l igente doctor R a m ó n Garganta. 
Dos meses de t r a tamien to har. bastado 
pa ra sin grandes molestias recuperar la sa-
l u d ta.nto t iempo perdida. 
M i a l e g r í a no tiene l í m i t e s , a s í como m i 
g r a t i t u d á t an afamado doctor. 
J A C I N T O SOX Y L E R A . 
3359 3-22 
S E C R E T A R I A 
Por v i r t u d de convenio celebrado entre 
este Centro y el representante de Ja "Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa" en ecta ca-
p i t a l , s e ñ o r Ernesto Gaye, e l e s p l é n d i d o 
y r a p i d í s i m o vapor correo " L a Champag-
ne" s a l d r á del puerto de la Habana di rec-
tamente para e l de Gi jón , el d í a 28 de J u -
nio p r ó x i m o , á las 4 de l a tarde, conducien-
do á ios excursionistas que deseen as i s t i r 
á los grandes festejos que se c e l e b r a r á n 
duran te el mes de Agosto en l a mencio-
nada v i l l a asturiana, para conmemorar el 
Centenario del insigne pa t r i c io don M e l -
chor Gaspar de Jovellanos. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
excursionistas, se han montado dos of ic i -
nas: una en esta S e c r e t a r í a , en la que se 
f a c i l i t a r á n cuantos datos relacionados con 
l a e x c u r s i ó n se sol ici ten, y o t r a en l a casa 
cons ignatar ia de los vapores franceses, ca-
l l e de Ol idos n ú m e r o 88, altos, en la que 
se e x p e n d e r á n lo» pasajes. 
Lo que de orden del s e ñ o r Presidente se 
pub l ica para general conocimiento. 
Habana, 16 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 870 Mz.-17 
SE C O M P R A , D E M E D I O USO, L A 
obra en 12 tomos "Comentarios del C ó -
digo, ' de Manresa. D i r ig i r s e á Acosta 27, 
de 12 á 2. 3289 4-21 
""ÍOO PESOS P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32, Of ic i -
n a n ú m . 9. 3047 10-15 
Á S 
E X T R A V I O 
I / U n a bolsa de teatro bordada, de mosta-
| c i l l a , conteniendo unos gemelos de carey, 
i u n a c-haieleine de oro compuesta de v a -
j r ias piezas tocos cifrados. G. de M . y otros 
I objetos p e q u e ñ o s fué olvidada en el t ea t ro 
• "Payre t" la noche del s á b a d o 18 del co-
j r r i en te . Se g r a t i f i c a r á generosamente a l 
; que devuelva dichos objetos en Habana 
104, altos. 3303 7-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INTERESES MATERIALES 
P o r acuerdo de la Di rec t iva , se anuncia 
por este medio que se saca á p ú b l i c a su-
basta la p i n t u r a in te r io r y ex te r io r de este 
Centro, recorr ido de puer tas y estucado 
de la escalera pr inc ipa l , ct informe á lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cua l se ha l l a exipuesto en esta S e c r e t a r í a 
á la d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seen exarranarlo, todos los d í a s h á b i l e s de 
una á cua t ro de l a tarde. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en esta 
oficina á las Indicadas horas, y el p r ó -
x i m o d í a 27 se a d m l t r á n t a m b i é n has ta 
las ocho de Ga noohe, hora en que se r e u -
n i r á la Secc ión para l levar á cabo l a su-
basta en s e s i ó n púb l i ca . / 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 884 l t - 2 0 7d-21 
PROFESORA I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á da r clases en su morada 
y á domic i l io . Eg ido n ú m . 8. 
A Ajg.-5 
¡ E L A L E M A N Y A NO ES D I F I C I L ! 
M é t o d o propio y fáci l . T a m b i é n á d o m i -
ei l io . F . P a ü a c i o s T „ H o t e l "F lo r de Cuba." 
3294 4-21 
PROFESOR D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, au tor del M é t o d o 
N o v í s i m o . Ciases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Un ica Academia donde las clases son d i a -
r las ; pues es (A sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d í a 
1o. de A b r i l . 324S 13-19 M z . 
COLEBIO B E 
D E 1 * Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
DirigiSo por P.P. Amstínos 
fle !a América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamenta l de las care-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l i d i o m a 
oficial del Colegio, es el I ng l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a d^l castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 irfios. 
Te l . a u t o m á t i c o A-2874. Apar tado 1056. 
Plaza del Cristo. 
— F A T H E R M O Y N I H A N , 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
u n a para a l l impieza de habitaciones y que 
sepa coser á mano y en m á q u i n a . Que pre-
sente buenas referencias. Calle 11 n ú m e -
ro 45, entre 10 y 12, Vedado. 
3443 4-24 _ 
COSTU-RBRA. C O Ñ ^ Í C C H A P R A C T I -
ca en hacer viestidos buenos, aprendizas y 
corseteras, se necesitan en O 'Re i l ly 83. Se 
d a buen sueldo. 3454 4-24 
U N A J O V E N ~ P B N I N S U L A R D E ^ BA 
colocarse de c r i ada de manos ó maneja-
dora sabe c u m p l i r con su oblifeación. I n -
f o r m a r á n en Inqu i s idor 29. 
3453 4-24 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n á caballero 
solo ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s y una coc ina 
m u y buena, San L á z a r o 102, bajos, esqui-
n a A Crespo, i m p o n d r á n . 
3452 . 8-24 
U N A JOV.BN V I Z C A I N A D E S E A C O L o -
carse de cocinera: coc ina á la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r i o l l a : t iene buenos informes . 
I n f o r m a r á n en Acosta 19, al tos. 
_3440_ 4-24 
'CRIADO D E M A ' N O S : S E N E C E S I T A 
u n buen orlado de ananos que e s t é acos tum-
brado a l se rv ic io fino y que t r a iga buenas 
recomendaciones. Vedado, calle G esquina 
á 15, casa " V i l l a Magda." 
3436 4-24 
S E Ñ O R A D E MEDIANÍA E D A D , S O L I -
c i t a co locac ión pa ra a c o m p a ñ a r y coatura, 
6 para l a l i m p i e z a de cuartos en casa de 
m a t r i m o n i o ó sonora s o l a Prado 101. 
3434 4-34 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una c r i ada de manos que Heve t i empo 
©n el p a í s y sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 
3 centenes y r o p a l i m p i a . 
3433 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
que conoce bien su oficio en cualquier es-
t i lo , muy aseado, se ofrece á casa de p r i -
mera clase, comercio ó par t i cu la r , den t ro 
de la ciudad'. E s t r é l i a 31. 
34S2 4-24 _ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N B -
jadora, so l ic i ta c o l o c a c i ó n una joven pen ln-
sul» f, con personas que respondan por ©lia 
A g u l a r n ú m . 33, entresueloa. 
_J431 4-24 
C O C I N E R O JOViHN, E S P A Ñ O L , SE 
ofrece 'para gustos. Por escri to á Real 50, 
Puentes Grandes. M . A l b u e m e . 
3428 4-24 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora : t iene quien l a 
recomiende de las casas en que ha servido. 
I n f o r m a n en Egido n ú m . 73. 
3464 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ A T C O -
cinera p a r a co r t a f ami l i a . I n f o r m a r á n en 
5ta. n ú m . 40, Vedado. 
3463 4-24 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, ac l imatada en el pa í s , desea co -
locarse con famiUa de mora l idad p a r a aseo 
de la casa ó manejadora : sabe coser á m a -
no y en m á q u i n a y tiene referencias de 
donde ha servido. Ancha del N o r t e 255, 
cuar to n ú m . 12. 3457 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular para cualquier t rabajo de fonda, 
ayudante ó casa pa r t i cu l a r : sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
man en M o r r o n ú m . 5A, altos. 
3468 4-24 
Direotor . 
E . - 12 
L E O N t G H A S O 
Liconciado en Fi losof ía y Letras 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el m a -
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o ó Teniente Rev 38, 
altos. Q. 
I -ROrESORA I N G L E S A 
Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora lo 
BU ía lor . ía . con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en au •aoradi. 




, SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, no salcochadora, peninsalar, que haga 
la l impieza de la casa de un m a t r i m o n i o . 
Sueldo. 4 centenes, 17 en t re D y E , V i l l a 
V i r g i n i a . 3385 5-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad de manejadora ó c r iada 
de manos: sueldo, 3 centenes. D a r á n r a -
zón en Cerro 825. 
3424 4-23 
S E Ñ O R A D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
se ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o -
r i t a s y t a m b i é n para ama de gobie rno : 
sabe coser toda clase de ropa blanca, ofre-
c i é n d o s e t a m b i é n o t r a para costurera, con 
buenos Informes de donde han estado. 
Mon te 39, entresuelos. 
3391 • • 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
no tiene Inconveniente en ayudar en a l g u -
nos quehaceres, desea colocarse en oasa 
de f a m i l i a : tiene referencias. Cast i l lo n ú -
mero 68, barr io de A t a r é s . 
3422 4-23 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular, í iue sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a Calle 
15 n ú m . 28. Vedado. 
3421 4-23 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsn la r de cr iada de manos ó manejado-
ra. I n fo rman en Teniente Rey 39, t l n t o -
r e r í a . 3416 4-23 _ 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO L o -
c a c i ó n para los quehaceres de casa de fa-
mi l i a , dando referencias de su conducta. 
F a c t o r í a n ú m . 70. 3415 4-23 
C O S T U R E R A S : ^SE N E C E S I T A U Ñ A 
operar la que sepa t raba ja r t r i gorras de 
pol ic ía , en Santa Cla ra n ú m . 37, altos. 
84Í3 6-23 
D E CRIA.DA D E M A N O S ' D E S E A ~ c 6 ^ 
Jocarsc una peninsular que t iene quien 
la garant ice. Malo j a n ú m . 1. 
3427 4-23 
Sol ic i to buenas bordadoras, «para t r a -
bajar en un tal ler . Se pagan buenos suel-
dos. Esc r ib id diciendo condiciones y labo-
res que saben hacer á S. J . Serrano, L i s t a 
de Correos. H a b a n a 
3389 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
j c i ñ e r a , peninsular, para establecimiento ó 
! casa par t icu la r . I n f o r m a n en L a m i p a r i -
11a 84. 3381 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a con buena y abundante lecha: tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en M o r r o 
22, bodega. 3411 4-23 
•El N ú m . 152 del ••Chic." ha llgeado á '-Ro-
ma." de P. C a r b ó n , Obispo N ú m . 63, A p a r -
tado 1067. T a m b i é n l legaron ejemplares de 
" L a Jeunesse," " A l b u m Blouses Novel les ," 
" L a Mode P a r i s i é n " y otros. 
C 888 3-22 
y mmm& 
O O n V E E S i T M S I X r 
Se est l rpa por completo. 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a Aviso . Bernaza 10. Informes y ga r an -
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a 
2878 8 . n 
¡ O J O . OJO! P R O P I E T A R I O S 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garan t iza l a com-
ple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
m ó n Pif .ol . 1931 26-17 F 
C O S T U R E R A : N E C E S I T O U N A B U E -
na, que corte y entalle por figurín. Presen-
¡ tarse por l a m a ñ a n a en O 'Re i l ly 53, altos, 
: puer ta n ú m . 10. 3374 4-23 
S E SO I i b I T A ,UÑA" C O C I N E R A T B L A N -
ca. que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga refe-
rencias de donde haya estado trabajando. 
Sueldo, 3 centenes. I n f o r m a r á n en M o n -
te 113. 3412 4.23 
D E S E A > r ' c o " L O C A R S É ~ b o S J O V E N E S 
peninsulares, una pa ra cr iada de manos y 
la o t r a de- cocinera: 1c cocinera es para 
l d o r m i r en la co locac ión . Vapor 16, por 
¡ Hornos , bodega, 3390 4-23 
U f r A JO V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de habitaciones 6 casa 
de co r t a f ami l i a : t iene buenas referencias, 
no hace mandados. Inquis idor 3. 
3410 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L Ó " 
carse, una de c r i ada de manos y .la otra de 
cocinera, ambas con referemias. la segun-
da no durmiendo en la co locac ión . Egido 
D B 9 E A C O L O C A R S E U N A C R L V D A 
de manos: peninsular , l leva t iempo en 
p a í s y ü e n e buenas r ^ m e n d a c i o n e s do 
¿ a s a s donde ha estado. C á r d e n a s 24 bode-
ga. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
3408 *-ÍZ -
~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A I ^ J l A j g 
servic io de u n m a t r i m o n i o . Concordia 1.5tí 
3387 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular , para n i ñ o p e q u e ñ o , que atienda 
la l impieza de habitaciones. Sueldo. 3 cen-
tenes. 17 entre D y E „ V i l l a V i r g i n i a 
3386 4 ' - " L -
D E S E A C O L O C A R S E D E PORTERO, 
en casa que sea buena, un joven penin-
sular, b ien edaicado é Ins t ru ido: si no el 
buena casa no se ocupen. Para informes 
d i r í i a n s e á Cuarteles 42. 
__2388 _ _ _ J l 2 Í -
VS H O M B R E D E L P A I S . D E MEDLA.-
na edad, desea colocarse de cr iado de ma-
nos para casa de comercio ó e sc r i to r io : 
es hombre solo y tiene quien responda p o i 
su conducta. Luz 59, i n f o r m a r á n . 
_3377 ' 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de manos: menos de t re f 
centenes no se coloca. I n f o r m a r á n en San 
Pedro 20. 3376 4-23 
C R A N C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , D E 
cuat ro meses, desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante: no t iene incon-
veniente en i r a l campo: tiene referencia* 
San L á z a r o n ú m . 225. 
3407 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S ^ A 
colocarse de c r iada de manos: sabe c u m -
p l i r y prefiere la H a b a n a In fo rman en 
Carmelo 8. Vedado. 
3403 4-23 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
nlnsu la r que tenga buen c a r á c t e r y ofrez-
ca referencias. L í n e a 52. esquina á B a ñ o s . 
3400 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con m u c h a . p r á c t i c a se h a r í a , cargo de 
t rabajos de Contabi l idad por horas, ó b ien 
co lo cac ió n fija; bien en la Ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones 
y pa ra informes en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o y personalmente, en l a f o n -
da " L a Paz de Cuba," Gal iano y N e p -
tuno, de 11 á 12 a. m. 
G. 8-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l t a colocarse en casa de comercio ó de 
fami l i a , dando buenas referencias. Vi l l egas 
n ú m . 107, bodega. 
3398 4-2 3_ _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E -
lentc cocinero y regular reros tero: es m u y 
l imp io , prefiriendo eetablecimlento: t iene 
buenas recomendaciones. In fo rman en I n -
dlo 11, al tos. 3397 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A -
nejadora, sol ic i ta " co locac ión u n a pen in -
sular que t iene quien responda por ella. 
Zanja n ú m . 72. 3393 4 - 2 - ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r de c i randera á media ó á leche 
entera: t iene su n i ñ a de tres meses, que 
se puede ver. I n fo rman en Campanario n ú -
mero 229. 3392_ 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola. de mediana edad, para i r á Cama-
güey,_en^ Prado 101. 3340 4-22 
C O C T Ñ E R O R E P O S T E R O , J O V E N , I N -
tel igente en el oficio y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece como ta l á casas, ya 
sean de comercio ó part iculares. A m a r -
gura esquina á Hcbana , bodega. 
3362 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero que cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a , 
francesa y americana y un buen c r i ado : 
ambos con buenas referencias. I n f o r m a n 
on M o r r o 50, I r a . de Colón. 
3351 V 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu la r de cr iada de manos ó para cuar -
tos; sueldo, 3 centenes: tiene referencias y 
quien resiponda por ella. I n fo rman en Sa-
lud 23, "Gabinete de Lec tu ra . " 
3349 4-22 
SE N E C E S I T A , E N M O N T E 94. U N A 
muchacha que sepa cocinar bien y que 
ayude á otros quehaceres de la casa: t iene 
que ser obediente y amable. Sueldo con-
vencional y d o r m i r en la casa. 
3345 5-22. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A 
con referencias para la asistencia de una 
enferma men ta l : ha de tener d i s p o s i c i ó n y 
conocimiento de esta clase de enfermos. 
Buen sueldo. Escobar 162, de las 11 en ade-
lante . 3344 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P D N I N -
ÉUÍftf que sepa coser á m á q u i n a y á mano 
y «ea f o r m a l . O 'Rei l ly 90, p r i m e r i5iso. 
3342 • 4-22 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S . D E M A -
d r i d . desea colocarse jun to , ella de cocinera 
y él de portero ó cr iado: tienen buenas re-
ferencias. R a z ó n . Vedado, 19 n ú m . 12, en-
t re F y G. 3338 4-22 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A C O -
eer gorras*, el t rabajo es por docenas y 
h a y ' que veni r a l taller. A m a r g u r a 63. F á -
b r l c a 3334 5-22 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz de catorce á diez y seis a ñ o s . H o -
ras de trabajo, de seis á once y de doca 
á seis. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
3335 5-22 
desea saber el paradero de H i p ó l i t o Ca-
siano, h i jo de T o m á s Gonzá lez . " E l A s t u -
r iano." que t r a b a j ó en la T a b a q u e r í a do 
Rendueles, Manr ique n ú m . 118. I n f o r m a -
r á n en Habana 113, J o s é F e r n á n d e z . 
3 333 4-2 2 
"~SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Camilo R o d r í g u e z , na tu ra l de Oren-
ce, que en 1902 t rabajaba en el cen t ra l 
""Isabel," en Media Luna . Es para asunto 
de f ami l i a . Los Informes á Manue l S u á -
rez, M a r t í 41, San Anton io de los B a ñ o s . 
Se supl ica l a r e p r o d u c c i ó n . 
C S99 j 8-22 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular que tiene quien l a g a -
rant ice. Co lón n ú m . 26. c a r b o n e r í a . 
3371 4-?3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todw clase de t r a b a j o » d « 
contabi l idad. L leva nbros en horas desocu-
pa-iaa. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina a San N i c o l á s , a.lxc% 
l.or San N i c o l á s . A 
n ú m . 9. 3375 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha de trece á catorce 
a ñ o s , peninsular , e s t á acos tumbrada á t r a -
bajar y tiene quien responda por ella. D i -
recc ión . Damas n ú m . 7, cuar to 5. 
3363 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N fi-
jadora , desea colocarse una joven pen in -
sular en casa de moral idad sabe coser á 
mano y en m á q u i n a , no sale de la H a b a -
na, i n f o r m a r á n en Vil legas 83, al tos. 
3358 4-22 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R ^ DE~2"o 
d í a s de parida, desea colocarse á leche en -
t e r a : entiende de costura, es de mucha 
mora l idad y tiene, referencias. Para I n -
formes, Sol Í3 y 15, fonda E l Porvenir . 
3327 4.93 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iada de manos, donde no haya n i ñ o s : 
sabe cumpl i r con su deber. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l impia . En Regla, San R a -
m ó n 11. Por una postal puede a v i s á r s e l e . 
3325 4-22 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, que sepa cumpl i r bien 
con su ob l igac ión y t ra iga buenas referen-
cias, sino que no se presente. Sueldo, trea 
centenes y ropa l imp ia . Agu i l a 129. 
6-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A " C O ^ 
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y con todo 
lo que se le mande á hacer y t iene qu ien 
garant ice su conducta. I n f o r m a n : calle de 
A g i n a r 92, p o r t e r í a 
3364 4.22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ¿ f l 
mediana edad, desea colocarse en c a k da 
comercio ó de famil ia , dando r e f e ? e n c T ¿ dJ 
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N O V E L A S C O R T A S . 
R O S A D E A M O R 
( L E Y E N D A ) 
A l z á b a s e en l a c u m b r e de á r k l o pe-
ñ a s c o u n c a s t i l l o a n t i q u í s i m o , Hajna-
d o e l C a s t i l l o de t e r c i o p e l o , p o r q u e l a 
h i e d r a y e l m u s g o q u e c u b r í a n sus 
m u r a l l a s y t o r r e o n e s d á b a n l e desdo 
¡ e j e s l a h e r m o s a a p a r i e n c i a de u n p a -
l a c i o e m p a v e s a d o c o n i n m e n s o t a p i z 
t e r c i o p e l o v e r d e 
i r a -
-penso 
t o d a v í a q u e h a de c a u t i v a r s 
z o n , n o s o n r e í a . . . 
¡ E l a m o r l a h a r á s o n r e í r ! 
el C o n d e de S a l d a f i a . 
E x p i d i ó m e n s a j e r o s y h e r a l d o s á 
las c i u d a d e s y p u e b l o s d e c i e n le-
g ' j a s á la r e d o n d a , i n v i t a n d o á los j ó -
venes c a b a l l e r o s á u n paso h o n r o s o 
V E N T A J O S O 
casamiento le^al , b i^n feliz, puede 
hacerse escribi("ndo con sello y for -
malmente al acreditado Sr. R O -
BINES, Apa r t ado de Correos de l a 
Habana n ú m e r o 1014. H A Y P R O -
P O S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A -
R A A M B O S S E X O S . S e ñ o r i t a s y 
viudas ricas de mora l idad aceptan 
á quien carezca de cap i t a l y s t a 
disrno. Seriedad y mucha veserva 
en todas las operaciones. Se v ie -
nen realizando m u y buenos y po-
si t ivos mat r imonios . 
3406 8-2: 
i en la p l a z a de a r m a s ' d e s u c a s t i l l o ; 
i , i • ! ' P e r o e n t r e l o s h o m e n a j e s y las a d u l a -
I l a b i t a b a n en a q u e l c a s t i l l o r o q u ^ i ' i u*-> 
d o n e s de los a p u e s t o s d o n c e l e s , tieoi-
í r i z n o a b r i ó sus l a b i o s á la s o n r i s a . 
— ¿ Q u i r n te p l a c e m á s — p r e g u n t ó -
t ó l a su p a d r e — e n t r e esos b i z a r r o s 
c a b a l l e r o s q u e t e d e d i c a n a m a b l e s l i -
son ja1 
r o e l f a m o s o C o n d e de S a l d a ñ a y s u 
h i j a B e a t r i z : é l h a b í a s i d o u n v a -
l i e n t e g u e r r e r o , (p ie g a n ó b r i l l a n t e s 
l a u r o s en c o m b a t e s c o n t r a los m o r o s , 
e n e m i g o s d e l a p a t r i a c r i s t i a n a , y 
b a n d a s , j o v a s v preseas en torneos y I 
V ^ J 1 i ; — N i n g u n o — r e s p o n d i ó H " . t n z . 
l u e g o s de a r m a s ; e l l a era u n a a n g e l í - m ' i „ ^ 
9 , , , . , t i ; A . , » ; — ' i T u c o r a z ó n no p a l p i t a p o r e l 
c a l d o n c e l l a r u b i a v n i e l a n c n l u - a , que , . • , - • 
, , , , j , i q ' i - mas v a l r n t o , n i p o r el ¡ ñ a s g e n t i l , n i 
t e n i a l a h e r m o s u r a de las h a d a s v los , - , o 
p o r el m a s h e r m o s o . . . i 
— N o , p o r o í n . g u h o í t o d o s m e c a u -
san i g u a l f a s t i d i o . 
E l C o n d e n o t u v o m á s r e m e d i o q u e 
d e s p e d í c o v i é s m e n t e á l o s j ó v e n e s 
c a b a l l e r o s i n v i t a d o s a l t o r n e o , y en -
t r e g ó s e d e s T - ' é s á m e d i t i c i o i l e s t r i s -
tes , á l ú s r u b r e s p r e s e n t i m i e n t o s . 
Y . p a s a d o s o c h o d í a s , o r d e n ó á sus 
f a r a u t e s y t r ' . m n e t c r o s cine s u b i e s e n 
á l as a l m e n a s de l a t o r r e d e l T í o no-
n a j e , y c o n v o c a s e n c o n l o s e s t r i d e n -
! > Son idos d e t r o m p a s y c l a r i n e s á 
finos e n c a n t o s de las n i ñ a s de esc la 
r e c i d o l i n a j e : o j o s azu les de m i r a d a 
d u i l e í s i m a . f r e n t e a l a b a s t r i n a , m e j i -
l l a s p á l i d a s , l a b i o s s o n r o s a d o s , d i o n -
t o s q u e s i m u l a b a n p e r l a s , c a b e l l o s de 
o r o q u e l a c e ñ í a n el r o s t r o c o n p u 
r í s i m o n i m b o de l u z . 
Y s i n e m b a r g o , a l v e r l a t a n b e l l a , \ 
v e s t i d a de b l a n c o y a d o r n a d a su ? e n - ! 
t i l cabeza c o n f l o t a n t e v e l o , s e n t í a s e 
p e n o s í s i m a s o r p r e s a , m a l e s t a r h u b f i -
n i b l e . 
¡ C u á n t a s veces el C o n d e rde S a l d a -
NO S E C O B R A C O M I S I O N . T>ESI>E 
$Ú00 hasta $25,000. Se dan en hipoteca de 
casas en todos puntos y también se hace 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
mis ión y el dinero da el 7 y S por 100, 
Trato con el ipferesndo. Aguiar 45, bajos, 
de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
SíSS 4-32 
I) 1 Ñ E R O É ^ H Í P O T É c X s " ^ P X G ^ K E S , 
lo doy con un módico interés, s e g ú n la ga-
rantía. Monte 15B, de 8 á, 10 y de 1 á 4, 
Fernando Sardá. 2943 10-14 
1,500 P E S O S 
se toman en prés tamo, con g a r a n t í a de pr i -
T e r a hipoteca en '-asa en la Habana, trato 
directo con el dueño de la finca. Informes: 
Ac'"-ía 54, Habana. 
8362 4-22 
C I N T A S E S P E C I A L E S 
¡ í a r a m a q u i n a d e e s c r i b i r " R o j a l ' 
i m ü m ñ sos propios carmeles 
P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 1 C y . 
üíeiicíaúelriEoya'.Oijisiio 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o m p . 
705 I - M E . 
O Q U B N Ü O 
entre Sit ios y P e ñ a l v e r , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
A g u i a r 92. 3277 26-21 Mz. 
~ j r ~ C U A T R O PESOS E H M E T R O , SE 
venden ocho solares en el repar to de la 
loma de! Mazo, calle de Pat roc in io , i n f o r -
marÜn en A m i s t a d 126. 
3210 15-19 Mz. 
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S = C O M P R A S 
S U A R E Z 4 5 
G a s p a r V l l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos c 
acreditadas y en buen estart ^ 
pagamos mejor que nadie i y ]<* 
mu oferta hacemos nam a "^ i i . 
de muebles, ^ a toda clj^ 
Todos los objetos los Dai,a 
bien y vendemos barato. 8a,lí«8 
T É L E P O Í Í O A . l g ^ 
M U E B L E S P R E N D A S 
mm 
n o b l e s y p e c h e r o s ; y en p r e s e n e i a de 
n a , su a m a n t e p a d r e , q u i s o i n d a orar 
i j n • ' , M ^ i i i n o s v o t r o s , b a r d o de esta m a n e r a : 
l a s eausas d e a q u e l l a i n c o m p r e n s i b n , V i ' i i I 
, « . . , 1 ^ — ¡ N o b l e s y p e e b ? r o s ! E n n o m b r o 
d e f í e i e n c i a ! J 
;, CuST e ra l a i n e x p l i c a b l e i m p e r f e " - ' 
c i ó n que p e r t u r b a b a l a a r m o n í a de s u ! 
s e r ? 
¡ B e a t r i z , l a h e r m o s a B e a t r i z n o sa-
b í a s o n r e í r ! 
S i e m p r e p r o c u r a b a l l e v a r l a á l o s 
paseos de m á s e o n e u r r e m d a , p a r a v e r 
si e n m e d i o de l a m u l t i t u d se al?QT:i-
b a y d i s t r a í a , y en m e d i o de la l i s 
t r a c c i ó n se le escapaba u n a s o n r i s a de 
sus l a b i o s ; y a u n q n e b a b í a Ileg$tel6 y a ' 
á l a m í s t i c a e d a d en q u e las d o n c e l l a s 
s o n r í e n y m u r m u r a n c a n t o s de a m o r , I 
s o ñ a n d o con él h o m b r e d e s c o n o c i d o I 
de D i o s , q u e m e h a de j u z g a r , y en 
n o m b r e de m i s a n t a esposa, q u e en e l 
c i e l o v i v e , p r o m e t o d a r en m a t r i m o -
n i o m i l i r i a B e a t r i z , q u e l l e v a r á en 
d o t e la m i t a d ,dc m i s b i e n e s . C a s t i -
l l o s y h e r e d a d e s , al h o m b r e q u e l a 
o f r e z c a en s u c a n a s t i l l a n u p c i a l u n t a -
l i s m á n , u n a m u l e t o , u n a j o y a f |ue l a 
banra s o n n d r . ¡ E n s i l l a d v u e s t r o s pa -
l a f r e n e s ! ¡ P a r t i d ! ¡ R e c o r r e d el u n i -
v e r s o en b u s c a del t a l i s m á n de l a s 
s o n r i s a s de m i h i j a ! 
o. P O R T O B E L L O . 
(( 'u)i(iniinr't). . " •', 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una peninsular que tiene quien 
l a garant ice. V i g í a n ú m . 6, Cerro. 
3226 (-32 
S'E S O L I C I T A , E N R E I N A 91, U Ñ A 
cr iada tina, de mediana edad, para las ha-
bitaciones: t iene que t raer la recomenda-
c ión de l a casa en que haya servido. 
3^65 4 - 2 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIAN1>E-
r a peninsular, castellana, con abundante 
¡leche, r e c i é n l legada de Espa.ña , lo mismo 
Vara é s t a que para el campo. I n f o r m a r á n 
en Galiano n ú m . 14. 
3323 4-22 
C R I A D A S D E MANO. S E N E C E S I T A N 
dos, una para la limpieza de habitaciones 
y servir á la mesa y otra ])ara limpieza y 
ayudar á manejar dos niñas . Sueldo.- tres 
centenes y ropa 'limpia. Se exigen referen-
cias, la que no las tenga que no se pre-
sento. Vedado, calle 21 esquina á M, fron-
te al Hospital Mercedes. Se pagar:!n ios 
viaios á las que se presenten. 
3311 1-21 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A Q U E C O -
clna á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la , con toda 
p e r f e c c i ó n y algo A la americana, desea co-
locarse y tiene muy buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Rayo 72. 
_ 3318 ] 4-22 
SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D F T C O -
l o r de mediana edad que sepa c u m p l i r bien 
con su ob l igac ión y t ra iga buenas referen-
cias, de lo contrar io que no se presente. 
Prado n ú m . 20. 3317 4-22 
~ D E s C ~ c 6 l w O C A R S É U N A ^yCHA^ 
cha rec ién llegada, para cr iada de manos y 
costurera- I n fo rman en San J o s é 48, baios. 
3368 4-22 
" D Í B S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S " 
una de manos y de manejadora la o t r a : 
tienen buenos informes. An imas n ú m . 58. 
3281 4-21 
LTiN J A R D I N E R O S E O F R E C É T C O N 
25 a ñ o s de profes ión , t é c n i c o y p r á c t i c o 
en la A g r i c u l t u r a , Or t i cu l t u r a , A r b o r k n l -
lu ra . F l o r i c u l t u r a y V i n i c u l t u r a y cu l t i vo 
de Jos naranjos y sus enfermedades: t Í 3 -
ne referencias y documentos t é c n i c o s . Se-
-affn Caeiro, Espada 49. 
_3279 4-21 
S E D E S E A U N A M A N E J A DO RA Q U É 
sea l imp ia y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s , que 
no sea r e c i é n llegada. Someruelos n ú m . 13. 
^ 3278 4-21 
U N - P E N I N S U L A R , C O Ñ " B U E N A S R E -
romendaciones, desea colocarse de portero, 
sereno par t i cu la r ó de escritorios. I n f o r m a 
ei Portero, Prado 105. 
3276 4-21 
£ 1 ' Ñ J A R D I N E R O . P E N I N S U L A R . S; 0~ 
i e i l a co locac ión para t raba ja r en ¡Su oficio, 
lando referencias de su persona. Monse-
-rate n ú m . 37. 3309 4-21 
P A R A C R I A D A D E M A N X V S - O ^ PA H A 
:oser y l i m p i a r dos habitaciones, son,-i ta 
.•olocación una joven peninsular con buenos 
informes. Cal le G n ú m . 8, Vedado. 
3275 4 - 2 1 _ 
P A R A C R I A D A D E M A N Ó S O M A N E -
jadora, so l ic i ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m . 158. 
3274 4-21 
U N A C O S T U R E R A D E S E A U Ñ A T C Á S A 
de 8 á 6, cuse por f igur ín y cor ta por me-
didas. I n f o r m a r á n en San Rafael 134. 
_3270 
S E S ' > I . I ' ' I T A X (ii "is'T't;; M . ^ S rv-: .MA-
ROS que sepan y una do eljaa que cut ienda 
de cocina. Es t re l la 6 y medio, bajos. 
3290 4 - 2 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
cha joven para c r iada de manos. In fo r -
man en Comnostela 24. 
__3306 ' 4.21 
D E C R I A D A D E M A N O S ^ O ^ E M A N E -
jadora , so l ic i ta c o l o c a c i ó n una peninsu-
la r que tiene quien la .uarantjco. Monser ra-
te n ú m . 151, esquina á Mura l l a . 
3272 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R - D E 
mediana edad, bien de criado de manos, 
por tero ó cahallerioero. H a y quien resnon-
da por él . D i r i g i r s e á San L á z a r o núm.'2C& 
, "307 4.0! 
E N C O M P O S T E L A 35. A L T O S . SE SO~ 
l i c i t a , para servir á dos s e ñ o r a s , una c r i a -
da que cocine y ayude á los quehaceres de 
la casa, f i a de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a ; ha de 
.raer referencias. 3370 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E T T - N C R I A D O ~ D E 
manos 6 portero, peninsular. I n fo rman en 
santa Clara n ú m . 16: t iene buenas referen-
-nas de las casas en donde ha estado 
_ _ 3 t ^ . 4-21 
P A R A R E A L S2. E N MA RI \ X \ ( ) ~ S E 
so l i c i t a una cocinera, blanca, que duerma 
en la co locac ión . Sueldo, tres centenes v 
Br,«ró,-?ra ^ viaje & la Que se presente. " 
— Í l r J - _ 5-19 
U N A J O V F N I M O X I X s r L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 m a n d a -
dora: sabe cumplir con su ob l leac ión . I n -
"ia-rftn en Imiuisidor núm. 25. 
4-21 
C R I A D O 1>K M A N O S : S E R O I I P r p T 
referencia . . S u S S . ¥ ¿ n t J ^ ¿" tZ™ 
C O C I X K R O P B N I N S U T i A R , P R A C T I C O 
en r e p o s t e r í a , se ofrece para casa de fa -
mi l i a , comercio ó restaurant , con garan-
t í a s de respeta liles casas. I n f o r m a n en 
O'Rei l ly y Vil legas , v í v e r e s 
3301 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
joven peninsular que sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y t iene referencias de donde 
ha servido. C á r d e n a s n ú m . 17, altos. 
3300 . 4-21 
Ü N ^ J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, de dos meses de par ida y do '2$ 
a ñ o s de edad, desea colocarse de cr iandera: 
tiene buena y abundante leche y qu ien la 
garantice. A n i m a s n ú m . 58. 
3282 4-21 
~ \ J S S J O V E N P E N I N S U L A R , CO Ñ 
t iempo en el p a í s , desea colocarse de c r i a -
da de manos ó manejadora y tiene bue-
nas referencias. D a r á n r a z ó n en Santa 
Clara n ú m e r o 39, 3296 4-21 
D E S E A COLO C A R S E U N B U E N C R l Á ^ 
do, peninsular, m u y inte l igente en el oficio: 
t iene referencias de su t rabajo y su honra-
dez: no se coloca menos de cua t ro cen-
tenes. Bernaza n ú m . 2, esquina á Obispo. 
3283 4 - 2 1 _ 
~ U N A ~ j b V E Ñ P E N I N S U L A R , P R A C T L 
ca en el servicio d o m é s t i c o , desea colocar-
se de cr iada en casa f o r m a l : t iene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 81. 
3190 8-18 
m m DE 00L00ACIONES 
L a I r a . de Aguia r . A g u i a r 71, T e l é f o -
no A-3090, de J. Alonso. 
3175 8-17 
_ H E e O G I O PARÍ EL CAMPO 
Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted billetes de l a L o t e r í a ; 
u n corte de vestido, figurines 6 patrones, 
una caja de frutas, a lguna especialidad en 
p e r f u m e r í a ó un c u ñ o para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capi ta l? 
¿ Q u i e r e usted vender el suyo? 
Escr iba á Manuel G o n z á l e z . Haba «i. 
Teniente IJey 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s ^ n 
r á ' uc l a s . 
2571 26-5 M z 
n 
desde $ 2 á $500 t e n e m o s s i e m p r e 
b u e n a y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 63 y O ' R e i U y 5 1 . T e l é f o n o 560 . 
••OS l - M z . AGUSTIN GONZALEZ TORRE 
Se desea saber el paradero de este se-
ñor , suplicando á la persona que del mismo 
pueda dar detalles, los comunique a l s e ñ o r 
R a m ó n Torre , casa de los s e ñ o r e s R u i l o -
ba y Ca.. Apar tado 524, Cienfuegos. Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
_ C _ 8 2 2 10-11 
SE S O L I C I T A U N A P.CKXA C R I A D A 
de manos que sea l i m p i a ; buen sueldo. 
T a m b i é n se sol ic i ta una buena cocinera! 
L u z 1 ^ , J e s ú s del Monte, la cua r t a casa 
empezando por l a esquina. 
"271 4-21 
100 PESOS P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
2o mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32. O f l c i -
na nttna. 9̂  3045 10-15 
L A CASA Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
intel igente, de susto y ar te en floricultura 
a rbor icu l tor , especialista en Naranjos D i -
r ig i r se á A n n a n d y Hno., j a r d í n " E l C l a -
ve.. Marianao. Te lé fono 7029 
U*7 26-2 Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio. ya SOa para a u x i l i a r de car-
peta, coorador 6 cualquier t rabajo re la-
cionado eü contabi l idad. P a r a informes 
dirvuirso á la A d n n n i . t r a c i ó n de este pe-' 
r iodico y personalmente en Oficios 54 Ho-
tel Í̂ XAU Continental. A 
!? ÍJilL(Í l id ü M ¿ jf !ji)lo]Ílo-;:iÍjljji!iM 
MWMataHMMMMi UftBL •.- uiiium 11» T,I • tai. - 'ujr j W É M — 
E N M A N R I Q U E , P R O X I M A " A " R E I N ^ 
se vende una casa de al to y bajo, moderna, 
de mucho fondo y .libre de gravana-n, "en 
$9,500. I n f o r m a n en Habana 127. r e lo j e r í a . 
3456 4-24 
A 
el con t ra to de ar rendamiento de la finca 
Valle, se admi ten proposiciones para un 
nuevo con t ra to . Dicha finca se encuentra 
s i tuada en San J o s é de las Lajas, dan-
do frente á l a calzada que va de San J o s é 
á la Cata l ina de G ü i n e s ; se compone de 
cerca de 40 abaMer í a s de t i e r r a de supe-
r io r cal idad, especial para c a ñ a con su t i -
ro por f e r r o c a r r i l ; toda c e r c ó d a y d i v i . l i -
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
d u e ñ o , J e s ú s del Monte 412, Habana. 
_3459^ 10-24 
P R O X I Í o T f E M l Ñ r R S E " 
el con t ra to de arreindamiento de las Ancas 
Santa Ciara y San Lorenzo, se admi ten 
proposiciones para un nuevo contra to . D l -
chaa fincas se encuentran situadas en Gua-
r a ; Hndan con ios Cuatro Gamlnos do (rua-
ra, se componen de cerca de 2(1 cabaLle-
rfas t le t i e r r a ; especial para c a ñ a , con su 
t i r o po r fe r rocar r i l , toda cercada, can bue-
nas aguadas. Su d u e ñ o , J e s ü s del M o n -
te 412. _ 34(j0 10-24 
G A N G A A P R O V E C H E N ~ L A O P O R T U -
i'.idad; se vende, en Neptuno n ú m . Si. entre 
Amis t ad y A g u i l a , un t r en de lavado con 
contrato por el local. Te l é fono A-375G. 
3449 4-24 
Se vende una, regiamente amueMada y 
que deja una gran itilidad; su precio e s t á 
muy propoiclonado Informa, á todas bo-
u s . R. Parajón, Prado n ú m e r o 113. 
?S02 4-21 
V E D A D O 
Vendo varias vasas en buenos lugáres . 
desde $7,000 ha.sla SiO.OOO y terrenos á $4 
el metro. Lipidio B-anco, O'Reilly 23, de 
2 á 5. 3Í22 S-16 
M ¡ S S t . LOS f H Í B 8 T R i £ L s ¡ S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervenc ión de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la v ía 
férrea, corea de los Eléc tr i cos y libre de 
todo i;rava:::' n, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Iñrii í irse á J. B„ Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O V A R I A S 
casas: Ma lecón , Prado, Consulado, Indus-
t r i a , A m i s t a d . Reina. San Migüe l , Gailiano, 
San L á z a r o , Neptuno. Oficios. Monte y en 
otras calles, desde $3.000 hasta $100,000. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por ciento, 
sobre fincas urbanas. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
3121 8-16 
SIN iNTCEVENGÍON DE C O R R E W S 
se vende la casa calle de Maloja n ú m e r o 
once, á media cuadra de Monto y á una 
cuadra de Reina, su precio, $4,000 oro es-
pañol. Su dueño. Perseverancia número 19. 
Horas, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de una 
á tres de la tarde. 
3448 5-24 
1 
por encontrarse enfermo y no poder a t en -
der su d u e ñ o e l Gran Ho te l Luz , de San-
t iago de Cuba, ó se admi te un socio que 
conozca e l ramo y sepa hablar el i ng l é s . 
Tiene edificio p rop io construido con todos 
los adelantos hace dos a ñ o s , bien montado 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. 
D E O P O R T U N I D A D : POR A U S E N T A R -
ee su d u e ñ o se vende una m a g n í f i c a es-
qu ina en el Vedado. Se admi te par te de 
contado y el resto en tres ó m á s a ñ o s . I n -
fo rma J o s é A. de S a n t i l l á n , Nota r io , E m -
pedrado 5. 3380 10-23 
^ • P L A Z f l DE G A R O Í Ñ i " 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
_3388 26-23 Mz. 
SE V E N D E N O S E A L Q m L A N T ^ C O Ñ 
contrato, una c a r n i c e r í a y b a r b e r í a , pun to 
c é n t r i c o . San Pedro por Sol, por no ser 
sai d u e ñ o del g i ro . I n f o r m a r á n a l lado, bo-
dega. 3425 4-23 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O ^ 
za y f e r r e t e r í a por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en Plaza del Vapor 
n ú m . 10. 3418 26-23 Mz. 
SE V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N 
buenas condiciones, por no poder su due-
ño admin i s t r a r l o . I n f o r m a r á n en L u z 47. 
3336 4-22 
S O L A R E S E N V E N T A 
•De e s q u i n a y d'e c e n t r o , l i b r e s r io 
grá^rámenes, siiü&ckHs en los l u g ü i v s 
m á s seleetois efled V e d a d o , i n f o r m a , W . 
S : R e v k i i i i g , e n A g u i a r 100 . 
__3367 26-22 Mz. 
E N $2.600 U N A C A S A E N L A " C A L L E 
del Carmen, con i n s t a l a c i ó n sani tar ia , p i -
sos finos, á media cuadra del e l é c t r i c o ; 
sala, comedor. 2 cuartos grandes. I n f o r -
man en M a n r i q u e 191. 
3316 4-22 
~"ESTO SI QUE C O N V I E N E " 
que se lea. Se vendo una gran bodega, cer-
ca del Muelle , buen despacho,- m u y c a n t i -
nera; su d u e ñ o tiene otras ocupaciones. I n -
f o r m a r á n en Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a 
L o n j a . de 9 á 11 y de 1 á 4. M. Fernández . | 
T a m b i é n se in fo rma de una bodega para 
pr inc ip ian te , sola en esquina, etc. 
3347 4-22 
E Ñ C O N C O R D I A 
próxMma á Galiano, acera de la brisa, s in 
censo, dos ventanas y hermoso z a g u á n , 
mucho terreno. Precio, $14.000; solo el te -
rreno vale mucho m á s . es una ganga. E n 
la Calzada de J e s ú s del Monte , por $9,000, 
hermoso frente y fondo, i n m e j o r a b l é s i t ua -
ción, ren ta 16^t» centenes, sin censo. I n -
forma, L u i s Rodolfo Mi randa , de 12 á 3 
P. M . , T e l é f o n o 1568, San Ignacio 50, es-
q u i n a á L a m p a r i l l a . 
::34S 8-22 
CASAS E N V E N T A 
Compostela, $11,000; Manr ique , $10,500; 
Leal tad , $3.000 y $12,000; Neptuno, $11,500; 
Luz, $15,000; Lagunas, $4,500; Merced, 
$3,000; Monte, $9,000; Refugio, $4,500; Per-
severancia, S6,200. Evel io M a r t í n e z , H a b a -
na n ú m . 70. 3056 10-15 
""SE V E N D E N , E N L A C E I B A D E l ^ ü e ñ -
tes Grandes, cinco casas de p lan ta baja, 
p r ó x i m a s al paradero, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n fo rman en Cuba n ú m . 55, á 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
" R E M A T Ó ^ J U N T A S O S I Í P A R A D A S " 
tres accesorias de n i a m p o s t e r í a , s in g r a -
vamen, á $350 cada i ina. R o d r í g u e z esquina 
á Juana Alonso, j u n t o á la Calzada de Con-
cha. D u e ñ o , Fernandina n ú m . 1. 
2979 15-14 Mz . 
S E V E N D E N 
O d h o m i l c i e n m e t r o s de t e r r e n o á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
na.» y á dos d e l t r a n v í a d e l V e d a d o , 
en l o m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , c e r c a d o a de m a n i p o s t e r í a y 
l i ' b res d'e t o d o g r a A ' á m e n . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de esto p e r i ó d i c o . 
c. 810 M . 9. 
SE VENDE!, G E R V A S I O 59, L I B R E D E 
gravamen, cerca de tres l í n e a s f é r r e a s . I n -
f o r m a r á n en Campanar io 154. 
2723 15-8 Mz . 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l y p ico de varas, s i tuada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da bara ta é i n f o r m a r á Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio n ú m . 52. altos, 
de. 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
DE imm i mmi 
3 9 6 P i a n o s R i c h a r d s 
ha recibido la Casa Salas el año pasado; la 
Aduana y los libros de la Casa pueden com-
probarlo. E l mejor piano que se vende hoy 
en la Habana es el R I C H A R D S . Salas, San 
Rafael 14. 3450 8-24 
SE V E N D E U N G R A F O F O N O V I C T O R , 
t a m a ñ o grande, con 30 discos, todo casi 
nuevo. Se da barato. Prado 117, azotea. 
3441 4-24 
P I A M O S R Í C ^ 
No hay casa de familia inteligente y de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
de la casa S A L A S . Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes gratis para los que compren pianos y 
alquilen. 3402 8-23 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S Y 
most rador y varios enseres de bodega, casi 
nuevos y de m u y poco uso. Se pueden ver 
en T u l i p á n n ú m . 13, á todas horas. 
3378 4-23 
! A T E N C I O N ! 
Todo el que desee compra r prenda* y 
muebles de todas clases, que haga una v i -
s i ta á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que desee. No compren s in 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario, 
Se compran prendas y muebles. 
3350 15-22 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros . Por no poder la atender, se vende la 
v id r i e ra de L a F l o r Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 S-22 
^ S E V E N D E L A C A S A C O R R A L E S N U -
mero 45, entre Someruelos y F a c t o r í a . Pin 
la misma, i n f o r m a r á n . 
3329 8-22 
S E V E N D E L A M A N Z A N A L I M I T A -
da por las calles Paseo de T a c ó n , H o s p i t a l , 
Poci to y Espada. Cabida. 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Empedrado 34, c u a r t o 
n ú m . 29, de 1 á 5. 
3235 8-19 
Todas las familias, todos los profesores 
nteligentes. prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
cojo comején . Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tres pesos plata, afinaciones 
grát i s . 3346 8-22 
S E V E N D E , B A R A T O . U N P I A N c T D E 
buenas voces, de Pleyel W o l f f & Co. Be-
l a s c o a í n 637 A , altos, <3e 2 á 6. 
3361 4-22 
S I L L I N F R A N C E S 
y mesa min i s t ro nuevos, los vendo m u y ba-
ratos en F a c t o r í a 30. 
32S0 4-21 
P I A N O S H U E V O S 
Nadie compre sin ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y a 
plazos, á pagar lo que ai marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre grát i s . Salas, San Rafael 14. 
3196 íi-18 
í 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c igar ros de las mejores de la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Dragones 10. por 
Amis tad . 31B1 8-17 
E N E L V E D A D O ~ Y E N P R E C I O ~MO~ 
dico. se vende un chalet y una casa, a m -
bas de c o n s t r u c c i ó n moderna, situados, res-
pectivamente, en calle C y I r a . y L.fncft 
n ú m . S6A. , a.^i esquina á Pasco. I n f o r -
man em D r a g ó n o s n ú m 7° M'-
3110 " " «-16 
i i C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA. S A L A S . SAN R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
3030 ! ± B _ 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
dé ui i lur , casi nueva, pizarra , para I 




S E V E N D E un mobi l i a r io completo de 
oficina, inclusive una m a g n í f i c a caja de 
hie r ro marca " H e r r i n g - H a l l - M a r v i n . C u -
ba 62, de 9 á 11 a. m. y de 2 á o p. JH. • 
IIJACENTE'PIÍOS ̂  
Piano.-- H a m i l t o n . Doisselot, de Marsel la , 
y Leno i r Kreres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en ade lan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hi jos de Carreras, T e -
lé fono A-3Í62 . a u t o m á t i c o . Aguaca te 53. 
3! 74 26-17 Mz. 
DE mnm 
I 
Vendemos donkeys con vá] • 
sas, barras, pistones, etc., de h^**' ^ 
pozos, ríos y todos servicios rpnc*'^ 
motores de vapor; las mejores ^-ríl 
b á s c u l a s de todas clases parar0lI1*,1*l 
mientes, ingenios, etc., tubería n e*taíj 
chas para tanques y demás ac^—6*'^ 
terrechea Hermanos TV.I/I»..-, riíifon ^ 'o iS 
tado 321. Te légrafo "FrambastJ. ' Aá 
n nrimí». 9 v n lei La-.. ri l la ú s .  y 11 
379 
_ _ í i a -n 
S É V E N D É 
U n a m á q u i n a de mnícr ^ , . 
ne, de 5%' piés . U n tr iple efe..* ^ 
francés , de 3,000 p iés de suporn.-VenH 
sierra con sus accesorios. x'n J;10- CJ 
con su rectificador para c plpas4"1^ 
L a m á q u i n a y el aparato se vend ^ 
instalar otra maquinaria mayor- ]fn ^ 
porque no se necesita, y el alainbi* ^ 
no lidiar m á s con los inspectores 
puesto. e' 
Puede verse todo en el ingenio "v 
Señora del Carmen," kilómetro r ^ 
l ínea de Regla á Matanzas, en do A 
darán informes y precios. ^ ' 
3158 , 
A U T ¥ i L 
Para persona de gusto se vende un ele-
gante landamlet f r a n c é s marca "Panhard ," 
en m a g n í f i c o estado, con todo el con fo r t y 
comodidades deseables, a lumbrado e l é c t r i -
co inclusive. Puede verse en A g u i a r 101. 
Se da en p r o p o r c i ó n por tener que ausen-
tarse la f ami l i a para Europa. 
3466 4-24 
M I L O R D A R R E O S 
fae tón , pareja de caballos y enseres. C a l -
zada 68, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
__2447j 8-24_ 
~ S E ' V E N D E LTNA D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano de mucha cond ic ión , arreos, 
libreas, vallas, etc., en Sol 79. 
3320 '1"22_ 
" " M I L O R D E L E G A N T E , D E M U Y P O -
CO uso, se vende, completamente nuevo, 
con su lanza y una preciosa yegua, j u n -
tos ó separados. Pueden verse de 8 á 12 en 
M o r r o 40. 3304 4-21 mu mm 
acabados de recibir , lo m á s moderno y ele-
gante. Precios m ó d i c o s . T a l a b a r t e r í a " B I 
Hi ipódromo," Habana 85. 
3244 8-19 
T R A P , L I N D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
de barato por necesitar el local ; t iene c o m -
b i n a c i ó n para dos ó cuatro personas. Pa-
r a verse é informes en Manr ique 121, H a -
bana. 3 0 5 8 ^ • 8-15 
V E D A D O ! SE V E N D E U N H E R M O S O 
f a m i l i a r con zunchos de, goma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
café " L a Est re l la ." 2963 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Maylords . Faetones, Traps , T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del f ab r i can -
te ••Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
B n $400 una fábrica de hielo 
quintales djarios, sistema Remington 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora jlri «J 
de 40 pulgadas con sus suplementos, n j / l 
sin estrenar; en $70 una hoja circular ^1 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar- I 
$110 una m á q u i n a de afilar sierra? 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de 
londrón, el s eñor Labrador. 
3042 2(1-15 Mi 
Una desmenuzadora Kra jewsk i , de 
enteriza, de 6 piés , completa, con 
motora de 20 x 48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, desva l 
doble engrane, con su m á q u i n a motoril 
de 24 x 54. 
Un conductor de 6 p i é s de ancho m 
cien de largo, con su máquina motora í 
alimentador a u t o m á t i c o sistema Elizoniój 
á la desmenuzadora. 
K s t a maquinaria e s t á moliendo cieníJ 
veinte mil arrobas de c a ñ a diarias y puJ 
de verse 'inoler en el cen t ra l "Gómez . 
Se cambia para poner maquinaria ma-l 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multiii 
res, condensadores, centr í fugas , defocad̂ l 
ras, yigre de vapor, carritos azúcar, 
tros prensa, etc. 
P a r a precios y detalles d i r í j anse al cen-j 
tral "Gómqz Mena," San Nicolás . 
2978 30-11 Mi 
NIMALES 
D E M A Q U I N A R I A . 
Compren su Capa de Agua en la T a l a -
b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " Habana n ú m . 85. 
Son e c o n ó m i c o s y se garan t izan i m p e r -
meables. 3245 8-19 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tud io y conciertos. J o s é Maestre , con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y c o m -
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concer ta l , 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de m u é - ' 
bles y prendas finas de Baba monde y Ca,, 
Bernaza. nú iu . 16. 
3041 26-15 Mz. 
m D[ M i l ron m 
F A B R I C A C I O N DE A Z U C A R 
(1) LTna m á q u i n a de moler del f ab r i can-
te Presten y Ca., de b a l a n c í n , doble cata-
l i n a y t rapiche de siete p i é s largo, con su 
c i l i n l r o de vapor de 24" por 4 p iés de curso. 
(1) U n a m á q u i n a de moler amer icana 
F i l a d e l f i a " de b a l a n c í n , ca ta l ina sencilla 
con camones de acero y su t rap iche de 6 
p ié s de largo sistema "Rose ló , " con sus 
v í r g e n e s modernas y c i l i nd ro de 20" por 
4 p iés de curso. 
(1) U n a desmenuzadora .del fabr icante 
'Kra j ewsk i y Pesant" con mazas enterizas 
ó su tambor de acero y de 6 p ié s largo, y 
su m á q u i n a hor izontal y coronas de ace-
ro, con un c i l ind ro de 22"; todo ello en 
uy buen estado. 
(1) U n a desmenuzadora con su m á q u i -
n a del fabr icante " K r a j e w s k i y Pesant," 
con mazas de 5% p iés de largo y c i l ind ro 
de 22" en buen estado. 
(1) Una m á q u i n a de vaciar sistema K a i l l 
con bombas de bronce de 28" de d i á m e t r o 
de b a l a n c í n , y bombas de bronce para me-
ladura y guarapo: c i l i nd ro de vapor de 
20" de d i á m e t r o por 4 p ié s de curso; y 
dos bombas de rechazo con la misma m á -
quina de 13" de d i á m e t r o por 2 p i é s curso, 
todo ello en buen estado. 
(1) Una m á q u i n a duplo de vac ío como 
para un tacho del fabricante W o r t h l n t n g , 
de las dimensiones siguientes: bombas de 
19" de d i á m e t r o , curso de la m á q u i n a . 1 
pié , r i l i n d r o de vapor 14" y camisas p i s to -
nes y par te de las placas de bronce; r.odo 
ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de va ;fo como 
la anter ior y del mismo fabricante, con 
sus bombas de 22" de d i á m e t r o , en muy 
buen estado. 
(1) U n donkey para, vac ío con su buena 
bomba de aire, pistones y placas de bronce 
con 20" d i á m e t r o de l a bomba. O t r a bom-
ba de rechazo en el mismo doncky con c i -
l ind ro de 13" d i á m e t r o , su camina v pis-
t ó n de bronce éh buen estado. 
(1) U n a bomba de i n y e c c i ó n del fabr ican-
tet W o d t h i n t n f í , de 12" de entrada por 10" 
de salida y 18" de curso, con sus camisas 
pistones y a lguna placa de bronce, en m u y 
buen estado. 
(1) Una m á q u i n a de v a c í o ve r t i ca l con 
dos bombas de ai re de 20" y o t r a de re -
chazo de 10" d i á m e t r o por 20" de curso en 
buen estado. 
Va- ios donckys de r e t o m o de los a r a -
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre do! fa-
br icante K a i l l , con una cabida de 869 ga-
lones, doble fondo ex ter ior de h ie r ro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del f a b r i -
cante K r a j o u s k i y Pesant, de una cab ida 
de 886 galones, doble fondo exter ior de hie-
r r o fundido. 
(22) V e i n t i d ó s defecadoras de cobre i n -
glesas, de Presten & Ca., de una cabida de 
426 galones. 
(9) Nueve c e n t r í f u g a s del fabr icante H e -
pro th , con su mezclador de h i e r r o fund id i 
(2) Dos venti ladores para los hornos d*\ 
numero 10. 
(3) Tres vent i ladores para los hornos del 
n ú m e r o 9. 
Var ias cadenas de planchuelas pa ra los 
conductores de c a ñ a y batazo. 
(1) U n condensador pa ra el v a c í o 
(200) Doscientos car r i tos para a z ú c a r 
I n f o r m a r á n : A s p u r u y Ca., f e r r e t e r í a 
Mercaderes 21 Apar tado de Correos 652! 
T e l é f o n o A-1750. ' 
3261 19 Mz. 
C A B A L L O C R I O L L O , 7|4, MAESTRO 
«n coche, manso, sano, 8 años , canstanii 
en el trabajo, se vende en 30 centenes. Ve-
le m á s . Be la scoa ín 117. 
3339 « 4-22 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E TIRO T 
monta y dos coches de plaza, todo en but-
ñas condiciones. Morro núm. 30. Informa | 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
A L C O M E R C I O : SE V E N D E UNA CA-
j a de h ie r ro "Diebold ," especial, de 5 piíll 
de a l to p o r 3 de fondo. Informarán eB| 
O b r a p í a 25. 3435 5-24 
P a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r coches, ta-
r r o s , f e r r é t e r i a e n g e n e r a l y electos] 
s a n i t a r i o s . 
J o s é F e r n á n d e z , S . e n C . 
B8lascoaiii69y71. Teléfono A 4 o 5 H ' 
3419 j t ; . Mz. 
tela I f I M p R E ¿ 3 0 R E S : E N C O M P O ^ 
tela 89. se vende una buena m á q u i n a de 
u í £ l- SÍ ' fTS Marin?nJ. 'novida á brazo 
lijera > de fácil manejo. E n la misma ra 
realizan cajas vac ía s para tino^ v .^r 
accesorios de imprenta. ' 
6-13 
P A R A V E R A E R O P L A N O S 
Teilescopio, 36 pulgadas largo, con disco so-
lar 6 gemelo para uso en teatros, $2-25 O-
por correo. Máquina de afeitar plateada, 
con 12 hojas, $2 cy. Catá logos gratis. TA-
R A R A y - C O . , O B I S P O 25. 
2910 812 
C A R P I N T E R O S 
P A R A U N C A R P I N T E R O Q U E QulBli: 
montar tailler con poco capital, se veno 
una planta de aparatos completos áe e*! 
borar maderas, tales como moldura^w* 
sinfín, escoplo, circulares, trasmisiones, P 
leas, muñonadoras , etc.. etc. Se da ,'n1 
barato, en conjunto. Pregunten por J- G» 
zález en el talelr de Antonio Díaz, Bei^ 
coaín 124. 
C 886 8-21 Mz-
LEÑA.—Se venden 100 6 200 m i l a r r0^! 
—en colonia '•Delmas"—cuya finca se \e 
de 6 se arr ienda, tiene u n mil lón y "•^¡ j 
arrobas de c a ñ a y se compone de niaf 
100 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en •'Delicia5' 
Real C a m p i ñ a , Manue l F e r n á n d e z . 
C 836 iSM-i-* 
J - P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden T3n<1gi. 
y tiene de todas medidas, de hierro B ^ 
vanlzado y corriente y barandas P « £ ¿ 
Cementerio de todas medidas y dibujo», 
prc ius sin igual. Infanta núm. ^ - g 
2013 
J f»«n lo? Awnsto Franceies son b« i J 
s S m L M A Y E N C E j C : 
J 18, ru* de 'a Grange-Seta,̂ ^ ^ " ^ f J j 
A S M A 
E 
E N F I L A 
O P R V S 0 ! ^ y 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P0L VCS 
y CIGARRILLOS m m m 
ENVIO CRATUITO DE MUESTRAS V *TESTA,-,raUcl^ 
UBonATORios " E S C O " , BAlSIEüX \ 
En la « a b a n a ; D' M ^ f ^ ^ l ^ 
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